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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière d’histoire 
et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le tout début 
de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites potentiellement 
pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de surface 
ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la faune et… 
l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos de ce qui se 
passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien reconnaître que 
fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population française un 
« inconnu maltraité »1. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement l’existence que de 62 
sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 1985-1986 avec la 
publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison avec la DATAR) pour 
qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites potentiellement pollués dont 
1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), qu’en Espagne la loi du 14 
mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points noirs » (6 ans plus tard on en 
recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour notre pays.  Cela pouvait laisser 
perplexe alors même que la France produisait annuellement environ 4 millions de tonnes de 
déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du tonnage européen de l’époque) 
dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire que ce quart était soit exporté, 
soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné en milieu dit naturel ou en 
décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les interrogations se multipliant, 
l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création de celle-ci) m’a contacté aux 
fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse fut simple : il fallait 
reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si possible au niveau de la 
parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser l’inventaire exhaustif des 
sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions nécessaires. Pour mener à bien 
cette recherche, la première étape consistait à repérer les sources d’information disponibles tout 
particulièrement au niveau des archives publiques. Dès le début, j’ai pensé que cette tâche ne 
serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des sites potentiellement pollués par l’activité 
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industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être intéressant pour les géographes, les 
historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les historiens du droit (et plus largement les 
juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type de travail qui est présenté dans cette 
publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses controverses 
portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au cours des années 
selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des groupes de travail, le 
poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment financiers – que 
représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français n’admettait l’existence 
que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 350 pour le Luxembourg, 
4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la Grande-Bretagne, 110 000 
pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général MARTIN en 1996 puis le rapport 
publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de son congrès de Montpellier (Les 
éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la réflexion sur le problème de la 
détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme étant polluée une zone plus ou 
moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de site potentiellement pollué du 
concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une collectivité territoriale ou 
responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé publique, cela importe 
relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou géographie 
industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce que parce 
que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas des données 
relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non encore 
répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres chercheurs 
de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base pour débuter 
leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus intéressantes. 
Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de nombreuses 
variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des destructions 
importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en compte de 
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l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains cas (on ne 
peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui est des liasses 
ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – documents relevant de 
la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – peut-on tenter de les 
reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux Archives Communales (dans 
les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives Nationales (dans les séries et 
sous-séries F12, F7, F14, F22 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans même parler des archives 
privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut 
être accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, tout 
comme dans, par exemple, la série AL des Archives Départementales de Moselle. La série Fi 
(« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet parfois de 
recueillir des informations non négligeables et repérer des illustrations utilisables. En série J 
nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très 
riches (travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite et laissant ainsi 
ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci soient 
en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux documents 
administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, 
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une 
interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, à l’exception 
des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces documents, tels que définis, 
sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les dépôts publics d’archives. La loi 
du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre Deuxième du Code du Patrimoine, a 
élargi le principe d’ouverture des archives aux chercheurs et aux citoyens. 
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Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à compter 
du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à partir 
de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un 
dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant 
trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication qu’elle 
a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents comme 
l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. Par ailleurs 
la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations des entreprises 
ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une procédure 
administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, les 
prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection de 
ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir accès 
aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et 
activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). L’administration 
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détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication 
(article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du refus opposé à une 
demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 20 de la Loi du 17 
juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le 
cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un 
refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La 
Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance 
d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, 
curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts 
protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut 
explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris 
les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de 
tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la 
reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des 
Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De 
toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande 
de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même mode 
dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites « Consulaires » 
des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en place 
progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le caractère 
d’archives publiques. 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Lorraine, nous distinguons 
les données répertoriées dans les quatre départements de cette Région : Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Vosges. A noter que les références relevées dans le cadre du Centre des 
Archives Industrielles et Techniques de la Moselle sont listées de façon spécifique en raison de 
l’intérêt particulier qu’elles représentent. La bibliographie, quant à elle, n’est pas présentée par 
département mais globalement. Cette étude est, je le répète, très certainement incomplète et doit 
être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé sur place en fonction des finances 
dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 5 M 
5 M 132 à 237 Etablissements industriels dangereux, insalubres ou incommodes, 
1814-1939,  
5 M 132-133 Installations classées, généralités, 1812-1888 
5 M 134-237 Etablissements insalubres, etc. dossiers par ordre 
chronologique et par ordre alphabétique des communes, an X-
1940 
5 M 171  Tannerie 
5 M 176 Tanneries (description) 
5 M 191 Tanneries (plaintes) 
5 M 217 Cokerie de Pont-à-Mousson 
5 M 236 Plans de l’usine à gaz de Villerupt 
 
 
Sous série 9 M 
9 M 1-26 Statistiques industrielles, an IX-1936 
9 M 27-28 Statistiques de production, an IX-1936 
9 M 29 Statistiques de production des établissements industriels, Fonderies, 
appareils à vapeur, etc., an IX-1939 
9 M 30 Statistiques de production, Salines de Dieuze, Solvay et Cie... an IX-
1939 
9 M 31 Statistiques de production, filatures, machines à vapeur, etc. an IX-
1939 
9 M 32 Statistiques de production, Verreries, cristallerie de Baccarat, an IX-
1939 
9 M 33-34 Usines de guerre, 1871-1915 
9 M 35-36 Formation professionnelle, 1853-1938 
 
 
Sous série 10 M 
10 M 13-16 Fonds de l’inspection régionale du travail. Main d’œuvre industrielle, 
statistiques, 1875-1885 
10 M 17-123 Fonds de la préfecture 
10 M 31-37 Salaires et main-d’œuvre, 1810-1935 
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10 M 38-38bis Associations professionnelles, 1878-1939 
10 M 51-80 Grèves, 1831-1939 
10 M 67-80 Liste des établissements industriels en grève 
10 M 84-119 Syndicats, 1872-1939  
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Une partie des dossiers antérieurs à 1870 de la série S des Archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle est partie en Alsace en juillet 2014 
 
S 80 Conduites d'eau, égouts etc., 1885-1903 
S 81 Conduites d'eau, égouts etc., 1896-1910 
S 82 et 83 Conduites d'eau, égouts etc. 
S 123 Voies ferrées, Aciéries etc. 
S 197 Canal d'évacuation etc. 
S 198 Conduites d'eau, etc. 
S 199 Conduites d'eau, etc. 
 
Sous série 3 S 
 
3 S 5 Prises d'eau, Usine de Neuves-Maisons, etc. 
3 S 8 Pollutions, Déversement d’eaux usées, lavoir etc. 
3 S 22 Moulin de Gripport, Moulin de Bainville, etc. 
3 S 24 Grands Moulins de Toul, etc. 
3 S 25 Prises d'eau, barrage, Moulin 
3 S 102 Prises d'eau, barrages 
3 S 152 Cristalleries de Baccarat, 1842-1904 
3 S 175 Procès-verbaux de recollement, Filature de Blainville 
3 S 177 Usines, Moulins, etc. 
3 S 182 Moulins et usines 
3 S 223 Moulins, canal de dérivation 
3 S 224 Moulins 
3 S 226 et 227 Moulins 
3 S 232 Moulins 
3 S 233 Moulins,  Usine Solvay 
3 S 244 Usines sur cours d'eau (filatures, etc.) 
3 S 245 Usine de Petit Mont, etc.  
3 S 246 Ruisseau flottable de Val..., Moulins etc. 
3 S 247 Moulin de Vaqueville, etc. 
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3 S 248 Moulin de Neuf Maison, etc. 
3 S 249 Moulin d'Ogéviller 
3 S 251 Prises d'eau 
3 S 262 Manufacture des glaces de Cirey : prises d'eau... 
3 S 263 Manufacture des glaces de Cirey (suite) : prises d'eau, pollution de 
l'eau... 
3 S 264 Moulins de Domêvre, etc. 
3 S 265 Moulins de Blamont 
3 S 266 Moulin de Frémonville 
3 S 266 bis Moulin de Cirey 
3 S 267 Moulins 
3 S 268 Moulins, Prises d'eau, etc. 
3 S 269 Moulin dit de Xerbeviller 
3 S 270 Moulins 
3 S 271 Prises d'eau, etc. 
3 S 272 Déclassement de la Vezouze sur tout son parcours et d'une partie de 
ruisseau du Val et de Châtillon 
3 S 300 Moulins 
3 S 313 Prises d'eau, plans usine "Grande Chaudronnerie Lorraine", etc. 
3 S 428 Carrières et gravières 
3 S 429 Carrières Solvay, etc. 
3 S 468 Canal de la Marne au Rhin, Prises d'eau pour lavoir, abattoir, etc. 
3 S 472 Prises d'eau pour Manufacture des glaces, Grandes Brasseries de 
Champigneulles, etc. 
3 S 473 Prises d'eau pour lavoir et abattoir communaux de Dombasles, etc. 
3 S 474 Prises d'eau pour hauts-fourneaux etc. de Frouard 
3 S 476 Prises d'eau pour hauts-fourneaux etc. de Laneuveville-devant-Nancy 
3 S 477 Prises d'eau pour hauts-fourneaux etc. de Maxéville 
3 S 478 Prises d'eau, Nancy 
3 S 479 Prises d'eau, Nancy 
3 S 480 Egouts, Ville de  Nancy 
3 S 481 Prises d'eau pour hauts-fourneaux, etc. à Nancy 
3 S 482 Salines 
3 S 489 Prise d'eau pour irrigation etc. 
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Sous série 6 S 
6 S 1-2 Adjudication de la Gare aérienne de Nancy 
 
 
Sous série 8 S 
8 S Carrières, 1834-1930. 
8 S 101 Déclarations de Sondages, 1850-1900 
8 S 102 Déclarations de recherches de Sel, 1899-1906 
8 S 103 Concessions de sel 
8 S 104 Concessions d'eau salée 
8 S 105 Mines de Sel et sources salées 
8 S 106 à 111 Salines 
8 S 112 Concessions de mines 
8 S 113 Concessions de mines 
8 S 115 Concessions de mines 
8 S 117 Mines de Sel Gemme de Dieuze, 1828-1896 
8 S 118 Mines de Sel Gemme de Dieuze et Vic, Concessions de Mines, 1842-
1868 
8 S 119 Mine de sel gemme et sources salées de Vic, 1823 
8 S 120 Plans mine de sel 
8 S 121 Fabrique de soude : Cahiers des charges  
8 S 122 Mines de fer 
8 S 123 Demande d'occupation temporaire pour faire des sondages - 
Communes, lettres A à I 
8 S 124 Demande d'occupation temporaire pour faire des sondages - 
Communes, lettres J à S 
8 S 125 Demande d'occupation temporaire pour faire des sondages - 
Communes, lettres T à X 
8 S 126 Recherche de minerais de fer par sondage et résultats des sondages - 
Communes, lettres A à F 
8 S 127 Recherche de minerais de fer par sondage et résultats des sondages - 
Communes, lettres G à L 
8 S 128 Recherche de minerais de fer par sondage et résultats des sondages - 
Communes, lettre M 
8 S 129 Recherche de minerais de fer par sondage et résultats des sondages - 
Communes, lettres N à X 
8 S 130 Mines de fer 
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8 S 131 Demandes de Concessions de mines de Fer 
8 S 132 Demandes de Concessions de mines de Fer 
8 S 134 Demandes de Concessions de mines de Fer et Hauts-fourneaux 
8 S 135 Demande de Concessions de mines de Fer pour petites superficies 
8 S 136 Demande de Concessions de mines de Fer pour petites superficies 
8 S 252 Carrières de marbre et de plâtre 
8 S 253 Déclarations de carrières 
8 S 254 Statistiques des carrières, an IX à 1922  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Sous série 1 Z : Sous-préfecture de Briey 
1 Z 15-16 Elections professionnelles, 1931-1935 
1 Z 58-60 Police administrative, 1873-1941 
1 Z 59 Dépôts de Dynamite et poudre dans l'arrondissement de Briey, 
1892-1941 
1 Z 60 Dépôts d'explosifs, Carrières, 1892-1941 
1 Z 65 Rapports d’ingénieurs des mines, 1841-1842 
1 Z 66 Calamités agricoles (inondations) 
1 Z 72 Mines - Statistique du minerai extrait, jusqu'en 1942 
1 Z 73 Chemin de fer minier, jusqu'en 1942 
 
On trouve aussi pour la sous-préfecture de Briey : 
1304 W 52 Situation économique de l’arrondissement, 1940 
1304 W 53-54 Société Ostland, 1941-1945 
1304 W 55-59 Usines, 1942-1944 
1537 W 1-4 Rapports RG sur la situation dans les usines sidérurgiques, 1966-1977 
 
 
Sous série 2 Z : Sous-préfecture de Lunéville 
2 Z 106-107 Economie et statistiques, 1941-1948 
2 Z 128-132 Commerce, 1865-1950 
2 Z 133-138 Industrie et énergie, 1847-1948 
2 Z 134 Statistiques industrielles 
2 Z 139-148 Travail et emploi, 1881-1940 
2 Z 356-358 Dommages de guerre, 1940-1953 
 
On trouve aussi pour la sous-préfecture de Lunéville : 
1570 W 37-38 Situation économique dans l’arrondissement de Lunéville, 1941-1943 
1570 W 358 Liste des principales industries, 1958-1959 
2079 W 29-59 Suivi des entreprises, 1967-1999 
2106 W 97-114 Suivi des entreprises industrielles, 1968-2002 
2106 W 109 Cristalleries de Baccarat, notes RG, etc. 1968-1999 
2317 W 57 Plainte contre l’ICPE Fischer, 1876-1995 
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Sous série 3 Z : Sous-préfecture de Toul  
Série non constituée : cotation provisoire en WM 1-91 
WM 22 Subsistances, agriculture et industrie, 1897-1926. Explosifs et matières 
dangereuses : transport, réglementations, 1897-1919 
 
On trouve aussi : 
SPT 318 Economie et statistique, 1945-1954 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
W 821 1-108 Service des Mines.  
W 821/1-8 Machines à vapeur, 1943-1963  
W 821/58-59 Statistiques CECA 
W 821/60-68 Sidérurgie, questionnaires annuels, 1940-1960 
W 821/69-81 Enquêtes diverses, 1941-1952 
W 821/90 Dommages de guerre : usines à gaz, reconstruction 
W 821/101 Aide aux forces alliées. Dossiers des usines : Aciéries de 
Pompey, Diétrich, Aciéries de Neuves-Maisons, Socosel 
W 821/103 Gaz : Accidents du travail, intoxications, brûlures, 1956-1961 
W 1010/287 [1010 W ?] Répertoire des établissements industriels, 1970 
W 1010/298 [1010 W ?] Fermetures d’entreprises, 1966-1972 
W 1013/6-7 Fermetures de mines de fer, 1967-1968 
W 1037 Tableaux économiques, etc. 1958-1977 
W 1037/147  Tableau départemental, 1963-1969 
W 1037/148 Tableaux économiques, 1971 à 1978 
W 1037/152 Conjoncture lorraine, 1975-1978 
W 1037/190 Industrie et énergie, 1960-1977 
W 1245 
W 1245/31 Situation économique et sociale de Meurthe-et-Moselle, 1960-
1967 
W 1245/58 Rapport sur les fermetures d’entreprises industrielles, 1968 
W 1245/88-97 Bassin ferrifère, 1962-1970 
W 1245/109-113 Pollutions hydrauliques, utilisation d’eau par l’industrie, 1956-
1967 
W 1245/201-203 Etudes sur l’industrie lorraine, 1945-1967 
W 1313 Service des Mines. Gaz : concessions de transport de gaz, études, 
alimentation des usines, etc. 
W 1313/1 Délimitation géographique des distributions publiques de gaz, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, 1946-1950 
W 1313/22-60 Artère GDF Lorraine-Ardennes : 
W 1313/29 Gazomètre d’Autun-le-Tiche, 1951-1953 
W 1313/58 Usine à gaz de Morhange, 1949-1953 ; Alimentation de grosses 
usines : Papeteries de Stenay (1968), Forges d'Haironville 
(1960-1963), Société Métallurgique de la Meuse (1968), De 
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Wendel à Hayange (1971), Hauts-fourneaux de la Chiers à 
Longwy (1972-1973), etc., 1949-1973 
W 1313/58 bis Conduite aérienne entre la cokerie d'Homécourt et l'usine 
Sidélor de Rombas, 1952-1964  
Transport de gaz combustible entre les usines de la Société De 
Wendel, 1952-1964 
W 1313/58 ter Transport de gaz combustible par canalisations pour 
l'alimentation des usines de Meurthe-et-Moselle et de 
Moselle, 1962-1964 
W 1313/61-75 Gaz de Groningue, 1969-1970 
W 1313/76 Distribution du gaz, après 1945 
W 1313/77 Fermeture des usines à gaz et remise en activité en mai-juin 
1944, Liste des usines à gaz, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Vosges, 1943. Nouveau programme de distillation, 1948.  
Rentabilité des petites exploitations gazières, 1952-1956 
W 1313/78 Reconstitution de la distribution du gaz à Gérardmer et à 
Saint-Dié, 1946-1950.  
Exploitation gazière de Ligny-en-Barrois, 1945-1955 
W 1313/85 Distribution du gaz, après 1945 
W 1555/101 Reconversion industrielle de la Lorraine, 1967-1973 
W 1586/222-229 Installations classées (ICPE), 1911-1975 
W 1586/222 Contestations relatives à ICPE, 1968-1971 
W 1586/227 Enquête sur les ICPE de 1971 
W 1639/32 Solvay et Cie à Dombasle-sur-Meurthe, 1959-1972 
W 1639/39 SACILOR, liste des activités classées mises hors service en 1974 
18 W 
18 W 36 Production industrielle, 1947 
18 W 53 Production industrielle, 1945 
18 W 57 Production industrielle, 1948 
64 W 46 à 49 Production industrielle, correspondances diverses, 1946-1948 
82 W 6 Eaux usées 
82 W 60 Questionnaires annuels de la sidérurgie, 1940-1944 
123 W 11 Postes distributeurs d'essence et de produits pétroliers, Statistiques 
1952 
196 W 30-33 Situation économique, 1956-1957 
196 W 49 Statistiques, 1953-1955 
216 W 57 Synthèses des Directeurs départementaux sur la situation économique, 
1958, 1959, etc. 
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224 W 63 Pipe-line américain de Melun à Chalons, Donges, Metz. Dépôts 
d'hydrocarbures américains de la région de Saint-Baussant, 1953-1958 
266 W 1-102 ICPE 
266 W 8 Distribution de gaz, après 1945 
268 W 3331-5448 Installations classées, 1930-1949 
268 W 3619 Usine à gaz de Longuyon créée par la SA de Gaz et 
d’Installations Urbaines (siège social, 106 rue de l’Université à 
Paris) « dans l’ancienne école des Frères, située angle de la 
route d’Etain et du chemin de la Platinerie [...] pour une 
production de 600 à 1000 m3 par 24 heures avec deux fours 
 accolés de 8 m 60 de long sur 3 m 65 de large, un 
gazomètre de 600 m3 [...] les goudrons et eaux ammoniacales 
seraient recueillis puis séparés par décantation et emmagasinés 
dans deux réservoirs de 5 et 20 tonnes, enterrés entre la station 
d’épuration et le gazomètre [...] quant aux eaux ammoniacales 
leur traitement sur place n’est pas envisagé [...] il est prévu que 
l’extinction du coke se ferait sur l’aire de défournement au 
moyen de seaux d’eau » (AP du 20/02/1934). 
268 W 5229 Fabrication de gaz à la Faïencerie de Lunéville (SA des 
faïenceries Keller et Guérin) rue Trouillet : « Les gazogènes 
 installés en bordure de la rue Marquise du Châtelet 
remplacent des gazogènes se trouvant à l’intérieur de l’usine à 
environ 30 mètres de cette dernière installation [...] le gaz étant 
refroidi par lavage et purifié par ventilation centrifuge » (AP du 
12/12/1947) 
704 W 1-31 Installations classées, 1949-1964 
841 W 
841 W 12 Terrains et bâtiments industriels désaffectés, 1962-1963 
841 W 13 Zone industrielle de Nancy-Lunéville-Toul, Expropriations 
841 W 15 Dossiers F.N.A.T.V., 1960-1962 
841 W 36 Statistiques, 1961-1963 
861 W 2292 Permis de construire d'une usine de concassage pour Sté d'Exploitation 
des Laitiers de Longwy, s.d. 
877 W 
877 W 41 Sablières, 1946.  
Briqueterie d'Emberménil, 1961 
877 W 366 Usine à gaz de Lunéville, 1941.  
Statistiques industrielles 
877 bis W 13 Statistiques agricoles, 1947 
912 W 
912 W 12 Rapport interdépartemental sur la situation de l'économie, 1967 
912 W 33-37 Zone industrielle de Nancy-Lunéville-Toul, 1962-1965 
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950 W 
950 W 198 Vie politique et économique, 1944-1948 
950 W 305 Etablissements militaires étrangers en France, construction, 
installations, dépôts...,1951-1952 
950 W 307-308 Statistiques industrielles, 1938-1949 
950 W 308 Lutte contre la pollution, 1946-1947. Engrais, 1945-1947 
950 W 361 Base aérienne de Gerbecourt et Maplemont 
950 W 371 Industrie cotonnière des Vosges : crise de 1952 
965 W 269 EDF-GDF : conduites de gaz, tracés des lignes EDF, feeder... 1945-
1957. Distributeurs de carburants dans l'arrondissement de Toul, 1952-
1957 
967 W 172-180 Dépôts de fuel-oil domestique chez les particuliers, 1967-1968 
1010 W 
1010 W 172-175 Programme de modernisation et équipement : Briey, Longwy, 
Toul, etc., 1965-1972 
1010 W 255 Société d'équipement du bassin lorrain : cessions de terrains 
industriels, 1973-1974. Fichier  des Zones industrielles, 1977 
1010 W 257 Statistiques S.C.A.E., Fichier des Zones industrielles de 
Meurthe-et-Moselle, 1974 
1010 W 262 Dossiers de la Société d'Economie et de Mathématique 
Appliquées. Localisation des Etablissements industriels, 1969 
1010 W 269 Implantations industrielles en Lorraine, 1965-1971 
1010 W 282 Informations diverses, Lorraine, 1974-1976 
1010 W 287 [W 1010 ?] Localisation des industries lorraines, 1969.  
Répertoire des Etablissements industriels, 1970 
1010 W 298 [W 1010 ?] Dossiers de fermeture d'entreprise : Baccarat, Cirey-sur-
Vezouze, Lunéville, 1966-1972 
1013 W 
1013 W 5 Origine des zones industrielles,  
Zone industrielle de Villers la Montagne, 1959-1960 
1013 W 23 Etude des Ponts et Chaussées sur les Zones industrielles, 1959 
1013 W 35 Zone industrielle de Lunéville,  
Zone industrielle de Toul-Croix de Metz, 1960-1966 
1013 W 58 Zone industrielle de Tantonville, 1965-1968,  
Plans de la Zone industrielle Toul, Nancy, Lunéville 
1013 W 62 Implantations de zones industrielles le long de la Moselle 
canalisée 
1013 W 63 Evolution industrielle du Grand Nancy, 1945-1962 
1021 W 15 Problèmes d'industrialisation dans le Toulois, 1965 
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1035 W 
1035 W 30 Plaintes pour nuisances, 1945-1968 
1035 W 55-58 Pollution de la Meurthe par l'activité industrielle (Aciéries de 
Pompey...), 1937-1978 
1035 W 55 Dossier classique de pollution par des hauts-fourneaux à Joeuf-
Moyeuvre-Grande (Usine Sacilor) : d’une part, l’Orne est 
pollué le 14/05/1975 « par les eaux de lavage des filtres du 
circuit de refroidissement des hauts-fourneaux », d’autre part 
les bacs de rétention ne jouent pas leur rôle pour les réservoirs 
aériens de Liquide inflammable de 1500 m3 et 630 m3 (photos 
des fissures...). 
1035 W 57 Sté des Mines de Bouxwiller, 1892-1958 
1035 W 63 Liste des installations classées par ordre alphabétique des 
communes, 1971 
1035 W 66 Enquête "Garages", 1968 
1037 W 
1037 W 16 Zones industrielles, Syndicat Mixte, 1960-1965 
1037 W 19 Zones industrielles, Syndicat Mixte, 1966-1974 
1037 W 71-72 Zones industrielles, Etude d'implantation le long de la Moselle, 
1969 
1037 W 122 Affaissements miniers, Cartes, 1972 
1037 W 229 Qualité des eaux superficielles dans le bassin de la Haute 
Moselle, 1967-1978  
Liste de sites potentiellement pollués 
1037 W 244 Service Régional de l'Aménagement des Eaux de Lorraine, 
Schéma d'aménagement, 1974-1976 
1037 W 238 Aérodrome Blainville-sur-l’Eau – Chènevières 
1037 W 239 Aérodromes de Chambley, Longwy, Longuyon 
1037 W 240 Aérodromes de Malzéville, Nancy-Azelot, Nancy-Ochey, 
Toul-Rosières, Villerupt 
1037 W 248 Service d'assistance technique au fonctionnement des stations 
d'épuration de Meurthe-et-Moselle, 1975-1976 
1037 W 249 Ordures ménagères : collecte, traitement, centre de transit, 
1974-1976 
1037 W 250 Traitement des Déchets Industriels, 1974-1976 
1037 W 273-275 Stations d'épuration 
1043 W 
1043 W 60-92 Distribution de fuel : dossiers des détaillants, 1974-1980 
1043 W 93-96 Distribution de fuel : dossiers des fournisseurs, 1974-1980 
1043 W 97 Distribution de fuel : dossiers des grossistes, 1974-1980 
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1043 W 98 Recensement des distributeurs de fuel, 1974-1980 
1043 bis W 184 Industrialisation, Nomenclature industrielle, 1972-1977.  
Usine Jaeger à Jarville,  1979-1980 
1043 bis W 186 Abattoirs, 1966-1978 
1052 W 
1052 W 1 Concessions de carrières, 1843-1880 
1052 W 155-158 Extractions de matériaux, Sablières, gravières..., 1935-1963 
1059 W 11 Statistiques industrielles 
1060 W 168 Zone industrielle de Gondreville, 1967-1973 
1076 W 186-193 Dépôts de fuel-oil domestique chez les particuliers, 1961-1971 
1094 W 
1094 W 10 Récupération des métaux non ferreux, utilisation industrielle de 
l'eau, 1940-1944 
1094 W 23-39 Statistiques industrielles par arrondissements 
1101 W 
1101 W 43 Zone industrielle de Villers la Montagne, 1959-1960 
1101 W 62 Zone industrielle de Ludres, 1976-1978 
1104 W 
1104 W 2 Notes des R.G. concernant la métallurgie à Joeuf, Longwy... 
1960-1970 : vie syndicale, économique, accidents mortels 
(dégazage de hauts-fourneaux) 
1104 W 3 Notes R.G. sur Industrie chimique SOLVAY, 1960-1970 : vie 
syndicale, économique, grèves, etc. Plaquette SOLVAY de 
1964, Plaquette Le Carbone Lorraine, 1892-1967. Aciéries de 
Pompey (licenciements, etc.) Industries électriques, CIMT 
Lorraine 
1104 W 4 Notes R.G. concernant diverses industries, Grands Magasins, 
Faïenceries ; B.T.P., Textile, etc. 
1107 W 1-21 ICPE (devant être transféré en sous-série 5 M), XIXe-XXe siècles 
1107 W 1 Fabrique de produits chimiques, 1824-1846 
1107 W 21 Statistiques des établissements à vapeur de la Marne, 1882-
1887 
1108 W 
1108 W 23 Carrières, 1966-1976 
1108 W 26 Mines de sel, 1968-1973 
1108 W 179 Rapport au Conseil général, 1970 
1129 W 
1129 W 55 P.N.R. de Lorraine, 1968-1969 et 1972-1978 
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1129 W 108 Pollution de la Moselle, manifestations, attentats..., 1975 
1131 W 
1131 W 12 Pollution de la Chiers en 1963, situation économique en 1959 
1131 W 14 Pollution à Toul et Baccarat 
1131 W 27 Correspondance préfectorale... sur la production industrielle, 
1948-1953 
1150 W 
1150 W 11 Pays Haut : problèmes divers, 1971-1981 
1150 W 12 Sidérurgie, 1979 
1150 W 14 Industries de base en Lorraine, Planification, 1984-1988 
1150 W 44 Autoroute Nancy-Pont à Mousson : problèmes avec les 
Aciéries de Pompey, 1961-1962 
1150 W 49 Zone industrielle de Dombasle-Rosières, 1972-1973, etc. 
1150 W 54 P.N.R. de Lorraine, 1968-1969 et 1972-1978 
1150 W 57 Traitements des Déchets Industriels (TRADILOR, 1974-1980). 
Constructions d'usines de destruction des ordures ménagères et 
de traitement des eaux usées, 1973-1979.  
1156 W 12 Zone industrielle de Nancy Est et Sud 
1176 W 53-55 Fermetures d'entreprises : Zone industrielle Croix de Metz, 
Arrondissement de Toul, 1968-1979 
1184 W 45 P.N.R. de Lorraine, 1968-1969 et 1972-1978 
1206 W 
1206 W 21 Pollution de l'Yron : accident d'un camion transportant des 
produits toxiques à Hannoville-Suzemont (rapports, coupures 
de presse...), 1969 
1206 W 37 Situation économique du département, 1971-1978 
1206 W 120 Situation économique de Meurthe-et-Moselle, 1966-1977 
1216 W 
1216 W 54-56 Installations classées, Déchets industriels... 1960-1970 
1216 W 64 Problème des sapes et galeries militaires de la 1ère guerre 
mondiale : effondrements... 
1216 W 86-87 Entreprises de l'arrondissement de Toul entre 1960 et 1970, 
Zones industrielles 
1229 W 4-7 Statistiques agricoles, 1951 
1245 W 
1245 W 1 Etats des usines sidérurgiques de Meurthe-et-Moselle en 1966 
1245 W 2-6 Notes des R.G. sur la sidérurgie en 1970-1980, cessations 
d'activité 
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1245 W 7-8 Grosses entreprises. Notes des R.G. par arrondissements, 1965-
1980 
1245 W 11 Notices d'entreprises, électricité, 1966-1977 
1245 W 20 Evénements de Longwy en 1978-1979, Sidérurgie et emploi 
dans l'arrondissement de Briey, Revue de presse de décembre 
1978 
1245 W 23 Problèmes du bassin ferrifère lorrain en 1963 
1245 W 24 Laiteries, 1968-1981 
1265 W 
1265 W 60 Sidérurgie en 1965-1981 
1265 W 63 Chronologie à propos des mines, 1978-1982 
1274 W 
1274 W 25 Synthèses des R.G. Usinor, activité économique et sociale dans 
le département, 1968-1983. Renseignements prévisionnels, 
questions économiques et sociales, 1979-1983... 
1274 W 31 Injection d'eau salée dans le sous-sol Toulois, 1977 
1276 W 85-87 P.N.R. de Lorraine, 1968-1969 et 1972-1978 
1296 W 
1296 W 18 b Situation économique en Lorraine, 1966 
1296 W 19 Zones industrielles sidérurgiques, 1966-1967 
1313 W 
1313 W 1-3 S.D.I.S. : Mesures contre l'incendie des établissements 
industriels, 1972 
1313 W 4 S.D.I.S. : Explosions et incendies, etc., 1961-1982 
1313 W 20 Situation économique du Bassin de Meurthe et Moselle, 1969-
1983 
1313 W 21 Situation économique du Bassin de Longwy, 1983 
1313 W 126 Situation économique, 1981-1983 
1321 W 
1321 W 16 Subventions accordées aux communes pour les ouvrages 
exécutés par la Société "Eau et Assainissement" à Audun-le-
Roman, Beuvillers, Fillières, Serrouville 
1321 W 17 Service hydraulique, prises d'eau pour alimentation des 
communes, irrigation et barrage.., communes de A à X 
1321 W 19 Travaux d'adduction d'eau à Ancervillers, Audun-le-Roman, 
Blainville et Damelevières, Blamont, Malzéville et Saint-Max, 
Piennes, Soiron, Trey 
1343 bis 66-68 Cartes économiques et représentations graphiques 
1349 W Préfecture. Direction des actions de l’Etat. 
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1349 W 39-41  Abattoirs, fermetures dans les communes classées par ordre 
alphabétique, 1964-1984 
1349 W 275 Usines d’incinération, 1979-1983 
1349 W 276 Aérodrome Nancy-Essey, 1974-1982 
1379 W 
1379 W 4-19 Production industrielle, Correspondances diverses, 1941-1953 
1379 W 20-21 Fichier des usines de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges 
1392 W 
1392 W 23 Déversement des eaux usées, Assainissement, 1973-1979 
1392 W 68 P.N.R. de Lorraine, Enquête pour implantation, 1968 
1392 W 75 Installations classées : Abattoirs, 1967-1970 
1392 W 76 Opération "pilote" Haute Moselle 
1392 W 100 D.D.A. : Etude des nappes alluviales de Lorraine en 1977.  
Etude hydrogéologique datée de 1974 sur les alluvions de la 
Moselle et de la Meurthe en Meurthe-et-Moselle 
1392 W 274 Pollution des eaux : circulaires 1972-1979 
1392 W 280-282 Notes des R.G. et de la Gendarmerie sur les fermetures d'usines 
autour de 1974, 1980 et 1969, Entreprises en difficulté 
1403 W  DRIRE 
1403 W 1-21 Statistiques de l’industrie minérale, 1919-1960 ; Rapports 
annuels de l’Ingénieur en chef, 1921-1954 ; Explosifs, 1960-
1964 
1403 W 35-46 Houille : recherches, sondages, concessions, 1858-1980 
1403 W 47-50 Sel, 1880-1968 
1403 W 51-63 Mines de fer : statistiques, 1949-1974 
1403 W 64-169 Mines de fer du département de Meurthe-et-Moselle : dossiers 
classés par ordre alphabétique des noms de concessions, 1852-
1976 
1403 W 170-248 Mines de fer du département de la Moselle classées par ordre 
alphabétique des noms de concessions, 1902-1976 
1403 W 268-335 Accidents dans les mines de fer et de houille, 1945-1976 
1403 W 336-342 Incidents dans les Houillères du Bassin de Lorraine, HBL, 
1945-1966 
1403 W 343-348 Carrières, 1867-1970 
1403 W 349-351 Accidents dans les mines domaniales de potasse d’Alsace, 
1955-1970 
21 AL Fonds de l’Administration des Mines de Lorraine, 1871-1918 
1411 W 5 Zone industrielle de Briey, 1960-1971.  
Zone industrielle de Toul-Croix de Metz, 1960-1966 
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1434 W 1-118 Installations classées, 1978-1985 
1441 W 1-2 Préfecture. Commissaire enquêteur. Dossiers d’équipements et 
infrastructures publiques constitués dans le cadre des fonctions de 
commissaire enquêteur, 1983-1991. Installations classées, dont 
nombreuses carrières 
1441 W 1/1 Carrière, Sté Sacomos, Pont-à-Mousson, 1983 
1441 W 1/2 Atelier de revêtement tubulaire Sté Socomo-Socotub à 
Belleville, 1983 
1441 W 1/3 Sté Solvay à Dombasle et Varangéville, 1983 
1441 W 1/19 Atelier d’étirage des métaux SNAP à Custines, 1984 
1441 W 1/22 Sté Européenne de Brasseries à Champigneulles, 1985 
1441 W 1/25 SA Pont-à-Mousson, extension des Hauts-fourneaux, 1985 
1441 W 1/26-27 SA Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 1985 
1441 W 2/30 Aciérie électrique, Sté Unimétal à Neuves-Maisons, 1985 
1459 W DRIRE. Carrières, Dépôts d'explosifs, série de cartes, schémas, plans 
de mines, Gazoducs, Cattenom...  
1459 W 41-56 Mines de fer, concessions 
1459 W 41-45 Sté des Mines de Saizerais, 1923-1982 
1459 W 46-47 Mines de Maxéville et Boudonville, 1925-1982 
1459 W 48 Mines de Champigneulles, 1938-1983 
1459 W 49-56 Maron Val-de-fer, 1923-1983 
1459 W 57-81 Mines de sel et salines 
1459 W 58 Liste des concessions de l’Est de la France, 1922-1971 
1459 W 72 Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est, 
1972-1975 
1459 W 73-74 Mines de Saint-Nicolas, 1946-1975 
1459 W 75 Mine de Rosières-Varangéville, 1928-1961 
1459 W 76 Mines de Saint-Nicolas, 1924-1977 
1459 W 77 Bassin de Nancy, 1872-1912 
1459 W 78 Cie Industrielle et Minière de Sondages : La Madeleine, 
Ars-sur-Meurthe, Saint-Phlin, 1958-1971 
1459 W 79-81 Sondages, 1874-1970 
1459 W 82-125  
1459 W 82-88 Carrières de Meurthe-et-Moselle : enquêtes et 
statistiques, 1956-1980  
1459 W 89 Statistiques sur la  production, 1958-1972 ; recensement 
des carrières, 1958-1959, 1967 
1459 W  92-93 Dossiers d’entreprises, visite de contrôle, 1970-1990 
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1459 W 101-125 Localisation des carrières exploitées 
1459 W 128 Usine à gaz de Neufchâteau, 1948 
1459 W 134-158 Centrales thermiques et sidérurgiques, 1936-1980 
1459 W 197-239 Centrale de Cattenom, 1974-1984 
1459 W 281-292 Appareils à vapeur : contrôle, 1950-1987 
1459 W 318-327 Explosifs, 1875-1986 
1459 W 328-340 Etablissements classés 
1459 W 328 Zone industrielle de Ludres, 1972-1981 
1459 W 329-330 Dépôts de carburants, 1958-1985 
1459 W 341-346 Oxyduc, 1963-1979 
1459 W 354-401 Plans et cartes, nombreuses concessions de mines de fer 
1459 W 356 Saizerais : concession mine de fer, s.d. 
1459 W 357 Art-sur-Meurthe : vue aérienne exploitation de 
granulats, 1984 
1459 W 359-365 Concessions minière de fer, s.d. 
1459 W 366 Pont-à-Mousson : gaz de cokerie, s.d. 
1459 W 369-372 Concessions de mines de fer 
1459 W 374 Carrière Solvay, s.d. 
1459 W 376 Concession mine de sel, s.d. 
1520 W 5 Base aérienne de Chènevières 
1539 W 28 Fonds militaire 
1550 W 14 Usines COCKERILL à Réhon : historique, productions, rejets... 
1570 W 
1570 W 134 Base aérienne de Chènevières 
1570 W 293 Pipeline Mirecourt - Phalsbourg 
1570 W 358 Principales industries de l'arrondissement de Lunéville (avec le 
nombre de salariés), 1959-1963 
1571 W 
1571 W 73 Usine de traitement des ordures ménagères de Toul, 1964-1970 
1571 W 93 Abattoirs, 1958-1971 
1571 W 242 Zone industrielle de Toul, Assainissement, Litiges,  
Exploitations de carrières, 1970-1976 
1571 W 266 Protection sanitaire du Rupt de Mad, 1970 
1580 W 
1580 W 1-2 Plans des Bases aériennes de Meurthe-et-Moselle, 1966-1967 
1580 W 2 Base aérienne de Toul-Rosières 
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1580 W 5 Base aérienne de Toul-Croix de Metz : transformation en Zone 
industrielle 
1583 W 1-145 Préfecture. Action Economique. Apprentissage, 1971-1994 
1586 W 
1586 W 169-170 Stockage de gaz à Cercueil, 1970-1971 
1586 W 171-179 Distribution de gaz, après 1945 
1586 W 200 Mines de sel, Sondages pour exploiter par dissolution le sel des 
concessions de la Société Solvay, Les Soudières Réunies, La 
société Salinière de l'Est... 1958-1971 
1586 W 223 Instructions concernant l'application de la loi du 17/12/1917, 
jusqu'en 1940 
1586 W 224 Créations ou modifications d'usines, 1965-1968 
1586 W 225 Recensement des Etablissements classés de 1964 à 1967, en 
1968, 1969 et 1970, classés par communes et suivant la 
nomenclature 
1586 W 226 Recensement des établissements classés redevables de la Taxe 
unique 1971-1972 
1586 W 227 Recensement des installations classées en 1970 (questionnaires 
envoyés aux Maires) 
1636 W 26-30 Déclarations et inscriptions chez les distributeurs de fuel-oil 
domestique, 1976 
1639 W 1-375 Installations classées : Dépôts de liquide inflammable, Dépôts 
d’ordures ménagères, etc. 1960-1980 
1639 W 14 Dossier concernant un Dépôt de gaz combustible liquéfié mais 
comportant les plans de la mine de la Société des Mines de 
Bazailles (siège social 2 rue Henri Rochefort à Paris) en 1956 
1639 W 16 Dossier de la Société Industrielle Foncière Erber (fusion de 
brais et de mélanges goudron-amiante destinés aux pistes 
d’aérodromes, plaintes contre l’activité en 1954) dans le 
dossier Gehel, commune de Nancy 
1639 W 17 Traitement de surface 
1639 W 32 Utilisation des sources radioactives 
1639 W 33 Existence d’un blockhaus sur le site du garage-station-service 
d’Henri Foumann (Réservoir souterrain de 1O m3), commune 
de Domeuvre-sur-Vezouze sur la RN 4 à gauche en allant vers 
Lunéville quand on vient de Blâmont : AP du 29/10/1959 
avec les plans, croquis...  
1639 W 36 Deuxième décharge d’ordures de la commune d’Andilly, lieu-
dit « Devant De Haye », « souterrains des anciennes 
fortifications qu’il s’agit de combler [avec les déchets] » avec 
accès par RD 10 : AP du 04/08/1966 
1639 W 38-40 Utilisation des sources radioactives  
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1639 W 43 En 1961, ruisseau signalé au fond d’une décharge qui lixivie 
dedans. Commune de Valleroy, terrain de 70 m x 80 m, lieu-
dit « Essarts sur Robe Pré », en bordure du CR de Valleroy à 
Moineville. 
1639 W 106 Dépôt de déchets industriels, constitués en partie de poudre de 
coke, lieu-dit « La Grande Saussaie », section C, parcelle 40 
du cadastre, commune de Pagny-sur-Moselle, l’exploitant 
étant la Société Le Carbone Lorraine : AP du 13/05/1966 
1639 W 233 Péchiney-Saint-Gobain, Soudière de la Madeleine à 
Laneuveville-devant-Nancy, 1971 
1639 W 238 bis  Société des Laboratoires Jean-Pierre Daul à Ville-sur-Yron 
1639 W 361 Saline 
1639 W 362 Nickelage Nancéien, entreprise existant depuis au moins 
1964, (AP du 08/05/1964 et AP du 20/12/1977) au 98 du 
boulevard Emile Zola à Laxou (Nancy), effectue des 
traitements de surface. Elle s’arrête en janvier 1980. On sait 
qu’en 1977 y étaient stocké du nickel, du zinc, du chrome, du 
cuivre, de l’argent, du cyanure. C’est le 10 novembre 1982 
que le préfet demande la remise en état du site mais aucune 
indication ne suit sur l’efficacité de cette remise en état. 
1645 W 48-50 INSEE. Etablissements industriels en Lorraine, 1960-1965 
1651 W 1-41 Préfecture. Action Economique. Dossiers d’entreprises classées par 
ordre alphabétique des communes, 1957-1993 
1682 W 1-56 Carrières, 1972-1984 
1832 W  Préfecture. Commissaire enquêteur 
1832 W 1-3 Enquêtes de commodo et incommodo, classement par 
commune, 1987-1998 
1832 W 4-14 Enquêtes publiques, classement par communes, 1986-1999 
1864 W 1-25 Préfecture. Action Economique. 1992-1998 
1866 W Préfecture. Bureau de la programmation, de l’Equipement et de 
l’Environnement.  
1866 W 5-11 Eaux d’exhaure Lormines ; Mine de Saizerais ; Mine 
d’Amermont, 1974-1994 
1866 W 49 Extension Mines de Sel Solvay Rhône Poulenc, 1985 
1866 W 52 Carrières, 1982-1983 ; gravières, 1979-1981 ; enclos 
piscicoles, 1985-1991 
1878 W Préfecture. Direction des actions interministérielles 
1878 W 15 Exhaures des mines de fer, 1980-1986 
1879 W  Préfecture. Direction des actions interministérielles 
1879 W 3 Abattoirs de Joeuf, 1973-1986 ; Abattoirs de Nancy, 1976-1982 
1879 W 7 Reboisement carrière Solvay à Malzéville, 1984-1987 
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1879 W 16 Musée du fer, 1966-1982 
1880 W  Préfecture. Direction des actions interministérielles 
1880 W 15 Zone industrielle de Beuviller, 1979-1980 
1895 W 1-22 Préfecture. Action Economique. 1979-1997 
1895 W 1-12 Sidérurgie, 1985-1995 
1895 W 22 Industrie du sel, 1979-1982 
1897 W 1-5 Préfecture. Action Economique. 1987-1995 
1898 W 1-8 Préfecture. Action Economique. 1974-1988 
1900 W 1-19 Préfecture. Action Economique. 1982-1996 
1900 W 18-19 Aciéries de Pompey, 1985-1989 
1917 W 1-93 Préfecture. Action Economique. 1965-1986 
1917 1-34 Situation de l’économie 
1917 W 49-50 Aciérie de Pompey, 1982-1983 
 
1918 W 1-13 Préfecture. Action Economique. 1972-1986 
1961 W 1-29 Préfecture. Action Economique. Documents sur le bassin sidérurgique, 
1968-1992 
1962 W 1-64 Préfecture. Action Economique. 1965-1997 dont aménagement de 
friches industrielles  
1963 W 1-33 Préfecture. Action Economique. 1970-1995 
2032 W 1-12 Préfecture. Action Economique. 1967-1996 
2111 W 1-160 Préfecture. Action Economique. 1962-2005 
2114 W 1-992 ICPE, 1991-1999 
2116 W 1-39 ICPE, 1988-1998 
2124 W 15-20 Préfecture. Aménagement du territoire et Environnement. Pôle 
industriel de Toul et Zone portuaire de Gondreville, 1967-1994 
2131 W 1-6 Préfecture. Aménagement du territoire et Environnement. Installations 
classées : mouvements transfrontaliers de déchets, 1994-2001 
2132 W 1-232 ICPE, 2000 
2135 W 1-28 Préfecture. Action Economique. 1985-2001 
2143 W 1-202 ICPE, 2001 
2146 W 1-51 ICPE, 1987-1999 
2149W 1-22 Préfecture. Aménagement du territoire et Environnement. Carrières : 
schémas d’orientation, 1991-1992 ; Plaintes classées par communes, 
1985-2000 
2162 W 1-35 Préfecture. Action Economique. 1975-2004 
2172 W 1-21 Préfecture. Action Economique. 1991-2002 
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2173 W  Préfecture. Aménagement du territoire et Environnement. 
2173 W 1-48 Concessions de mines de fer, mines de sel et recherches 
d’hydrocarbures, 1938-2005 
2173 W 49-54 Mines de sel, rapports annuels d’exploitation, 1995-2004 
2194 W 1-53 Préfecture. Action Economique. 1972-2007 
2198 W 50 Préfecture. Développement économique. Entreprises ayant déclaré une 
activité de transport ou négoce de déchets, 1998-2007 
2221 W 1-30 Préfecture. Action Economique. 1989-2006 
2234 W 1-94 Préfecture. Action Economique. 1989-2006 
2242 W 1-1061 ICPE, 1875-2009 
2306 W  Préfecture. Aménagement du territoire et Environnement. 
2306 W 11 Arrêtés préfectoraux prescrivant des études sur la gestion des 
déchets d’entreprises : Valexy à Lexy, 1994 ; Sovab à Batilly, 
1994 ; Trailor à Lunéville, 1995 ; Cristalleries de Baccarat, 
1995 ; CFC Daum à Vannes-le-Châtel,,, 1995 ; Rhône-Poulenc 
à Kaneuveville-devant-Nancy, 1994 ; Sté Carbone Lorraine à 
Pagny-sur-Moselle, 1994 ; Kronembourg à Champigneulles, 
1994 ; EDF à Blénod-les-Pont-à-Mousson, 1994 ; Pont-à-
Mousson SA à Faug, 1994 ; Solvay à Dambasle-sur-Meurthe, 
1994 ; Kimberly Clark à Villey-saint-Etienne ; GDF à Cerville ; 
SA Pont-à-Mousson à Pont-à-Mousson, 1994 
2306 W 18 Projet (abandonné) de stockage de déchets industriels dans la 
mine de Varangéville, 1990-1991 ; rapports parlementaires sur 
la gestion des déchets industriels, 1991-1992 
2306 W 25 Rapports annuels d’activité du Centre de stockage de déchets 
industriels de la Sté France Déchets à Jeandelaincourt et à 
Moivrons, 1997-1998 
2306 W 28 ICPE : épandage des boues de la Papeterie Matussière et Forest 
de Rambervillers sur des parcelles agricoles, 1999-2001 
2306 W 29 ICPE : Centre d’enfouissement technique de la Sté Meurthe-et-
Moselle Service à Pont-à-Mousson, 2001-2004 
2321 W 1-70 Préfecture. Action Economique. 1977-2010 
2450 W Préfecture. Direction de l’Action Locale. Bureau des procédures 
environnementales. 
2450 W 1-28 Mines, 1997-2009 
2450 W 37 ZAC à usage industriel du Val de l’Orne à Conflans, 1970-1978 
2450 W 43 ZAC industrielle de Beuvillers-Serrouville, 1980 
2450 W 45 ZAC industrielle de Dombasle-Rosières, 1971-1999 
2450 W 72-80 Carrières : dossiers de carrières, accidents, 1987-2003 
2458 W Préfecture. Direction de l’Action Locale. Bureau des procédures 
environnementales. 
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2458 W 1-2 Arrêtés préfectoraux de prescription globale pour les ICPE 
soumises  à déclaration, arrêtés caducs et remplacés par des 
arrêtés ministériels, 1959-2000 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
Sous-série 2 Fi : cartes postales 
2 Fi 120 Hauts-Fourneaux du Bassin métallurgique de Briey, Auboué 
2 Fi 218 Usine et travailleurs, Dombasle-sur-Meurthe 
2 Fi 279, 3664 Usine Vezin-Aulnoye, Homécourt 
2 Fi 280 Hauts-Fourneaux de la Marine, Bassin métallurgique de Briey, 
Homécourt 
2 Fi 285 Hauts-Fourneaux, Jarville 
2 Fi 355 Direction des Aciéries de Longwy, 1906 
2 Fi 357-358 Usine de la Chiers, Longwy 
2 Fi 371, 3328 Les tanneries, Lunéville 
2 Fi 459 Usine, Mont-Saint-Martin 
2 Fi 1102 Hauts-Fourneaux des Aciéries de Pompey, vers 1880 
2 Fi 1140 Usine de la SA des Hauts-Fourneaux de Pont-à-Mousson 
2 Fi 1338 Zone industrielle de Toul, 1973 
2 Fi 1375 Aciéries de Micheville de Villerupt 
2 Fi 1429 Usine de la Chiers : visite du Président du Conseil général, 1979 
2 Fi 1806 Usine Amos bombardée à Raon-l’Etape, 1914-1915 
2 Fi 2087 Forges, Audincourt 
2 Fi 2174 Saint-Clément, Reconstruction : Chemiserie, habitation et industrie, 
1948 
2 Fi 2224 Saint-Nicolas-de-Port, Reconstruction : Usine Prêcheur, filature et 
tissage, 1948  
2 Fi 2865-2868 Hauts-Fourneaux, Longwy 
2 Fi 3057 Dieulouard : Le canal et l’usine 
2 Fi 3152 Bassin métallurgique de Longwy 
2 Fi 3172 Usine Vincent-Ponnier, Moussey 
2 Fi 3452 Hauts-Fourneaux et Forges, Pont-à-Mousson 
2 Fi 3583   Usine à Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, 1984-1988   
2 Fi 3706 Vue générale des Usines, Longlaville, 1984-1988 
2 Fi 3730-3731 Usine de Senelle, Longwy, 1984-1988 
2 Fi 3775 Longwy : Les Usines, la nuit, 1984-1988 
2 Fi 3781 Longwy-Bas : Les hauts fourneaux, 1984-1988 
2 Fi 3784 Longwy Gouraincourt : Usine de la Chiers, 1984-1988 
2 Fi 3918 Aciéries de Pompey, 1984-1988 
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2 Fi 3935 Nouvelle Aciérie de Pont-Saint-Vincent, 1984-1988 
2 Fi 4082 Usine de Senelle, Longwy 
2 Fi 4124-4125 Mont-Saint-Martin : Grèves sur bassin de Longwy, entrée des aciéries 
gardées par les Hussards ; Usine de Longlaville  
2 Fi 4141 Imprimeries Berger-Levrault, Nancy, 1930 
2 Fi 4325 Usine de Saintignon, toiture d’un atelier endommagée par des éclats 
d’obus 
2 Fi 460 Aciérie de Mont-Saint-Martin 
2 Fi 4749-4764 Usine de Micheville (54) : des outils et des hommes 
2 Fi 5275-5277 Exposition de Nancy : porte monumentale créée et offerte par la SA 
des Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries de Pompey 
2 Fi 5419 usines de Maisons-Neuves, début XXe siècle 
2 Fi 5573 Neuves-Maisons : les aciéries et le pont roulant, 1916 
 
Sous-série 5 Fi : cartes postales Claude Roux 
5 Fi 2 Hauts-fourneaux d’Auboué, début XXe siècle 
5 Fi 21 Brosseries de Champigneulles, début XXe siècle 
5 Fi 46 Mines de Godbrange et Birabalou, début XXe siècle 
5 fi 54 Hauts-fourneaux de Saintignon et Cie à Longwy, début XXe siècle 
 
Sous-série 11 Fi : Photographies aériennes de Roger Henrard, 1948-1972 
11 Fi 148-156 Usine Solvay à Dombasle-sur-Meurthe 
11 Fi 144-145 Bassin de Briey, usines 
11 Fi 177-185 Fonderies de Pont-à-Mousson 
 
Sous-série 37 Fi : Fonds Dombasle-sur-Meurthe, Usines Solvay 
37 Fi 6 Vue sur l’usine à sulfate, 1920 
37 Fi 14 Vue sur le train machine, 1920 
37 Fi 21 Portique du parc à billettes, 1920 
37 Fi 35 Tour à charbon, 1921 
37 Fi 65 Portiques à coke, 1922 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 104. 4 Statistique économique et financière de la Meurthe-et-Moselle, 1878 à 
1900 
1 J 276 Aciéries de Longwy : Album général (600 p.) 
1 J 297 Aciéries de Longwy : produits de la société (472 p.) 
1 J 306 Aciéries de Longwy : Cinquantenaire en 1930 (188 p.) 
1 J 320 Usine Pantz à Jarville, 1927 
1 J 322 Vues aériennes de Baccarat, bassin de Briey, Dombasle, Germiny, 
Homécourt, Nancy, Pompey, Pont-à-Mousson, Toul réalisées par 
Roger Henrard entre 1948 et 1972 
1 J 431 Documents sur les mines de fer de Saint-Pierremond : graphiques sur 
la production, les rendements, etc. 1920 à 1975 
 
3 J Ets Bechmann à Nancy, 1953-1965 
 
5 J Fonds de la Société Lorraine des Fondoirs et Savonneries, 1941-1967 
 
8 J  Archives des Charbonnages Saint-Léon, 1948-1968 
 
9 J Archives de Stéphane ERRARD concernant l'histoire économique, 
géographique, etc. pour la Lorraine et les Ardennes, classées par 
communes, jusqu'en 1958 
 
10 J Hauts-Fourneaux de la Chiers, 1845-1982 
 
42 J Fonds des Aciéries de Pompey 
 
53 J Fonds de la Chambre syndicale 
 
60 J Fonds René Boudot, syndicaliste 
 
66 J Fonds du CAPEMM. Ouvrages concernant la vie économique de la 
Lorraine 
 
79 J Fonds Annick Mallet, conseillère sociale de SACILOR 
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81 J Fonds USINOR-SACILOR, usine de Belleville 
 
104 J Fonds de la Tuilerie-faïencerie Fenal à Pexonne, 1873-1951 
 
121 J Fonds de la SFK, usine de Roville-devant-Bayon, 1926-1988 
 
132 J Fonds de la Sté des Constructions électriques et mécaniques de Nancy, 
1909-1983 
 
141 J Fonds de la Société des Salines de Dombasle, 1864-1972 
 
161 J Société des Mines de Meurthe-et-Moselle (Champigneulles), 1937-
1957 
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AUTRES DOCUMENTS INTERESSANTS 
 
Série BA 
BA 2 Rapports des Ingénieurs des Mines. Recueil du Conseil Général 
 
Série F14 
F14 8047 à 8125 Usines métalliques 
 
Série U 
6 U Tribunal de Commerce de Nancy et Tribunal de Commerce de Briey. 
 
DOSSIERS DE PRESSE 
Dossier de presse n° 3  « Les déchets industriels » (23/12/1980)  
Zinc dans tous les crassiers 
Site de Jouy-aux-Arches en Moselle  
Décharge de Jeandelaincourt 
Huiles usagées sur le site Petrocarbol à Dieulouard 
 
Dossier de presse n° 4  Document très important recensant un grand nombre de sites à 
problèmes tels que :  
La décharge d’ordures ménagères de Willeroncourt (au-dessus de 
Ligny-en-Barrois) qui, jusqu’en 1974, recevait les déchets de l’usine 
de traitement de surface de la Sodetal à Tronville 
L’ancienne carrière à argile des tuileries de Jouy-aux-Arches qui 
recevrait des boues résiduaires venant de diverses usines, etc. 
  
  




E dépôt 7 : Aingeray 
2 N 2 Occupation temporaire de la forêt communale par la Sté Solvay, 1914-
1942 
2 O 3 Sté Solvay et Cie : autorisation de carrière, 1905-1920 
 
E dépôt 53 : Bayon 
2 F 2 Statistiques industrielles et manufacturières, 1825-1827 
2 F 3 Tuilerie mécanique, 1890 
5 M 1 Tuilerie de Bayon : adjudication, 1807 
2 O 2 Carrière de sable, 1839-1850 
3 O 9 Moulin, 1825-1855 
 
E dépôt 102 : Bruville 
2 O 1 Carrière, 1913 
 
E dépôt 128 : Cirey-sur-Vezouze 
2 I 6 Grèves papeteries, 1812 
2 I 11 Travail dans l’industrie, 1842-1906 
2 I 20 Usines, 1825-1854 
5 I 7 Abattoir, tueries particulières, 1908-1913 
2 O 4 Carrière, 1825-1891 
3 O 7 Usines. Manufactures de glaces, 1823-1874 
3 O 8 Moulins, 1820-1884 
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E Dépôt 217 : Gellenoncourt 
1 F 4 Situation de la commune, 1921 
2 O 2 Mines de sel : PV de bornage, 1886, 1895 ; demande de concession, 
1893 
 
E Dépôt 218 : Gémonville 
3 O 4 Moulin sur la rivière d’Aroffe, 1862 
 
E Dépôt 368 : Millery 
5 I 515-517 ICPE, 1900-1974 
 
E Dépôt 483/46 : Saint-Nicolas-de-Port 
5 I 4-5 Etablissements dangereux, insalubres et incommodes, 1925-1947 
 
E Dépôt 496/4 : Saxon-Sion 
5 I 1 Etablissements dangereux, dépôts de liquide inflammable, 1926 
 
Archives communales de Vézelise, restituées à la commune 
5 I 1 Etablissements dangereux 
 
Archives communales de Pont-à-Mousson 
5 I 11 ICPE, 1827-1907
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Eléments pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles de  
la Région Lorraine 










ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE 
 
26, rue d’Aulnois 
55000 Bar-le-Duc 
Téléphone : 03 29 79 01 89  
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 4 M  
106 M Poudres et explosifs, 1791-1948 
107 M 1-7 Dépôts d'explosifs de 10 à 500 kg, Fabrication de poudres et explosifs, 
1848-1954 
109 Mp 1 Désobusage, 1945-1952 
201 Mp 12 Pollution des eaux,  1927-1937 ; Déversement de résidus industriels 
dans les cours d’eau, 1926-1934 
 
Sous-série 5 M 
306 M 1-6 Eaux gazeuses et minérales, 1854-1929 
309 M 
309 M 1  Nomenclature des Ateliers et Etablissements insalubres, ou 
incommodes, ou dangereux ; 1810-1905 
309 M 2 Ateliers autorisés entre 1815 et 1821  
Tannerie 
309 M 3 Liste des dépôts d'acétylène entre 1897 et 1908 
309 M 4 Etablissements dangereux et insalubres, 1891-1923 
309 M 5 Liste des dépôts d'essence, liste des Etablissements classés au 
1er janvier 1908, 1906-1924 
309 Mp 6-7 Etablissements dangereux, états communaux, 1907 ;  
réglementation, etc. 1920-1953 
309 Mp 8  Législation, inspecteurs, etc. 1810-1953 
309 Mp 9 Etablissements dangereux, dépôts de gaz acétylène, 
Porcheries..., 1920-1953 
310 M 1-46 Etablissements insalubres, classement par communes, 1828-1905 
310 M 1-7 Installations classées à Bar-le-Duc, 1845-1906 
310 M 8 Stenay 
310 M 9-11 Verdun 
310 M 12-46 Installations classées : département de la Meuse par ordre 
alphabétique des communes, 1845-1905 
311 M Etablissements dangereux et insalubres par ordre chronologique, 1906-
1953 
311 M 1-16 Etablissements classés par ordre chronologique, 1900-1924 
311 Mp 17 à 29 Etablissements classés par ordre chronologique, 1925-1953 
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311 Mp 30 Etablissements classés : affaires terminées, 1922-1939 
311 Mp 31 Etablissements classés : dépôts d'hydrocarbures, 1938-1939 
 
Sous-série 6 M 
371 Mp 10 Affaires économiques, 1945-1946 
371 Mp 20 Rapports économiques sur la Meuse, 1953 
371 Mp 26 et 27 Rapports économiques de l'IGAME, 1955 
371 Mp 28 Aménagement et équipement industriel de la Lorraine, 1952-1954 
 
374 Mp 11 Vie économique et sociale, 1944-1948 
374 Mp 12 Vie économique et sociale, tableaux régionaux, 1952-1953 
374 Mp 13 Renseignements économiques, tableaux régionaux de l’IGAME, 1954 
374 Mp 14 Vie économique et sociale, rapports de l’IGAME sur la situations 
économique régionale, 1953-1954 
374 Mp 15 Vie économique et sociale, rapports à l’IGAME, 1952-1954 
374 Mp 16 Vie économique et sociale, rapports du service des enquêtes 
économiques, 1948-1952 
374 Mp 17 Vie économique et sociale, rapports du service des enquêtes 
économiques, 1953 
374 Mp 18 Vie économique et sociale, rapports du service des enquêtes 
économiques, 1954 
 
379 Mp 16 Carrières en forêts communales, 1913-1930 
379 Mp 17 Charbon de bois à usage domestique ou industriel, 1941-1946 
 
6 M 385 Usines et établissements travaillant pour le Défense nationale, 1915-
1919 
6 M 386-387 Matériel agricole, 1915-1922 
 
Sous-série 9 M 
9 M 8 Enquête sur la situation des forges et fabriques : statistiques, notamment 
tanneries et textiles, an VIII-1806 
9 M 9 Enquête sur la situation des forges et fabriques : statistiques, notamment 
papeteries, tanneries, utilisation des appareils à vapeur, 1809-1848 
9 M 10 Enquête sur les manufactures existantes, an V-1862. 
9 M 11-17 Enquête sur la situation industrielle, 1852-1894 
9 M 11 statistiques des industries principales, 1852-1880 
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9 M 12 Statistiques industrielles, rapports d’enquête, grèves, 1881-1887 
9 M 13-14 Situation trimestrielle par arrondissement : statistiques 
industrielles, 1872-1882 ; 1883-1891 
9 M 15-16 Arrondissement de Bar-le-Duc, situation industrielle 
trimestrielle par commune, 1885-1887 ; 1888-1891 
9 M 17 Situation par commune : statistiques, 1894 
9 M 18 Industrie lainière et du coton, états récapitulatifs des industries textiles, 
1930 ; Protection du commerce et de l’industrie de la chaussure, 
production des fabriques de chaussures, 1936 ; Artisanat rural, 1938 
9 M 19 Brevets d’invention, 1791-1859 
9 M 21 Ecole d’apprentissage aux Fonderies de Dammarie-sur-Saulx, 1926 
9 M 44-47 Assujettissement des entreprises à la taxe d’apprentissage, états 
d’effectifs des entreprises… 1927-1930 
9 M 49 Exonération de la taxe d’apprentissage, états nominatifs des apprentis 
de la SA des Mines d’Amermont-Dommary, 1934-1935 
 
Sous-série 10 M 
10 M 4-7 Réglementation et contrôle des emplois des femmes et des enfants dans 
les manufactures et usines, 1837-1892 
10 M 8 Ouvriers adultes et enfants employés dans l’industrie : statistiques, 
1871 ; Etablissements industriels employant des ouvriers des deux 
sexes, statistiques industrielles et tableaux indiquant le nombre des 
travailleurs, 1872-1875 
10 M 11 Réglementation du travail dans l’industrie, listes des établissements 
industriels avec indication numérique des ouvriers occupés, rapport 
d’enquête relative à l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les ateliers 
en 1895, 1892-1939 
10 M 32. Grèves et coalitions des ouvriers, enquêtes : Bleutiers d’outre-mer de 
Vieux-Jand’heurs à Lisle-en-Rigault, brasseurs de la Brasserie de la 
Croix de Lorraine à Bar-le-Duc, ouvriers chaisiers de Ligny-en-Barrois, 
Récicourt et Sommedieue, cimentiers de Pagny-sur-Meuse, 
compassiers de Ligny-en-Barrois, typographes, 1889-1909 
10 M 33 Grèves et coalitions des ouvriers, enquêtes : Aciéries de Stenay, 
fonderies de Cousances-aux-Forges, d’Olizy-sur-Chiers, de Tusey, 
carrières d’Euville et de Savonnières-en-Perthois, graniteries 
d’Abainville, mines d’Amermont-Bouligny et de Joudreville, 1900-
1909 
10 M 48 Fermetures d’usines, 1931-1935 
10 M 49 Marché du travail : enquête sur le fonctionnement et la situation des 
entreprises, 1926-1939 
10 M 50-51 Situation du marché du travail : statistiques mensuelles, 1931-1934 ; 
1935-1940 
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10 M 57-58 Aide aux entreprises en difficulté (notamment les carrières de pierre 
d’Euville et Savonnières-en-Perthois), reclassement des ouvriers 
chômeurs dans les chantiers spéciaux et départementaux,… 1932-1939 
10 M 65-82 Syndicats professionnels, 1882-1941 
10 M 78 Syndicats du bâtiment et des industries (notamment industries 
du bois, métallurgiques, extractives) 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
On peut compléter ce répertoire par des versements cotés en série W et contenant des documents 
antérieurs à 1940 : 116 W, 272 W, 36 W, 139 W, 529 W 
 
63 S 1-4 Travaux Publics. Cours d’eaux et usines, an X-1896 
64 S 1 à 10 Cours d’eau et usines sur la Haute Meuse et la Meuse, 1818-1886 
65 S 1 à 256 Cours d’eau et usines. Prises d'eau, par ordre alphabétique des 
communes 1826-1921  
65 S 2 Plans des forges d’Abainville  
65 S 14 Plans de lavoirs à mines (de 1857) 
65 S 17 Bar-le-Duc : Filatures Henri Bompard ; Filatures Jacqueminot 
65 S 18 Bar-le-Duc : Usine des Foulans 
65 S 120 Cours d’eau et Usines à Lisle-en-Rigault (papeterie 
Jeand’Heurs) 
86 S  Mines et carrières, an IX-1922 
86 S 1-2 Concessions de minerai, 1854-1913  
86 Sp 3-4 Carrières souterraines, etc. 1910-1922 
86 Sp 5 Rapports, statistiques 
86 Sp 6 Demandes de concessions de mines de fer rejetées ou annulées 
87 S  Mines et carrières. Personnel, Délégués Mineurs, etc. 1890-1937 
89 S 1 Mines: redevances, 1811-1940 
90 S 
90 S 1-14 Mines. Extraction de minerai par ordre alphabétique des 
communes 
90 S 126 Carrières de pierres 
90 S 205 Mines d'Amermont-Dommary, Mines de Jondreville..., 1900-
1909 
90 S 263 Redevances payées par les Sociétés minières, 1927-1939 
90 S 264 Mines de Fer 
90 S 265  Mines, divers 
90 Sp 267 Atelier de préparation de minerai (communes de Aincreville à 
Thionville) 
90 Sp 268 Statistiques : fer, fonte, acier 
90 bis S 1 Hauts-fourneaux, communes d’Abainville à Longeaux 1823-
1864 
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90 bis S 2 Forges, hauts-fourneaux, 1828-1861 ; Fours d’affineries, 
communes de Maizey à Vaucouleurs 
91 S 1 Extraction de phosphates de chaux, 1868-1887 
92 S 1-6 Carrières de pierres, sable, demandes d'exploitation, 1850-1908 
92 S 1 Carrières souterraines 
92 bis S 4 Exploitation de carrières, élaboration des matières minérales, 
enquête de 1867 
93 S 1-2 Carrières : accidents par communes 
93 Sp 3-4 Mines et carrières : accidents, 1899-1908 
94 S 1-2 Liste des appareils à vapeur vers 1850 : moulins, papeteries, forges, 
hauts-fourneaux, fonderies, verreries, etc. 
94 Sp 3-7 Appareils à vapeur. Liste des machines à vapeur, 1850-1874 et 1920 ; 
statistiques ; 1843-1873 
95 S 1-6 Mines, appareils à vapeur par ordre alphabétique 
99 Sp 256 SA des Usines à Gaz du Nord et de l'Est : canalisation électrique 
souterraine, 1926-1931 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Le département de la Meuse compte en 1800 quatre arrondissements : Bar-le-Duc, Commercy, 
Montmédy et Verdun, la sous-préfecture de Montmédy est supprimée en 1926 au profit de celle 
de Verdun qui s’agrandit. Seules les archives de la sous-préfecture de Commercy n’ont pas 
souffert des guerres. 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Commercy 
2 Z 211-213 Etablissements dangereux, 1869-1948 
2 Z 211 Demandes d’exploitations, 1888-1909. Dépôts 
d’hydrocarbures, 1910-1911 
2 Z 212 Tueries et abattoirs, 1877-1924 ; Porcheries, 1888-1935 ; 
Fromageries, 1879-1929 ; Eaux gazeuses et minérales, 1882-
1942 ; autres établissements dangereux, insalubres et 
incommodes, 1869-1936 
2 Z 213 Appareils à gaz, 1898-1905 
2 Z 275-279 Commerce et industrie, expositions diverses, foires et marchés, 
Chambre des métiers de la Meuse, Chambre de commerce de Bar-le-
Duc, Tribunaux de commerce de Verdun et Bar-le-Duc, Union 
commerciale et industrielle de Commercy, 1837-1939 
2 Z 280-282 Travail, 1885-1940 
2 Z 280 Grèves, 1885-1937 
2 Z 281 Mouvement ouvrier, chômage… 1892-1940 
2 Z 282 Société des forges et aciéries de Commercy, 1924-1939 
2 Z 605-609 Hydraulique, 1843-1940 
2 Z 605 Usines, règlements d’eau, 1860-1911 
 
1892 W 14 Appareils à vapeur, 1953-1955 
1892 W 28 Installations classées, 1947, 1968-1969 
1892 W 59 Entreprises industrielles, 1943-1946 
1905 W 140-144 Enquêtes sur la situation des entreprises, 1956-1988 
1163 W 77 Création ou extension de commerce et d’établissements industriels, 
1939-1946 
 
Sous-série 4 Z : Sous-préfecture de Verdun 
4 Z 33 Travail, accidents du travail, 1921-1942 
4 Z 34 Grèves, notamment des conflits aux Mines de fer de Bouligny-
Joudreville (1938) et à l’usine à gaz de Verdun (1938-1939), 1919-1942  
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
33 W 4 Industrie textile en Meuse, 1982-1985 
33 W 6 Industrie du papier en Meuse, 1976-1986 
36 W Voies ferrées d'intérêt local, (versé en 1983) 
41 W Dommages industriels de guerre 
56 W Dommages industriels de guerre 
63 W 1127 Industries et grands commerces (dommages de guerre 1945) 
69 W 1224 Industries et grands commerces 
73 W 5 DDE, Ministère de la Reconstruction : Société métallurgique de 
Stenay, antérieur à 1964 
116 W 22-23 DDE : Construction d'un poste de stockage et de réchauffage de 
goudron à Ligny-en-Barrois, 1933-1935 
145 W Répertoire départemental des prises de vue à grande échelle 
245 W 68-72 Préfecture : Dépôts permanents d'explosifs - cessation d'activité, 1969-
1974 
259 W 20-21 Préfecture : Dépôts permanents d'explosifs - cessation d'activité 
272 W Ponts et Chaussées : Chemin de fer jusqu'en 1936 
295 W 6 SCAE. Industrie et industrialisation, vers 1965 
306 W 19 Aspects de l’Industrie et de l’Emploi de la Meuse, 1964-1969 
306 W 26-28 Effectifs des entreprises industrielles meusiennes, 1954-1970 
309 W 15-30 Service d’Aide aux Entreprises : Entreprises fermées 
309 W 15-19 métallurgie 
309 W 20 verrerie : Cie Française du Cristal (Ex Ets Marquot) à Fains-
les-Sources 
309 W 21-24 bois, scieries, ameublement, imprimerie 
309 W 25-26 Textile, cuir 
362 W 4 Service d’Aide aux Entreprises, 1975-1981 
373 W 55 Recensement des installations classées, 1955 à 1967 
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373 W 56-57 Tueries particulières 
386 W 39-46 SCAE. Secteurs d’activités, sidérurgie, mines, industries textiles, etc. 
401 W 1-6 SCAE. Zones industrielles, 1967-1980 ; Fours à chaux, Forges, 
Papeteries de l’Ornain, etc. 
439 W 1-14 SCAE. Aide à diverses entreprises industrielles, vers 1970-1980 
455 W 99 Zone industrielle de Ligny-en-Barrois 
529 W 1-155 DDE, Service hydraulique : usines hydrauliques, curages, police des 
cours d'eau, prises d'eau, drainages, adduction d'eau. 1821-1960 
Descriptif des usines hydrauliques de la Meuse 
555 W 1 Industrialisation, aides… 1969-1984 
555 W 6-11 Zones industrielles de la Meuse, 1963-1980 
568 W 19 Zone industrielle de la route d’Etain à Verdun, 1958-1979 
720 W 1-5 Action économique, 1956-1974 
724 W 1-18 Comité d’aménagement, de promotion et d’extension de la Meuse 
(CAPEM) : dossiers d’entreprises, 1956-1984 
729 W 1-6 Entreprises meusiennes, implantation, financement de projets, 
fermeture d’usines, 1956-1985 
729 W 15-16 Zones industrielles à Verdun et Ligny-en-Barrois, 1955-1982 
731 W 26 Abattoirs et entrepôts frigorifiques avant 1986 
767 W 1-3 Développement économique : dossiers d’entreprises, 1962-1987 
831 W Préfecture de la Meuse, D.A.G.R. 2ème bureau :  
831 W 36-39 Bassin Oise-Aisne : dossier de qualité des eaux (années 1970).  
Pollution de l'air (1975-1977) 
831 W 63-71 Commission des sites 
831 W 75-78 D.P.N., etc. 
831 W 99 Aérodrome de Verdun-Le Rozelier : Dossier technique 
831 W 104-111 Dérivation et protection des eaux captées. 
836 W Préfecture de la Meuse, D.A.G.R. 2ème bureau : 
836 W 11 Aérodromes, dossiers anciens 
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836 W 37-56 Carrières : dossiers commission départementale, instructions, 
taxes, 1980-1987 
836 W 60-77 Eau : Agence financière de bassin Seine-Normandie / Comité 
de bassin Seine-Normandie, Rejets, pollutions, 1968-1985 
836 W 78-84 Explosifs : instructions périmées, Dépôts, 1928-1980 
836 W 85 Transport de matières dangereuses 
836 W 95-183 Installations classées : dossiers soumis à l'ancienne 
réglementation (avant 1976).  
Taxe unique : statistique, stockage de produits pétroliers.  
Mines et carrières : instructions, concessions de mines.  
Ordures ménagères : anciennes décharges communales, 
dépôts sauvages, ramassage, recensement, récupération de 
verres (1969-1980),  
Déchets industriels : pollution (1976)  
836 W 103 Description de l’usine de Stenay et ses rejets 
836 W 126 Création d’une décharge, sur le chemin du Bois de 
Rachaux en 1973, parcelle n° 2 Section ZD à 1 Km du 
village, commune de Saint-Pierrevillers. Les géologues 
expliquent : « L’eau après avoir lixivié à travers la 
décharge ira donc directement au ruisseau et ne 
polluera pas la nappe phréatique » !!! 
836 W 131 Dossier très intéressant car analysant des pollutions 
recensées sur tout le territoire français dans les années 
1960-1980 
836 W 154 SA des Papeteries Sibille à Stenay, avec une série 
d’archives allant du 21/12/1926 jusqu’en 1980, de 
nombreux plans, etc. 
836 W 160 Rapport de gendarmerie sur la pollution générée par 
une fuite d’hydrocarbures 
836 W 169 Plan du crassier de la tréfilerie de Marnaval et rapport 
du BRGM de 1975 sur la pollution générée 
836 W 171-172    Des spéléologues signalent une pollution lourde venant 
sans doute d’une décharge 
836 W 189-193 Installations classées : instructions, dossiers d'installations, 
abattoirs, dépôts de ferrailles... 1973-1975 
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839 W 8-15 Préfecture de la Meuse, D.A.G.R. 2ème bureau :  
Eau : pollution des eaux, agence financière de bassin Seine-
Normandie et Rhin-Meuse, objectifs de qualité,  
papeteries Sybille à Stenay,  
instructions périmées sur la pollution des eaux, 1905-1984 
867 W 1 Affaires économiques. Plan Lorrain, modernisation du tissu industriel, 
1984 
892 W 4 Affaires économiques. Restructuration industrielle, 1984-1985 
945 W 2-6 Affaires économiques. Entreprises en cessation d’activité, 1964-1987 
953 W 39 DDE, Service entretien exploitation : Zones industrielles de Bar-le-
Duc, Velaines, Sermaize. Transporteurs routiers... 
996 W POS et schémas d'urbanisme (versé en 1979) 
1067 W 117 SCAE. Industries, 1940-1973 
1084 W 205 Fours à chaux, carrières, 1960-1976 
1084 W 292 L’industrie papetière en Lorraine, 1966-1976 
1088 W 300-303 SCAE. Aide aux entreprises, 1972-1976 
1089 W 1 à 90 Préfecture de la Meuse, D.A.G.R. 2ème  bureau :  
Installations classées (procédure, correspondance et divers) 1960-
1976 
1153 W Base aérienne d'Etain-Rouvres, (versé en 1980) : Dépôt de munitions, 
Dépôt de liquide inflammable... 
1163 W 2 à 749 Sous-préfecture de Verdun : Documents très divers  
1163 W 277  Ponts et Chaussées 
1211 W Dépôts de munitions de Saint-Mihiel (1954-1957),  
Terrain d'aviation de Verdun (1954-1957),  
Base aérienne de Montmédy-Marville (1954-1965), (versé en 1981) 
1251 W 2417 Commercy : Tréfileries et aciéries, rapports de situation, 1963 
1251 W 2856 Commercy : métallurgie, conflits du travail, comités d’entreprises, 
1964-1968 
1251 W 2906 Commercy : tréfileries et aciéries, 1969-1971 
1376 W 1   DRIRE. 1952-1977 
1412 W 1-44 CAPEM, 1955-1982 
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1412 W 4 Enquête « Sidérurgie », 1977 
1412 W 6-7 Projet d’abattoir à Verdun 
1432 W 1-9 Elaboration du 2ème  Plan Meuse, 1984-1989 
1450 W 1 Etudes économiques sur la Région, 1988 
1529 W 1 SCAE. Rapport Batelle, 1987-1988 
1582 W 1 Comité Economique et Social de Lorraine. Situation de la sidérurgie 
et mines de fer ; industrie textile, chimie, filière bois… 1980-1982 
1582 W 6 Restructuration industrielle, années 1980 
1671 W 1-56 Conseil général. Subvention immobilières aux entreprises, 1976-1991 
1699 W 1-13 Conseil général. Création et aménagement de zones industrielles, 
1957-1992 
1699 W 14-17 Fonds départemental d’intervention économique, 1976-1989 
1701 W 3 Création d’un Centre d’action des professionnels de l’industrie textile 
en Lorraine, 1984-1990 
1701 W 7-14 Société d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL), 1983-1991 
1701 W 15 Société Lorraine d’étude et d’expertise des entreprises (SOLOREX), 
1985-1992 
1705 W 4-9 Chambre de commerce et d’industrie, CCI et CCRI, 1884-1992 
1707 W 6-17 Action économique départementale. Aides et création d’entreprises, 
1982-1992 
1734 W 3-12 Projets d’implantation d’entreprises abandonnés, 1982-1992 
1738 W Action économique départementale. 
1738 W 1 Monographie de l’arrondissement de Bar-le-Duc, 1965 ; 
CRCI, 1989 
1738 W 2 Situation du BTP, 1983-1986 
1738 W 5-8 Etude de faisabilité d’une usine de traitement d’éthanol, Mise 
en place d’une unité d’éthanol, etc. 1984-1993 
1741 W 1 Action Economique Départementale. Primes artisanales ; 
Construction du Pôle d’analyses laitières et agro-alimentaire de Bar-
le-Duc, 1989-1993 
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1741 W 2 Association Régionale pour le Développement des Activités 
Nouvelles (ARDAN), 1987-1992 
1741 W 3 Fonds d’industrialisation de la Lorraine (FIL), 1987-1988 
1741 W 5 Abattoirs en Lorraine, 1983-1991 
1748 W Planification, 1983-1993 
1757 W 8 Action Economique Départementale. Zones industrielles, 1961-1887 
1757 W 9-15 Entreprises, 1963-1992 
1757 W 9 SA Mines de fer de Joudreville, Mines d’Amermont,… 
1776 W 1 Dossier « Meuse Optique Contact », 1987-1989 
1792 W 1 Plan Meuse 1989-1993 
1796 W SCAE. 
1796 W 1-15 Entreprises, 1956-1993 
1796 W 16-22 Bâtiments industriels, 1976-1993 
1796 W 23 Pépinières d’entreprise et usines relais, 1976-1990 
1800 W 77-87 CCI. Dossiers d’entreprises et de gestion industrielle, 1969-1992 
1804 W 1-6 Conseil général. Créations d’entreprises, 1970-1994 
1806 W 3 Association Meuse Optique Contact, redéploiement des activités de la 
société ESSILOR 
1822 W 1-2 Société du Jouet Petitcollin, zone industrielle d’Etain, 1972-1992 
1858 W 8 Bâtiments à vocation industrielle ou artisanale vacants, 1991-1995 
1858 W 9-12 Bio-éthanol, recherche-développement et projet industriel, 1989-1995 
1887 W 13 Conseil général, Direction du Développement. Entreprises 
meusiennes : fiches, comptes rendus de visite, 1978-1996 
1897 W 1 Conseil général, Direction du Développement. Dossier de la Fonderie 
d’aciers de Stenay, 1987-1995 
1934 W 1-4 Association Meuse Optique Contact, fonctionnement et dissolution, 
1990-1998 
1948 W 1-14 Direction générale des services départementaux. Dossier Laboratoire 
souterrain de recherches pour la gestion des déchets radioactifs, 1994 
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1963 W 1-10 CCI. Répertoires d’entreprises et listes d’établissements dans la 
Meuse, 1990-1998 
1963 W 15-20 Statistiques sur les entreprises et établissements, 1981-1997 
1965 W CCI. 
1965 W 1-7 Dossiers de presse entreprises, 1974-1989 
1965 W 8-34 Dossiers de presse par secteurs d’activités, 1961-1995 
1965 W 35-51 Etudes sur le département, et par secteurs d’activités, 1954-
1989 
1965 W 52-57 Statistiques 
2001 W 25-42 Préfecture. Industrie, 1940-1948 
2001 W 26 Industrie textile, 1940 
2001 W 33 Industrie de la chaussure : recensements des fabricants, 
législation, rationnement... 1941-1948 
2001 W 35 Ramassage et traitement des os, 1941 
2001 W 36-38 Industrie de récupération : métaux non ferreux, 1941 
2001 W 39 Industrie de récupération : déchets et vieilles matières, 1941 
2006 W Conseil général, Direction du Développement 
2006 W 1-13 Dossiers de subventions, 1994-1996 
2006 W 14 Subventions accordées aux entreprises pour leurs exportations, 
1987-1995 
2006 W 18-30 Dossiers d’aide à l’immobilier d’entreprise, 1991-1996 
2022 W Conseil général, Direction du Développement 
2022 W 1-4 Préparation des 3e et 4e Plans Meuse, 1991-1999 
2022 W 5-10 Réflexion et prospective Meuse 2015, 1995-2000 
2022 W 34-36 Implantation d’un laboratoire souterrain de recherche, 1994-
1998 
2038 W 1-38 CCI. Dossiers de presse d’entreprises, par secteurs d’activités, 1983-
1999 
2038 W 39-45 CCI. Service fichier consulaire : listes d’établissements, statistiques, 
1977-1999 
2017 W 29-54 CCI. Dossiers d’entreprises, 1976-1996 
2059 W 30 CCI. Appui aux entreprises, 1964-1993 
2075 W 1-5 Mission de coordination pour l’implantation des laboratoires de 
recherches souterrains, 1975-2006  
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
2 O 85 Gaz à Bar-le-Duc, 1865-1919. 
 
2 O 87 Bar-le-Duc : Epuration des eaux, XXe siècle 
 
2 O 88 Bar-le-Duc : Protection des captages AEP, 1905-1912 
 
2 O 287 Clermont-en-Argonne : Eclairage (au gaz ?), 1828-1934 
 
2 O 306 Commercy : Eclairage (au gaz ?), 1825-1949 
 
2 O 453 Euville : Eclairage (au gaz ?), 1823-1946 
 
2 O 519 Gondrecourt-le-Château : Eclairage (au gaz ?), 1845-1922 
 
2 O 822 Montmédy : Eclairage (au gaz ?), 1904-1946 
 
2 O 1073 Saint-Mihiel : Eclairage (au gaz ?), 1823-1948 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
1 Fi 17 Usines à Bar-le-Duc 
1 Fi 157 et 157 bis Usines à Bar-le-Duc 
1 Fi 1175 Filigranes, Papeterie Jeand’Heurs à Lisle-en-Rigault 
2 Fi 538 Usines à Bar-le-Duc 
2 Fi 1044/3 Papeterie Jeand’Heurs à Lisle-en-Rigault, plans de l’usine en 1909 
3 Fi 110 Papeterie Jeand’Heurs à Lisle-en-Rigault, plans de l’usine en 1909 
78 Fi 2-59 Fonderie Salin à Dammarie-sur-Saulx, photographies de l’usine, de 
machines, de fabrications, 1873-1973 
79 Fi 2-44 Fonderie Salin à Dammarie-sur-Saulx, plans des bâtiments et de 
l’outillage, fin XIXe-début XXe siècles 
83 Fi 1-13 Anciennes Verreries Marquot à Fains-les-Sources, plans, machines, 
production, 1901-1976 
92 Fi 24 Fonds de la chambre de commerce de Bar-le-Duc 
99 Fi  1-26 Société des Mines de fer d’Amermont-Dommary, 1900-1985 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
4 J 1-239 Société MOTTAND, cuisines roulantes, torréfacteurs, 1888-1971 
5 J 1-2 Archives des Fonderies de Vadonville, 1718-1963 
6 J 1-165 Constructions mécaniques du Barrois, XIXe s-1989 
9 J 1-30 Manufacture Souquet à Bar-le-Duc, fabrication de corsets, gaines, 
ceintures, 1926-1963 
11 J 1-345 Etablissements Nanty (travail du bois) à Ancemont, 1921-1963 
12 J  Collection Dumont, dont Société Marchon France, chimie 
industrielle, usine près de Saint-Mihiel 
13 J 1-76 Etablissements Seiligmann à Vaucouleurs, 1932-1974 
18 J 1-64 Fromagerie de Maison du Val à Noyers-Auzécourt, 1873-1986 
23 J 1-60 Fonds de l’entreprise Colin, Pagny et Bouf, entreprise de béton, 
travaux publics, système Hennebique, Nancy, vers 1920 
27 J 1-74 Fonderies de Naix-aux-Forges, 1891-1954 
31 J 2126-2282 Papeteries Claudel à Ville-sur-Saulx, 1893-1969 
37 J 1-51 Fonderie de Cousances-les-Forges, haut-fourneau construit en 1553, 
l’usine appartient au groupe « Le Creuset » depuis 1957 
40 J 1-686 Fonderie Salin à Dammarie-sur-Saulx, usines de Dammarie, 
Sermaize-sur-Saulx, Ecurey, Soultz, Heming, 1708-1984 
41 J 1-601 Papeterie Jeand’Heurs à Lisle-en-Rigault, 1701-2001 
57 J 1-140 Anciennes Verreries Marquot à Fains-les-Sources, 1881-1978 
64 J 1-282 Entreprise Kirikdjian (TP) à Verdun, 1923-1977 
69 J 1-11 Fromagerie Renard, correspondance entre Pierre Mazé de l’Institut 
Pasteur et M. Renard, fromager (mise en place de la pasteurisation 
industrielle), 1905-1922 
72 J 1-59 Rouméas, entreprise de charpentes métalliques à Ligny-en-Barrois, 
1967-1977 
74 J 1-5 Société Jean Hutin SA, industrie laitière centrale à Bovée-sur-
Barboure, 1967-1982 
76 J 1-9 Scierie de l’Ornain à Naix-aux-Forges, 1969-1980 
78 J 1-5 SA Nerre et Courtial, chemiserie à Ligny-en-Barrois, 1964-1981 
81 J 1-11 Société Giros Etienne, Ateliers mécaniques à Bar-le-Duc, 1950-1981 
82 J 1-18 SARL Orchidée, fabrique de sièges à Void, 1969-1979 
85 J 1-16 Marbrerie Tagnon à Ligny-en-Barrois, 1985-1991 
88 J 1-83 USINOR. Société des Mines de fer d’Amermont-Dommary, 1900-
1985 
89 J 1-43 USINOR. Usine de Marnaval, 1913-1991 
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90 J 1 Bergère de France à Bar-le-Duc, fabrique de laine, 1991-1996 
101 J  Archives des carrières Civet-Pommier à Euville, 1900-1957 
117 J Travaux universitaires 
117 J 244 Gadit Sylvain, Thèse de fin d’études portant sur la réhabilitation 
d’un ancien site industriel de la vallée de la Saulx : la Bleuterie de 
Vieux-Jeand’Heurs, Ecole Supérieure d’Architecture de Nancy, 2006, 
sp. 
117 J 112 Guyot-Bompal Denise, Sidérurgie et métallurgie de survivance aux 
XIXe et XXe siècles. Deux exemples meusiens, Menaucourt et Naix-
aux-Forges, Mémoire de maîtrise, Nancy II, 1990, 114 p. 
117 J 81 Harbulot Marie-Danielle, Bouligny, ses mines, ses cités, Mémoire de 
maîtrise, Nancy, 1977, 131 p. 
117 J 33 Heckel Nicole, Les archives d’entreprises en Meuse. Bilan, 
perspectives. Mémoire de DESS, techniques d’archives et de 
documentation, Mulhouse, 1994, 302 p. 
117 J 239 Naegel Antoine-Paul, Le département de la Meuse : industrialisation 
entre 1790 et 1914, 2 vol., Thèse, Nantes, 2006, 549 p. 
117 J 14 Robinot Stéphanie, Etude d’un géosystème industriel de la vallée de 
la Saulx : Ecurey-en-Barrois, Mémoire de maîtrise, Nancy II, 1997-
1998, 109 p. 
117 J 214 Contenot Félicie, Les moulins hydrauliques sur la Meuse, entre 
Commercy et Verdun (XIe-XIXe siècles), Mémoire de maîtrise, 
Nancy II, 2003-2004, 267 p.   
130 J 1-34 Union Meunière de la Meuse, Moulins de Saint-Mihiel et autres 
moulins, 1947-1972 
142 J 1-6 Carrières Brasseur à Savonnières-en-Perthois, à Morley, à Euville 
1889-1932 
144 J Forges de Commercy, 1960-1980 
145 J 1_8 Manufacture de l’Ecole royale de Bar-le-Duc : confection de coton, 
1784-1808 
148 J 1-492 Fonderies de Stenay, 1907-2003 
162 J 1-200 SEGOR, Société d’Engins Graisseurs d’Organes de Transmission à 
Beurey-sur-Saulx, 1881-1989 
167 J 1-38 Marbrerie Eugène Forgeot et Louis Clausse à Bar-le-Duc, vers 1850-
1925 
180 J 1-510 Grande Brasserie Ardennaise [fonds conservé au musée de la bière à 
Stenay], 1902-1978 
192 J 1-11 Fabrique de chaussures Aubertel à Ligny-en-Barrois, 1927-1954 
195 J 1-4 Carrières de Savonnières-en-Perthois, début XIXe-1965 
210 J 1-3 Fonderies de Tusey, 1869-1879 
  





Archives communales de Verdun 
 
I 41-4 Bornes distributrices d’essence, 1924-1944 
 
I 45-5 Etang bleu, 1975-1979 
 
I 47 Dépôts de liquide inflammable en 1911-1912 
I 47-1 Décharge publique, 1920-1949 
I 47-9 Décharge de Belrupt, 1946-1975 
 
I 48-1 Installations classées, 1911 
I 48-3. Installations classées, 1920 
I 48-4 Installations classées dont surtout dépôts de liquide inflammable, 
1926-1958 
I 48-5 Installations classées, 1931-1947 
I 48-6 Installations classées, 1953-1980 
I 48-7 Installations classées : 
Garage Wuillaume, 1954-1961 
Equarrissage Lucotte, 1969-1981 
Usine de produits chimiques Baleycourt, Société Louis et Cie, 1959-
1985 
 
O 104  Eclairage au gaz 
 
 
Archives communales de Stenay 
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E dépôt 5 : Ambly-sur-Meuse 
E dépôt 5/132 Etablissements insalubres, décharges, 1810-1912 
E dépôt 5/204 Carrières, 1878-1911 
E dépôt 5/209 Moulins, usines, 1845-1884 
E dépôt 77 : Beaufort-en-Argonne 
E dépôt 77/23 Statistiques industrielles, tableaux, 1874-1894 
E dépôt 28 : Beaulieu-en-Argonne 
E dépôt 28/31 Statistiques industrielles, 1874-1886 
E dépôt 42 : Boncourt-sur-Meuse 
E dépôt 42/68 Etablissements dangereux et insalubres, 1912 
E dépôt 42/128 Usine utilisant l’eau, forge de Boncourt, 1860-1880 
E dépôt 43 : Bonnet 
E dépôt 43/122 Industrie. Enquêtes statistiques sur les établissements, les accidents.., 
1841-1896 
E dépôt 43/134 Etablissement insalubre, clos d’enfouissement, 1827-1908 
E dépôt 70 : Bussy la Côte 
E dépôt 70/47 Industrie et commerce, 1940 
E dépôt 70/280 Extraction de graviers, 1946-1953 
E dépôt 70/316 Carrières, 1958 
E dépôt 73 : Buxières-sous-les-Côtes 
E dépôt 73/93 Carrières, vente de blocs de pierre, 1825-1885 
E dépôt 74 : Cesse 
E dépôt 74/33 Statistiques industrielles, tableaux, 1874-1892 
E dépôt 102 : Creue 
E dépôt 102/59 Etablissements dangereux et insalubres, déclarations, 1952-1965 
E dépôt 141 : Fleury-sur-Aire 
E dépôt 141/25 Installations classées, 1855-1956 
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E dépôt 205 : Laimont 
E dépôt 205/14 Statistiques industrielles, 1874-1891 
Accidents de fabriques, 1884-1892 
E dépôt 214 : Lerouville 
E dépôt 214/102 Installations classées, dépôts de liquide inflammable, 1900-1935 
E dépôt 214/148 Carrières, 1857-1928 
E Dépôt 217 : Ligny-en-Barrois 
E dépôt 217/102 Industrie, an III-1812 
E dépôt 217/130 Etablissements insalubres, 1812-1854 
E dépôt 217/145 Moulins, an II-1812 
E dépôt 221 : Lisle-en-Rigault 
E dépôt 221/26 Statistiques industrielles, 1874-1895 
E dépôt 221/121 Extraction de minerai de fer dans les bois communaux, 1824-1826 
E dépôt 221/133 Usines, règlement d’eau, machines à vapeur, 1826-1880 
E dépôt 221/Archives concernant la papeterie Jeand’Heurs 
E dépôt 252 : Menil-sur-Saulx 
E dépôt 252/42 Accidents de fabriques, 1884-1893 
E dépôt 252/43 Statistiques industrielles, 1874-1894 
E dépôt 252/121 Bocard à mines du sieur Paillot, 1839-1854 
E dépôt 256 : Mognéville 
E dépôt 256/126 Statistiques industrielles, 1874-1894 
E dépôt 256/151 Usines, 1924 
E dépôt 256/158 Carrières, 1922-1942 
E dépôt 268 : Morlaincourt 
E dépôt 268/107 Statistiques industrielles, 1883-1894 
E dépôt 290 : Nicey-sur-Aire 
E dépôt 290/217 Hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson (livret édité en 
1932) 
E dépôt 291 : Nixeville 
E dépôt 291/32 Statistiques industrielles, 1877-1894 
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E dépôt 294 : Noyers-le-Val 
E dépôt 294/66 Statistiques industrielles, 1874-1895 
E dépôt 296 : Oey 
E dépôt 296/114 Statistiques industrielles, 1880-1890 
E dépôt 308 : Pont-sur-Meuse 
E dépôt 308/106 Carrières communales, 1855-1863 
E dépôt 360 : Saulmory-et-Villefranche 
E dépôt 360/61 Installations classées, 1919-1965 
E dépôt 365 : Savonnières-devant-Bar 
E dépôt 365/34 Installations classées, 1879-1953 
E dépôt 366 : Savonnières-en-Perthois 
E dépôt 366/39 Carrières, déclaration d’ouverture, plans, 1876-1951 
E dépôt 387 : Taillancourt 
E dépôt 387/78 Etablissements dangereux, 1913  
E dépôt 387/126 Subventions industrielles, 1901-1910 
E dépôt 386 : Tannois 
E dépôt 386/131 Etablissements dangereux, 1904 
E dépôt 386/203 Moulin de Tannois, 1854-1895 
E dépôt 409 : Vaucouleurs 
E dépôt 409/403-404 Etablissements dangereux et insalubres, 1865-1951 ; 1871-1914 
E dépôt 409/518 Usines sur cours d’eau, moulins 
E dépôt 421 : Verneuil-Petit 
E dépôt 421/29 Statistiques : commerces et usines, 1885-1907 
E dépôt 421/30 Statistiques : industrie, 1875-1892 
E dépôt 421/113 Carrières, 1836-1927 
E dépôt 426 : Villecloye 
E dépôt 426/21 Statistiques : industrie, 1884-1891 
E dépôt 426/93 Carrières, sans date 
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E dépôt 120 : Villers-sous-Bonchamp 
E dépôt 120/ Statistiques industrielles, 1877-1884 
 
E dépôt 460 Bar-le-Duc 
E dépôt 460/771 Travail des femmes et des enfants dans l’industrie, 1877-1921 
 
E dépôt 460/1417 Poudrière (transfert), dépôts de poudre et dynamite,  1883-1902 
E dépôt 460/1459 Etablissements insalubres ou incommodes, 1858-1880 
E dépôt 460/1473 Abattoir, 1887-1921 
E dépôt 460/1865 Abattoir,   1863-1918 
E dépôt 460/2372-2377  Industrie, manufactures de Meuse : plans, factures, publicité, 
etc. 1962-1983 
E dépôt 460/2391 Industrie et agriculture : plans d’instruments et d’outils agricoles et 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M  
 
 
Comme la plupart des séries « modernes » des Archives départementales de la Moselle, la série 
M est divisée en deux : de l'an III à 1870 pour l'ancienne Moselle et de 1918 à 1940 pour le 
département dans ses limites actuelles. Elle a été en partie détruite en 1944. 
 
122 M Etablissements thermaux, an XI-1867 
141 M à 168 M   Etablissements insalubres, 1820-1870 : 
141 M 1-2 Fabriques d'allumettes chimiques, 1856-1863 
147 M 1-2 Brasseries, 1839 
149 M 1-2 Clos d'équarrissage, 1843-1866 
154 M 1-2 Distilleries, 1840-1861 
156 M 1-2 Faïenceries, 1827-1835 
157 M 1-2 Fonderies de métaux, 1825 
158 M 1-2 Fonderies de suif, 1858 
159 M 1-2 Fours à chaux par localités : Chicourt, Malaucourt, Marange, 
1824-1832 
160 M  Fours à coke, 1856-1858 
161 M 1-2 Fours à plâtre, 1834-1835 
163 M 1-2 Fabriques de noir animal, 1824 
165 M  Produits chimiques, 1813-1866 
166 M 1-2 Savonneries et stéarineries (fabrique de chandelle), 1821-1858 
168 M 1-2 Teintureries, tuileries, an XIII-1864 
 
215 M à 229 M Statistique par ordre alphabétique de l’objet 
218 M 1-2 Brasseries, 1833-1869 
220 M Chaudronneries. Cires et bougies… Coutelleries… 1824-1865 
221 M Faïencerie, Fours à plâtre, Forges et hauts-fourneaux 
224 M Huileries, Imprimeries et lithographies, 1826-1869 
225 M Dénombrements industriels et commerciaux, 1807-1862 
226 M Laines, 1834-1868 
227 M  Ouvriers de manufactures. Poteries, Serrureries, 1811-1862 
229 M Sucreries, Fabriques de tabatières, Tanneries, Teintureries, 
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262 M 1-5 Industrie : affaires générales ; Statistique industrielle et manufacturière 
de l'arrondissement de Briey, an IX-1870 
262 M 1 Tannerie, Usine à fer 
265 M à 266 M Expositions nationales et locales des produits de l’industrie, an X-1867 
270 M Société d’encouragement pour l’industrie nationale. Sociétés 
d’éclairage au gaz, 1817-1843 
271 M Sociétés diverses, 1848-1870 
272 M 1-3 Travail des enfants dans les manufactures, 1837-1870 
273 M 1-6 Commerce et industrie, an XI-1869 
274 M 1-5 Brevets d’invention, 1806-1870 
275 M Enregistrement des demandes de brevets, 1838-1870 
 
301 M 54 Rapport du Commissaire Spécial de Thionville du 30/07/1921 : 
fermeture de hauts fourneaux (Rédange, Ottange, Uckange...) en raison 
de la crise 
301 M 55-58 Situation économique de l'arrondissement de Metz, rapports 
trimestriels préfectoraux, 1927-1938 
301 M 55 Fermetures d’usines 
301 M 58 Effectifs des usines 
301 M 59 Rapport du Commissaire Spécial de Sarreguemines, 1934 
 
305 M 6-34 Etablissements dangereux, insalubres, incommodes, 1918-1940 : 
Abattoirs, Aciéries, Fabrication d'acétylène, goudrons, dépôts de 
liquide inflammable...  
305 M 6 Liste des établissements incommodes, insalubres et dangereux 
en 1923 
305 M 20 Déshydratation de goudron en métallurgie 
305 M 32 Gazomètre de la Société Lorraine Minière et Métallurgique, à 
Thionville (période 1928-1934), ayant une capacité de 
75 000 m3, placé au lieu-dit « Wardt » à côté de la cokerie, 
diamètre 56 m, surface 2450 m2, hauteur 46 m. Plans...  
 
306 M 157 Recensement des installations frigorifiques, 1937 
 
307 M Fonds des services du génie rural, 1849-1982 
307 M 95 à 98 Pollution des cours d'eau par les établissements industriels, 
1917-1939 
307 M 95 Description de l’Orne 
307 M 96 Description de la Rosselle 
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307 M 113 Plans d’usines  
307 M 129 et 130 Assainissement des petites communes 
307 M 225 Déversements d'eau, conduites d'eau... 
307 M 247 à 248 Forêts communales : mines, dépôts d’ordures ménagères... 
307 M 255 Carrières de pierre, sables... 
307 M 389-390 ; 438-439 ; 1142-1143 Ouvrages installés sur les cours d’eau et 
règlements d’eau de la subdivision de Metz, 1849-1940 
307 M 400 Moulins et usines, Subdivision de Thionville, 1920-1938 
307 M 428 Moulins et usines, Subdivision de Sarreguemines, 1921-1939 
307 M 446-448 Moulins et usines, subdivision de Saint-Avold, 1921-1939 
307 M 457 Moulins et usines, Subdivision de Sarrebourg, 1918-1940 
307 M 1141 Moulins et usines, Subdivision de Thionville, 1925-1950 
307 M 1145 Recensement des usines et moulins, subdivision de Boulay, 
1916-1939 
307 M 1146-1155 Usines hydrauliques et moulins, dossiers par commune, 
subdivision de Boulay,  1882-1982 
307 M 1157 Usines hydrauliques… de la Subdivision de Saint-Avold, 1910-
1946 
307 M 1159 Etat statistique des établissements hydrauliques… de la 
Subdivision de Saint-Avold, 1927 
309 M Industrie 
309 M 1 Industrie métallurgique, verreries, faïenceries, 1918-1938 
309 M 2 Industrie textile, 1930 
309 M 3 Industrie de la chaussure, usine BATA à Moussey, 1931-1939 
309 M 4 Etablissements industriels divers ; 1921-1938 
309 M 5 Installation de sociétés commerciales et établissements 
industriels sarrois en Moselle, 1933-1938 
309 M 6 Etablissements industriels allemands installés à Metz et dans 
les arrondissements de Boulay, Forbach, Thionville, 1934-1940 
309 M 7 Etablissements industriels allemands installés dans 
l’arrondissement de Sarreguemines, 1933-1939 
309 M 25 Brevets d’invention, 1919-1940 
310 M  Travail 
310 M 3 Enquête sur les industries familiales, 1929-1930 
310 M 18-21 Salaires et conditions de travail dans les mines de fer, les 
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INVENTAIRE DE LA SERIE AL 
 
 
Il s’agit du Fonds de la Présidence de Lorraine. 
 
Sous-série 5 AL 
5 AL 58 Cours d'eau, contamination des cours d'eau 1904-1913 
5 AL 59 Hygiène dans l'industrie, 1878-1907 
 
Sous-série 8 AL : commerce et industrie 
8 AL 9-35 Mines, hauts fourneaux, chaudières à vapeur, 1870-1918 
8 AL 36-44 Explosifs, poudrières, huiles minérales, 1870-1918 
8 AL 88-179 Etablissements insalubres, etc., 1898-1918 (en allemand) 
8 AL 93-97 Ville de Metz 
8 AL 98-104 Arrondissement de Boulay 
8 AL 105-110 Arrondissement de Château-Salins 
8 AL 111-123 Arrondissement de Forbach 
8 AL 124-141 Arrondissement de Metz-Campagne 
8 AL 142-148 Arrondissement de Sarrebourg 
8 AL 149-156 Arrondissement de Sarreguemines 
8 AL 157-179 Arrondissement de Thionville 
8 AL 241-243 Brevets d’invention, 1862-1884 ; protection industrielle, 1890-1918 
8 AL 244 Compte rendus annuels sur la situation de l’industrie et de 
l’agriculture, 1894-1916 
8 AL 262 Installation d’une fabrique de chaussures à Bitche, 1890-1891 
8 AL 248-251 Lois industrielles, tribunal arbitral industriel, 1871-1918 
8 AL 275 Industrie de la meunerie, 1882-1914 
8 AL 276 Industrie de la maréchalerie, 1882-1901 
8 AL 277 Industrie de la boulangerie, 1864-1917 
8 AL 287 Contamination des cours d'eau par les lieux d'aisance et par les déchets, 
1889-1917 
8 AL 289 Statistiques sur le travail des jeunes, 1889-1892 
8 AL 294 Statistique industrielle, 1878-1880 
8 AL 350-420 Inspection du travail. Livrets d’ouvriers, industries diverses, usines, 
accidents 
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8 AL 379-382 Carrières par arrondissement 
8 AL 396-420 Etablissements par ordre alphabétique des communes 
8 AL 421 Répertoires, 1870-1918 
 
 
Sous-série 15 AL 
15 AL 468-644 Chemins de fer des territoires cédés par la France, 1870-1918  
15 AL 611-634  chemins de fer des mines et usines, par arrondissement 
15 AL 645-672 Police des rivières et canaux, 1871-1916 
15 AL 645 Police des cours d'eau : sites d'extraction 
15 AL 659 Extractions de sable et cailloux, 1871-1872 
15 AL 662 Ars-sur-Moselle : Usine lorraine de fer, déversoir de laitier, 
1875-1890 
15 AL 663 Hagondange : Aciéries Thyssen, prises d'eau, 1912-1915 
15 AL 668 Ars-sur-Moselle : Usines lorraines, 1875-1884 
15 AL 669 Prises d’eau sur la Sarre. Scierie Malgrécolle, 1879 ; Usine 
Matern, 1879 ; Usine Bricke, 1876-1880 
15 AL 670 Prises d’eau Usine Solvay, 1884-1896 
15 AL 687 Procès avec l’Usine à gaz  Roechling à Sarreguemines, 1911-1912 
15 AL 798-805 Prises d’eau, dossiers par communes, 1852-1922 
15 AL 962-965 Moulins, 1873-1902 
 
Sous-série 16 AL 
16 AL 350-435 Service Hydraulique. Police des eaux, Moulins et Usines, scieries 
16 AL 354-435 Moulins et usines classés par communes 
16 AL 517 Moulins. Creutzwald, 1914-1920 ; Garche, 1913-1918 
16 AL 520 Moulins et usines, Inspection de Metz, 1879-1897 
16 AL 525 Moulins et usines hydrauliques dans l’arrondissement de 
Sarreguemines, 1885-1929 
16 AL 564-567 Moulins et usines, subdivision de Boulay, 1875-1919 
16 AL 619-621 Moulins et usines, subdivision de Thionville, 1877-1918 
16 AL 633 Moulins et usines, subdivisions de Sarreguemines et Bitche, 1874-
1914 
16 AL 654-655 Moulins et usines, subdivision de Saint-Avold, 1876-1920 
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Sous-série 18 AL 
18 AL 20-23 Conseil de Préfecture. Moulins, contentieux etc. 
 
Sous-série 21 AL 
21 AL Fonds de l'Administration des Mines de Lorraine, 1871-1918 
21 AL 3-101 Mines de fer, concessions, arrondissements de Thionville Est et Ouest 
et Metz-Campagne 
21 AL 102-105 Mines de fer à ciel ouvert, arrondissement de Thionville Ouest 
21 AL 106-107 Mines de fer, concessions, arrondissements de Boulay et Sarrebourg 
21 AL 108 à 116 Concessions de houille accordées avant 1870 
21 AL 117 à 125 Concessions de houille accordées à partir de 1900 
21 AL 126 Concessions d'or, 1903-1920 
21 AL 127 Mine de plomb : concession Alte Minn, 1874-1915 
21 AL 128 Mines de cuivre à Saint-Avold et Doud'hal, 1917-1918 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 1 S 
1 S 309 Liste d’usines avec droits de prise d’eau ou de rejet d’eau  
Curages de rivières 
1 S 310-346 Moulins et usines, classement par commune, 1800-1870 
1 S 310 Plans d’une verrerie 
1 S 411-546 Mines, an II-1870 
1 S 415 Papiers des ingénieurs des mines, visites des mines, 1826-1870 
1 S 416-463 Exploitation de mine de fer, XIXe siècle 
1 S 421 Papiers des ingénieurs des  mines, Longwy, etc. 1808-1870 
1 S 446  Papiers des ingénieurs des mines, circonscription de Saint-
Pancré 1811-1866 
1 S 452  Papiers des ingénieurs des mines, gardes-mines, an XI-1868 
1 S 466  Papiers des ingénieurs des mines, redevances minières, 1821-1870 
1 S 476  Carrières, Papiers des ingénieurs des mines, an II-1868 
1 S 477-482 Houillères 
1 S 478  Papiers des ingénieurs des mines, sondages, 1810-1861 
1 S 490-495 Usines. Lavoirs, 1835-1870 
1 S 496-511 Usines. Forges, 1800-1869 
1 S 512-515 Fabriques diverses, clouteries, taillanderies; faïenceries, verreries,  
1 S 515 Papeterie et forge d’Abreschviller, 1817-1869 
1 S 516-521 Statistiques des mines, an IX-1870 : 
1 S 516 Etat de situation des hauts fourneaux, juillet 1814, 
arrondissement de Sarreguemines 
1 S 517 Etat de situation des hauts fourneaux, 1815, arrondissements de 
Briey, Thionville, Sarreguemines 
1 S 518 Etat de situation des hauts fourneaux, Travail du fer, 1839 
 
Sous-série 2 S 
2 S 373-375 Moulins et usines, subdivision de Metz-Campagne, 1817-1870 
2 S 379 Moulins et usines, subdivision de Thionville, 1828-1869 
2 S 380-381 Moulins et usines, subdivision de Sarreguemines, 1827-1869 
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2 S 391-393 Moulins et usines, subdivision de Boulay, 1717-1870 
2 S 414-415 Canal des Houillères de la Sarre, 1860-1869    
 
Sous-série 3 S 
3 S 16 Munitions, terrains occupés par les dépôts de munitions, 1914-1918 
 
Sous-série 4 S 
4 S 237 Dépôts de liquide inflammable, dépôts privés d'essence, 1921-1940 
4 S 240-245 Appareils distributeurs d'essence, 1923-1940 
 
Sous-série 5 S 
5 S 10  Pollution des eaux de la Moselle,  1925-1933 
5 S 20 Canal des Houillères de la Sarre, 1920-1935 
5 S 21 Canal des Mines de fer de la Moselle, 1929-1938 
5 S 34 Autorisation d'extraction de sables et graviers, 1925-1932 
5 S 35 Moulins et usines hydrauliques, 1919-1940 
Puissance hydraulique des usines 
5 S 36 Prises d'eau, moulins et usines hydrauliques, 1919-1940  
Usine de traitement du bois 
5 S 41 Poudrerie Nationale, Installation d'une conduite d'essence entre la 
Moselle et les dépôts de Woippy et Sainte-Agathe, 1925-1932 
5 S 69-70 Prises d’eau, 1874-1939 
5 S 78-82 Autorisation d’occupation du domaine public fluvial, 1919-1940 
5 S 154-156 Port des usines d’Hagondange, 1926-1932 
 
Sous-série 10 S : Mines 
10 S 1-16 Industrie minérale, 1920-1940  
Statistiques minières, demandes de concessions, etc. 
10 S 52-61 Accidents, 1921-1939 
10 S 62 Carrières, 1921-1930  
Carrières souterraines dont Wittring 
10 S 63 Réglementation explosifs, 1919-1939 
10 S 64-69 Dépôts d'explosifs, 1919-1940 
10 S 70-75 Chaudières à vapeur, déclarations par ordre alphabétique des 
communes, 1919-1935 
10 S 73-74 Liquidation des usines à gaz,… 1920-1923 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
21 Z : Sous-préfecture de Boulay 
21 Z 20-21 Commerce et industrie, 1919-1939 ; 1920-1940 
21 Z 39 Usine à gaz de Boulay, 1919-1939 
 
22 Z : Sous-préfecture de Château-Salins 
22 Z 29 Surveillance de l’industrie, 1918-1940 
22 Z 37 Etablissements dangereux et insalubres, 1919-1939 
22 Z 54 Commerce et industrie, 1919-1929 
 
23 Z : Sous-préfecture de Forbach 
23 Z 1 Grèves aux Houillères « Sarre et Moselle » et « de Wendel », 1920-
1930 ; mouvement ouvrier de Petite-Rosselle, 1927 
23 Z 3 Brevets et inventions, 1920-1934 
 
24 Z : Sous-préfecture de Metz-Campagne, 1920-1930 
24 Z 1 mention de la suppression de la sous-préfecture, 1934 
24 Z 37 Autorisation d’installer des dépôts d’explosifs, 1900-1925 
24 Z 71 Chambre des Métiers, 1899-1933 ; Etats des établissements 
industriels : à Jouy aux Arches, 1926, dans l’arrondissement, 1932 
24 Z 72 Rapports mensuels du commissaire spécial sur la situation ouvrière des 
mines et usines, 1920-1928 
24 Z 73-79 Travail. Organisations ouvrières, accidents, salaires, chômage, grèves, 
1919-1935 
 
25 Z : Sous-préfecture de Sarrebourg 
25 Z 19 Dépôts d’explosifs, 1921-1939 
25 Z 28 Dépôts de carburants, 1920-1940 
25 Z 44 Commerce et industrie, 1919-1939 
25 Z 45 Maréchaux ferrants, 1925-1931 
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26 Z : Sous-préfecture de Sarreguemines 
26 Z 1-4 Rapports du Sous-préfet de Sarreguemines sur la situation notamment 
économique, 1919-1939 
26 Z 6 Eléments pour la liste des établissements industriels de la Moselle, 
1939 
26 Z 33-35 Travail. Faïencerie de Sarreguemines, 1924-1938 
 
27 Z : Sous-préfecture de Thionville 
27 Z 88 Etablissement dangereux, dépôts permanents d’explosifs, 1919-1925 
27 Z 93 Installations industrielles et commerciales, 1919-1925 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
11 W Production industrielle 1946-1948 pour la Meurthe-et-Moselle, la 
Meuse et les Vosges, Cartes économiques de la région, des 
départements... 
16 W Comité Départemental du Plan de Modernisation et d'équipement de la 
Moselle, Reconstruction, Production industrielle 
20 W Créations, extensions d'établissements industriels autour de 1945 
25 W Dossiers de l'ancien service des carburants, 1947-1950 
33 W 1-79 Voirie, mines 
50 W 1-11 Redevances des mines 
71 W Etablissements classés, 1ère classe et 2ème classe, fonds disparu mais 
liste utilisable 
120 W Direction Départementale de la Santé : 
120 W 1 Procès-verbaux d'inspection des établissements insalubres, 
1949-1952 
120 W 2 Recensement, 1949-1955 
120 W 3-5 Tueries particulières 
120 W 6 Etablissements industriels antérieurs à la loi de 1917. 
Etablissement De Wendel, an VIII-1936 
120 W 7 Etablissements industriels : Hauts fourneaux de Knutange, 
1897-1927 
120 W 8 Sociétés diverses, 1844-1936 
120 W 9-17 Projets sans suite, 1927-1939 
135 W  Dépôts d'explosifs, 1949-1951 
177 W Cartes d’implantations d'usines  
Inventaire des ressources hydrauliques, Nappe phréatique en 1963 
177 W 1 Carton comprenant des cartes très précises des implantations 
d’usines en 1960-1961, les emplacements des sondages du 
BRGM, des cartes izopiézométriques, la localisation des 
crassiers, des décharges, etc. pour la vallée de la Moselle. 
180 W  Affaissements miniers, Aérodromes. (Série S 28) 
186 W Voierie, transports, questions minières... 1945-1963 : 
186 W 102-106 GDF, 1957-1963 
186 W 107 Oxylor Mondelange - Pompey - Metz - Carling 
186 W 108 Gaz Feeders, 1957-1963 
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186 W 117-121 Aérodromes 
186 W 122-129 Pipe-lines 
186 W 300-306 Explosifs 1959 et 1962-1963 
186 W 307 Appareils à pression de gaz et vapeur 
186 W 308 Récapitulatif des carrières du département  
186 W 312 Explosifs 2ème catégorie, 1949-1961 
186 W 343 Mines, Carrières, Kédange-sur-Canner 
192 W Etablissements classés, 1897-1957 
205 W Défense Nationale. 
205 W 21 Immeubles des Armées Alliées, 1950-1961 
205 W 22 Surfaces couvertes, 1951-1956 
205 W 51-55 Dépôts de carburants, 1954-1961 
207 W Etablissements classés, 1946-1965 
236 W Procès-verbaux de la Commission d'urbanisme, 1942-1965 
243 W Voirie, gaz, cours d'eau, 1946-1964 
271 W Missions aériennes : département de la Moselle, prises de vues 
274 W Procès-verbaux, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle, 
1950-1959 
276 W Crise dans les mines de fer, 1963-1964 
282 W  Zones industrielles, Pollution des eaux de la Sarre, inventaire des 
prélèvements et rejets d'eau par l'industrie, bassin houiller lorrain, etc. 
282 W 6 Ve Plan : dotations, rapports... 
282 W 82 Liste de terrains industriels disponibles vers 1960 
282 W 95 Situation de l'épuration en Lorraine, 1963  
Etat des pollutions en 1964 
282 W 185 Prévention de la pollution atmosphérique, 1967 
282 W 230 Recherches de sites pour une implantation industrielle, Liste 
des usines de plus de 100 salariés avec le nombre de salariés, 
1967 
282 W 232 Aérodromes, 1966 
282 W 233 Reconversion industrielle dans les bassins ferrifères, 
sidérurgiques et miniers, 1966 
282 W 240 Lotissement industriel de Gandrange (1966), Etude sur les 
pôles industriels...  
Carte des zones industrielles 
282 W 241 Rapport sur les industries lourdes et Mines de fer, 1967 
282 W 253 Zone Industrielle de Hauconcourt 
282 W 254 Zones Industrielles, 1968 
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282 W 480 Résultats d'analyses de la Moselle, 1964-1971.  
Protection des eaux de la Sarre, 1964-1970 
282 W 512 Pollution atmosphérique, 1969-1970 
282 W 513 Politique de l'environnement  
Fichier des pollutions accidentelles par Groupe de travail à la 
Préfecture de la Moselle (dès 1970, la préfecture s’inquiète 
des problèmes aigus que commencent à poser les déchets 
industriels. Un inventaire des déchets abandonnés est 
préconisé...) 
282 W 531 Zones d'activité en Lorraine, 1969 
282 W 541 Listes des Zones Industrielles de Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle, Vosges, 1970. Etude Dalloz sur aménagement d'une 
partie des vallées de la Moselle et de la Meurthe, 1964 
282 W 542 Fichier des Zones Industrielles, 1972-1974 
282 W 544 Implantation de sociétés en Lorraine, 1967-1972 
282 W 547 Fichier des Zones industrielles, 31/12/1971 
282 W 582-605 Primes de développement régional à industries et agriculture 
1968-1972 
282 W 743 Livre Blanc, Vallée de la Sarre 
282 W 745 Commission Internationale Moselle-Sarre, Mission technique 
de l'eau, 1967-1972 
282 W 746 Environnement, Divers, 1969-1974 
282 W 748 Commission tripartite des eaux polluées, mai 1968 
282 W 748/2 En 1967, le site SIDELOR sur la rivière Alzette suscite des 
inquiétudes à cause des rejets de la cokerie, à cause aussi des 
rejets du « grand étang bassin utilisé comme décanteur [...] 
chargé d’extraire les matières en suspension provenant des 
installations de laminage ». On apprend que 4 tonnes de boues 
sont « produites » chaque jour et que, de plus, est signalée la 
présence occasionnelle abondante de goudrons venant de la 
Société des Fonderies de Villerupt. 
282 W 749 Analyse, Sarre-Moselle, 1964-1972 ; Etat de la nappe en 1975 
317 W 1-18 Brasserie de Sarrebourg, Mise en état et essais des sols 
318 W  Dossiers SCAE - Infrastructure, 1952-1969 
318 W 70-71 Mines, industrie (Pétrole, gaz) 
318 W 93-94 Mines de fer, carrières, sablières etc. 1965-1966 
318 W 95-96 Affaires minières (1964), Wendel, SIDELOR, Société 
Mosellane de Sidérurgique 
318 W 98 Alimentation en gaz, transports d'éthylène, 1964 
374 W Protection civile : Gaz, pipe-line, dépôts d'hydrocarbures, 1931-1972 
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378 W 7 Projet de complexe sidérurgique à Gandrange en 1964, PME Metz - 
1963, Aménagement de la Vallée de l'Orne, 1964 
428 W 13-16 Oléoduc de la Sarre, Pipe-line, Centrale thermique de la Maxe, EDF, 
etc. 1965-1969 
458 W Zones Industrielles, etc. 
460 W 31 Zones Industrielles, 1960-1970 
460 W 43 Etude du BRGM cartographiant les sablières ayant existé et/ou existant 
en 1960. Inventaire des ressources de la nappe phréatique de Moselle, 
1963 
461 W  Entreprises de Forbach (1967), enquêtes de commodo et incommodo 
(1971-1974), CDF Chimie, UGILOR, PROTELOR, Solvay... 
465 W Situation économique (1965-1972), Industrie extractive (1966-1969) 
H.B.L. (statistiques mensuelles 1971à 1973), Etudes et conjonctures, 
bulletins mensuels 1954-1975, etc. 
519 W 1 Incendies pétroliers à Florange et Woippy, août 1975 
541 W 36-54 Redevances des mines 1965-1969 
586 W Statistique Moselle, Contrat de Pays Château-Salins, 1974-1978 : 
586 W 10 H.B.L. Bulletins mensuels 
599 W Préfecture. 
599 W 1-9 Installations classées, 1ère classe, 1919 à 1980 
599 W 10-19 Installations classées, 2ème classe 
599 W 20-86 Installations classées, 3ème classe 
599 W 87-131 Etablissements hors classe, 1948-1973 
599 W 133 Registre d'enregistrement des dossiers d'établissements classés 
de 1ère et 2ème classe du département, 1922-1952 
599 W 134-167 Conteneur d'archives à trier et à classer, 1945-1952 
1014 W Aérodromes, 1944-1953 
1014 W 62 Aérodrome Frescaty, 1949 
1107 W Statistiques, Conjoncture, 1974-1980, Energie, Charbon, Mines de fer, 
1977-1979 
1125 W Fermeture de dépôts d'explosifs, 1973-1984 
1163 W Sociétés et Entreprises en Lorraine (SGAR), 1972-1976 
1166 W Conseil Economique et Social, 1974-1979 
1188 W 1-14 Installations classées 1925-1980 : Usinor Thionville, De Wendel,  "Les 
fils de J. Kremer à Bitche", Alermatt, Ledig, Mercier, Glaser, Brumm, 
Esso-standard... 
1188 W 1 Document de la gendarmerie sur la pollution en 1970 
1214 W 
1214 W 10 Problème de l'eau dans le bassin houiller, 1977-1979 
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1214 W 24-25 Industries agricoles 1965-1981 
1214 W 28 Lutte contre la pollution 1965-1981 
1214 W 34 Fichier des opérations (liées à la restructuration du bassin 
houiller ?) 1973-1978 
1228 W 1-13 Etablissements classés (dossiers d'établissements classés annulés pour 
cessations d'activités, changements d'activités, évolution de la 
réglementation) : dont Novafer, Metalsider, De Wendel, Sacilor, 
H.B.L., Shell-Berre, 1945-1981 
1238 W SGAR Lorraine : programmes aéroports, voies navigables, etc. 
1259 W Dommages de guerre : dont  Faïencerie de Sarreguemines, 1948-1963 
1260 W Laminage de Thionville 1948-1954 
1263 W Direction de l'Administration Générale, 3e Bureau : Courrier expédié 
par le bureau des Installations Classées de 1974 à 1981 
1271 W SGAR Lorraine : H.B.L. (1968-1976), Pôles industriels (1969-1975), 
Industrialisation (1973-1975), entreprises en difficulté, Plan Vosges 
1272 W Canalisation éthylène de Carling à Sarralbe en 1970, Enquête 
parcellaire DDE 
1285 W 1-12 Pôle industriel d'Ennery - 1973-1974 
1330 W Versement du Cabinet du préfet de Moselle : 
1330 W 480 Verreries : Bitche, Meisenthal, Hartzviller, Lutzelbourg, Trois-
Fontaines, Vallerysthal, Cristallerie de Saint-Louis-Lès-Bitche, 
1949-1973 
1330 W 496 H.B.L., fermeture de puits, 1971-1979 
1330 W 500-503 Complexe chimique de Carling, 1954-1981 
1330 W 512 Abattoirs en Moselle, 1968-1974 
1384 W Répertoire du Groupe d'Etudes et de Programmation de la DDE, 1953-
1972 : 
1384 W 43-45 Vallée de la Fensch, Zones Industrielles, crassiers Wendel et 
Lorraine-Escaut, 1957-1972 
1384 W 51 Opération Sarreguemines, S.E.B.L. sur Zone Industrielle, 
1957-1958 
1384 W 56 Assainissement de la vallée de la Fensch : carte, plan de 
situation, rapport de l'ingénieur, etc. 1959 
1384 W 57-80 Liste des plans parcellaires appartenant à la DDE, 1970-1980 
1387 W 1-4 Zones artisanales et industrielles, 1973-1982 
1387 W 5-6 Zones Industrielles dont Ennery, Forbach, Sarreguemines, Boulay, 
Carling..., 1960-1980 
1396 W 24-29 Entreprises de Lorraine, 1958-1981 : dont S.A.F.E., Fonderie 
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1403 W Versement DRIRE de juin 1988, dossiers des mines de fer classés par 
ordre alphabétique des noms des concessions : 
1403 W 1-21 Statistique, réglementation générale, etc. 
1403 W 23-34 Géologie 
1403 W 35-46 Recherche de Houille en Lorraine, sondages H.B.L., 1903-
1980 
1403 W 47-50 Gisements salifères, industrie du sel, Salines de Malmey, 1880-
1968 
1403 W 51-63 Mines de fer, statistiques, production, généralités, 1949-1974 
1403 W 64-169 Mines de fer de Meurthe-et-Moselle, dossiers classés dans 
l'ordre alphabétique des noms de concessions 
1403 W 170-248 Mines de fer de Moselle, dossiers classés dans l'ordre 
alphabétique des noms de concessions 
1403 W 343-351 Carrières de gypses, de granit, de dolomie et mines domaniales 
de potasse d'Alsace 
1415 W  Versement du Cabinet du préfet délégué chargé du redéploiement 
industriel en Lorraine : 
1415 W 63   Friches industrielles, 1986 
1420 W Dossiers SGAR d'aide aux entreprises 
1437 W IGN. Photos aériennes, 1977-1987 
1437 W 37-39 Bassin houiller 
1446 W 1-30 Préfecture. Bureau de l’Environnement. Installations classés, 2ème 
classe, 1947-1970 
1512 W 1-100 Préfecture. Bureau de l’Environnement. Installations classées 
1512 W 1-42 Dossiers d’installations classées : autorisations ou déclarations 
annulées entre 1981 et 1989 
1512 W 43-59 Déclarations devenues sans objet (garages, dépôts de liquides 
inflammables, menuiseries) pour des dossiers créés entre 1966 
et 1970 
1512 W 60-100 Installations classées en activité, 1966-1970 
1532 W 1-313 CCI. Dossiers d’entreprises créées avant le 31/12/1993 et radiées avant 
le 1/05/1995 
1547 W CCI. 
1547 Wd 178-180 Entreprises nationalisées, 1945-1953 ; Implantations 
industrielles, 1954-1979 ; Aides financières, développement 
économique, 1954-1983 
1547 Wd 181 Contentieux industriel, faillites, 1948-1970 
1547 Wd 202 Situation du commerce et de l’industrie, rapports, 1955, 1982 
1547 Wd 279 Construction d’une raffinerie pétrolière Esso en Moselle et 
d’un oléoduc à partir de Strasbourg, 1959-1969 
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1851 W 1-57 DRIRE. Contrôle technique et énergie.  
1851 W 1-14 Réseaux de gaz, 1943-1999 
1851 W 15-19 stockage souterrain de Cerville, 1985-1998 
1851 W 23-25 Centrale de Blénod, 1959-1988 
1851 W 26-35 Usine d’électricité de Metz, 1977-1999 
1969 W Fonds de la Manufacture des Tabacs de Metz, Société d’Exploitation 
industrielle des tabacs et des allumettes, SEITA, 1919-1994 
2059 W DRIRE. Mines et sous-sol. Accidents miniers dans les Etablissements 
appartement aux Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), 1944-1987 
2087 W DRIRE. Mines et sous-sol. Subdivision de Forbach. Accidents miniers 
dans les établissements appartenant aux HBL, 1985-2001 
2151 W 1-111 DRIRE. Mines et sous-sol.  
2151 W 1-84 Accidents survenus aux HBL, 1945-1998 
2151 W 85-100 Accidents survenus dans des mines de fer, de sel ou dans des 
carrières, 1868-2002 
2158 W 1-30 DRIRE. Mines et sous-sol.  
2158 W 1-16 Maladies professionnelles, 1936-1997 
2158 W 17-30 Sécurité sociale minière, 1938-1996 
2173 W 1-81 DRIRE. Mines et sous-sol. Dossiers concernant les HBL, domaine 
social, 1892-1997 
2174 W 1-58 DRIRE. Mines et sous-sol. Délégué Mineurs 
2206 W 1-28 DRIRE. Mines et sous-sol. Conseils d’administration des HBL, 1987-
2004 
2207 W DRIRE. Division Mines et sous-sol 
2207 W 1-22  Eaux minérales, département des Vosges, 1907-2007 
2207 W 23 Sources et sites de Meurthe et Moselle et Meuse, 1909-1985 
2234 W 1-11 DRIRE. Division Mines et sous-sol. Eux minérales de Meurthe-et-
Moselle, Moselle et Meuse, 1855-2007 
2409 W 1-198 Dossiers Après-Mines, 1982-2009 
2431 W DRIRE. Division Mines et sous-sol. Dossiers de concessions de mines 
de fer de Lorraine, 1822-2008 
2431 W 1-149 Renonciation, délaissement, arrêts de travaux, abandon, 1822-
2008 
2431 W 250-194 Mutation et amodiation, 1844-2007 
2431 W 195-303 Informations sur les concessions, 1844-2007 
2433 W DIRECCTE. 
2433 W 12 Entreprises fermées, 1999-2004 
2433 W 17-19 Solvay Sarralbe, chimie, 2002-2005 
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2433 W 32-33 V.B. France, fabrique de batteries, SGMS, 1994-2005 ; 
Cristallerie de Saint-Louis, 1998-2004 
2433 W 34-35 CONTINENTAL, fabrique de pneus, SGMS, 1995-2005 
2450 W 1-62 DIRECCTE 
2450 W 12 STEELCASE Sarrebourg, fabrication de mobilier de bureau, 
1993-2005 
2450 W 13 Méphisto Sarrebourg, manufacture de chaussures, 1984-2004 
2450 W 14-15 Schott VTF Troisfontaines, façonnage et transformation de 
verre plat, 1986-2005 
2450 W 25-26 DEPALOR Phalsbourg, fabrication de placage et de panneaux 
de bois, 1985-2005 
2450 W 27-29 ALCAN Packaging, emballages en papier, 1985-2005 
2450 W 30-32 BATA, fabrication de chaussures, 1984-2005 
2451 W 1-11 DIRECCTE.  
2451 W 1-9 Dossiers d’entreprises de plus de 50 salariés, 1986-2006 
2451 W 10-11 Dossiers d’entreprises de moins de 10 salariés 
2471 W DDE de Moselle. 
2471 W 329-331 Zones industrielles, 1975-1998 
2471 W 332-335 Oléoducs et pipelines, 1962-2001 
2471 W 349 Plateforme chimique, ATOCHEM, 1953-1968 
2471 W 367-374 Stations-services, 1935-2006 
2486 W 11-13 DDE. Permis de construire, Plans de l’Usine de production d’Ester 
méthylique de colza (GRANDESTER), La Maxe, 1993 
2487 W  Direction Départementale des Territoires.  
2487 W 1-18 ZAC industrielles, 1960-1993 
2487 W 193 Visites d’entreprises soumises aux dispositions concernant la 
défense, 1937-2001 
2487 W 194 Mines de fer de Richemont, détériorations suite à manifestation 
du 13/09/1991, 1991-1993 
2487 W 199 Friches industrielles, 1981-1982 
2515 W  DIRECCTE. Inspection du Travail. 
2515 W 1-7 Entreprises de moins de 50 salariés fermées, 1971-2006 
2515 W 17-52 Entreprises de plus de 50 salariés, dossiers de contrôle, 1974-
2006 
2515 W 53-64 Entreprises de 10 à 50 salariés, 1975-2006 
2515 W 65-70 Entreprises de plus de 50 salariés fermées, SMURFIT 
LEMBACEL à Novéant, ATOFINA à Dieuze, 1984-2004 
2521 W 1-82 DIRECCTE, Inspection du Travail. 
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2521 W 13-15 ASCOMETAL Hagondange, 2002-2007 
2521 W 16-18 SAFE Hagondange, 2002-2007 
2521 W 19-20 SOLLAC Hauts fourneaux Rombas, 2004-2007 
2521 W 28-36 Entreprises de plus de 50 salariés, 1983-2007 
2531 W  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation et de l’emploi. Inspection du Travail.  
2531 W 1-30 Entreprises de plus de 50 salariés, 1980-2007 
2531 W 31-32 Entreprises de plus de 50 salariés fermées, 1981-2006 
2531 W 33-54 Entreprises entre 10 et 50 salariés, 1980-2007 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
1 Fi Moselle 1 Carte 1/80000 de la Moselle en 1838 (3 feuilles dont statistiques 
industrielles) 
1 Fi Moselle 4 Carte 1/50000, Concessions houillères de la Moselle, 1920-1930 
1 Fi Moselle 7 Carte 1/260000, Moselle, 1841 
1 Fi Moselle 8 Moselle, 1951, Industrie de transformation 
1 Fi Moselle 12 Echelle 1/100000, 1917, en allemand 
1 Fi Moselle 18 Carte hydrographique 1/320000 de 1859 avec les usines situées sur les 
cours d'eau 
1 Fi Moselle 34 Carte 1/80000, 1871 
1 Fi Moselle 42 Carte 1/200000 en 1960-1965 
1 Fi Moselle 45 Carte de la Moselle avec indication des mines de fer, hauts-fourneaux, 
aciéries en 1910, allemand 
1 Fi Moselle 50 21 planches de photos aériennes thématiques (hauts-fourneaux etc.), 
1957-1958 
1 Fi Moselle 51 1/200000 en 1920 
 
5 Fi Collection Louis Kubler 
5 Fi 1 Vue générale de Stiring-Wendel, vers 1880-1890 
5 Fi 22 Galerie de mine, dessin à la plume, 1919 
6 Fi Collection Edgar Wendling 
6 Fi 12 Châtel-Saint-Germain, Usine : vues et objets fabriqués 
 
7 Fi Photographies aériennes de Roger Henrard 
 
18 Fi photographies aériennes de la Moselle, 1918-1989 
18 Fi 16 Photos des usines de Rombas, Joeuf, etc. par l’aviation 
française, 1918 
18 Fi 19 Bassin de Briey, 1950 
18 Fi 20 Hayange, 1955 
18 Fi 21 Thionville, 1951 
18 Fi 24 Forbach-Saint-Avold, 1953 
18 Fi 27 Guermange, Hayange, Florange (usine Sollac), Morhange... 
vers 1953 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
J 6870 Forges de Hayange, Moyeuvre et Stiring-Wendel catalogue des fers 
spéciaux produis, 1873 
J 6883 Equipements industriels et commerciaux de Devant-les-Ponts,, zones 
industrielles de Metz, 1960-1994 
J 6912 Livret d’un ouvrier mécanicien, 1854-1889 
J 7513  Tarifs imprimés des marchands de fer Aubert et Bastien à Metz vers 
1800, des forges de Mouterhouse, 1807 
 
8 J Fonds des archives de la Compagnie des Salines de l'Est, Dieuze 
10 J Archives du Château et des Mines d’Ottange, 1383-1889 
60 J  Fonds André Wagner, syndicaliste CGT à l’usine de Dieuze 
(Kuhlmann, Ugine Kuhlmann, … Atochem), 1964-1992 
71 J 1-402 Fonds des Laminoirs à Froid de Thionville, 1917-1989 
92 J 1-138 Fonds J-M Conraud, archives syndicales, 1945-1989 
92 J 15-30 La sidérurgie 
92 J 41-99 Sections syndicales de la sidérurgie CFTC-CFDT, Wendel-
Sidélor Homécourt, Sollac, Safe, Pont-à-Mousson, Pompey, 
Bassin de Longwy 
92 J 138 Diapositives représentant des manifestations, des usines, etc. 
95 J Fonds du syndicat CGT de la manufacture des tabacs de Metz, 1944-
1989 
110 J Fonds des moulins de Verneuil 
135 J Comité régional CGT, 1962-2007 
135 J 165-215 Dossiers par secteur d’activités, mines, métallurgie,… 1971-
1996 
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ARCHIVES COMMUNALES  
 
E Dépôt 26 : Apach 
26 ED 2 F 1 Entreprises et carrières : demande d’exploitation, plan de la petite 
tannerie d’Apach, 1897-1935 
E Dépôt 100 : Boulay 
100 ED 4 D 2 Procès contre l’entreprise Gottlieb de Metz : dévolution du stock 
d’alimentation de la filiale de Boulay, 1915-1917 
100 ED 2 F 2 Dénombrements industriels et commerciaux : listes nominatives, 1882-
1918 
100 ED 5 H 33 Abattoir, 1941-1944 
100 ED 5 I 3 Etablissements dangereux et insalubres, machines à vapeur, dépôts 
d’hydrocarbures et explosifs, 1878-1938  
100 ED 5 I 5 Abattoir, 1839-1939 
100 ED 1 M 3 Abattoir, 1847-1939 
100 ED 5 O 1 Carrières, 1882-1926 
100 ED 4 Q 18-19 Accidents du travail. Corporation des industries du bâtiment, 1888-
1939, des industries alimentaires, 1884-1939 ; Corporation des métaux 
et des transports, 1893-1939, du textile et des industries chimiques, 
1902-1939 
E Dépôt 109 : Bouzonville 
109 ED 5 J 1 Etablissements classés. Société Anonyme pour la fabrication des 
cylindres de laminoir : installation d’une usine, plan, 1914 ; installation 
d’une briqueterie, plan, 1914 ; plan de l’Usine de Guéling de la SA 
Alsacienne et Lorraine d’explosifs, 1924 
E Dépôt 157 : Coume 
157 ED 1 J 1 Etablissements dangereux, incommodes ou insalubres : autorisation à 
une fabrique de taillanderie, 1845 
157 ED 3 O 1 Moulins à eau, 1839-1878 
E Dépôt 180 : Dieuze 
180 ED 5 F 1 Renseignements relatifs à la commune ainsi qu’au canton et au district 
de Dieuze, 1790-an XII 
180 ED 5 J 1 Rapports sur les établissements insalubres, abattoir, an V-1870 
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E Dépôt 230 : Forbach 
230 ED 3 D 4 Projet de distraction des annexes de la ville de Forbach (Verrerie 
Sophie, Schoeneck, Stiring) : listes des électeurs, statistiques, 1841-
1843 
230 ED 4 D 1 Contentieux avec la famille De Wendel, 1827-1906 
E Dépôt 238 : Freistroff 
238 ED 2 F 2 Industrie : liste des établissements industriels, 1894-1896 
238 ED 1 J 1 Autorisations d’ouvrir des entreprises, 1841-1931 
238 ED 5 J 1 Etablissements classés : autorisations, 1860-1937 
238 ED 3 O 1 Moulin, 1880-1889 
E Dépôt 257 : Gorze 
257 ED  5 J 2 Etablissements insalubres, 1818-1840 
257 ED 1 M 3 Abattoir, projet de construction, plans, 1832-1867 
257 ED 5 M 3 Moulin de la Folie, 1868 
257 ED 5 N 1 Carrière de Saint-Thibaut 
257 ED 2 O 1 Carrière, 1835 ; Mines de fer, extension de la concession des mines de 
fer de Mance, 1838-1870 
257 ED 3 O 1 Moulins et usines (5 plans des moulins), Tannerie, 1811-1857 
E Dépôt 355 : Jouy-aux-Arches 
355 ED 7 F 1-2 Livrets d’ouvriers, 1855-1874 ; 1892-1924 
355 ED 5 J 3 Etablissements insalubres ; usine de houille (1 plan) ; fabrique 
d’acétylène (1 plan) ; dépôts d’explosifs ; carrières, 1808-1932 
E Dépôt 439 : Maizières-lès-Vic 
439 ED 2 F 1 Salines, an III-1822; statistique industrielle, 1826; listes nominatives 
des industriels de Maizières, 1877; usines BATA d’Hellocourt, 1933-
1936 
E Dépôt 491 : Moulins-lès-Metz 
491 ED 2 F 1 Renseignements statistiques : liste des entrepreneurs de Moulins, 1895-
1907 
491 ED 7 F 1 Livrets d’ouvriers, 1892 
491 ED 3 O 4 Vente de la sablière (rive droite de la Moselle) ; règlement du Moulin 
de Cugnot, 1811-1928 
E Dépôt 494 : Moyenvic 
494 ED 2 F 1 Saline royale ; fabrique d’acides, 1792-1838 
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494 ED 2 O 1 Mine de sel gemme, 1820 
E Dépôt 509 : Niderviller 
509 ED 2 F 1 Demande du Baron de Klinglin de transférer sa verrerie de Plaine-de-
Walsch à Trois-fontaines, 1838 
509 ED 2 O 1 Carrières, 1840-1863 
E Dépôt 519 : Novéant-sur-Moselle 
519 ED 5 J 1 Inspection des fours et cheminées, an VII-1832 
519 ED 2 O 1 carrières : extraction, bail, an VI-1850 
E Dépôt 544 : Phalsbourg 
544 ED 2 F 1 Statistique industrielle, 1860-1861 ; Brevets d’invention, 1869 
544 ED 5 J 1 Installation d’une fabrique d’allumettes chimiques, 1810-1864 
544 ED 2 O 1 Carrière : location de terrain… 1859-1874 
544 ED 3 O 1 Moulin de Klein Mühle, 1863 
544 ED 2 S 1 photocopies d’actes relatifs à des verreries, répertoire des actionnaires 
de Vallérysthal, 1854-1864 
E Dépôt 550 : Plesnois 
550 ED 2 F 1 Dénombrement décennal de l’industrie, 1861 ; liste de contrôle de 
recensement professionnel et industriel, 1895 
550 ED 2 O 1 Concession d’une mine de fer sur les territoires de Plesnois, Norroy et 
Saulny, 1853 
E Dépôt 575 : Rémering-lès-Puttelange 
575 ED 5 J 1 Etablissements incommodes : autorisation d’une tuilerie et d’une 
tannerie, 1802-1830 
E Dépôt 594 : Rombas 
594 ED 5 J 1 Installations classées,  rouissage du chanvre, étamage d’ustensiles, 
1829-1861 
594 ED 5 M 1 Edification d’un bâtiment pour le rouissage et le tissage du chanvre 
594 ED 2 O 2 Carrières ; Tuilerie de Remainville ; Mines de fer, plan de l’entrée de la 
mine de Rombas, plan général des mines de fer en Lorraine, 
Luxembourg et France, an XIII-1941 
E Dépôt 604 : Rozérieulles 
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E Dépôt 621 : Saint-Julien-lès-Metz 
621 ED 1 J 1 Etablissements classés : brasseries, 1845-1865 ; fabriques de colle forte, 
1822-1851, Fabrique de cuirs de Saint-Julien, 1860-1871, fonderie 
Toussaint et fabrique de crin, 1843-1862 ; fours à chaux Bilotte, 1868 ; 
Moulin de Saint-Julien, 1844 ; Tuileries Desroberts, Lapointe… 1842-
1846 
E Dépôt 653 : Sierck-lès-Bains 
653 ED 4 D 1 Contentieux au sujet du Moulin de Sierck, des carrières de Sierck, 1788-
1936 
653 ED 2 F 1 Manufactures : décrets, arrêtés préfectoraux, 1791-1809 ; Statistique 
commerciale et industrielle : tableau comparatif des évaluations des 
maisons et usines dans le canton de Sierck, 1834 ; recensement des 
professions et des métiers, 1898-1907 
653 ED 5 J 3 Abattoir, 1874-1939 
653 ED 2 O 3 Carrières de grès : location et exploitation des carrières à dolomie de 
Sierck par les Aciéries de Rombas, an VIII-1919 
653 ED 2 S 1 Usine de gaz d’acétylène de Sierck, 1906-1914 
 
Archives Communales de Sarreguemines 
 
3 J 20 Inventaire des dépôts de liquide inflammable... 1920-1928 
3 J 21 Dépôts de pétrole vers 1860 
3 J 22 Ateliers...avant 1914 
 
On trouve un dossier concernant l’usine à gaz de Sarreguemines avec le Mémoire de maîtrise 
de géographie de SCHMIT comportant la description de l’usine à gaz. 
Il y a aussi des documents non cotés provenant de communes annexées par Sarreguemines 
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Le Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle a été créé après la dissolution 
de l’établissement public Charbonnages de France, le 31 décembre 2007. Les archives des 
Houillères du Bassin de Lorraine et le bâtiment ont été transférés au département de la Moselle 
pour devenir une annexe du Service départemental d’archives de Saint-Julien-les-Metz.   Le 
CAITM a pour vocation de conserver les archives des industries mosellanes : elles sont 
progressivement rapatriées à Saint-Avold et sont cotées en HBL (de 1 HBL à 88 HBL), en 
CAITM, en J et W. Ont été collectées ci-après quelques références parmi beaucoup d’autres… 
 
1 à 15 HBL Plans des puits : Sainte-Fontaine, Simon, Cuvelette, Reumaux, 
Merlebach, Barrois, Vernejoul, Saint-Avold, …, 1900-2005 
17 à 28 HBL Plans des puits : Saint-Charles, Saint-Joseph, Wendel, Vuillemin, 
Gargan, Simon, Marienau, Freyming…, 1889-2002 
38 HBL Unité d’exploitation Vouters, Lavoir de Freyming, 1962-2003 
39 HBL Unité d’exploitation Simon, 1967-1994 
40 HBL Unité d’exploitation Wendel, 1971-1986 
41 HBL Siège Sainte-Fontaine, 1975-1997 
42 HBL Siège Saint-Charles, 1973-1996 
43 HBL Siège Reumaux, 1975-2000 
44 HBL Siège Cuvelette, 1979-1991 
46 HBL Centrale Emile-Huchet. Port de Grosbliederstroff, 1980-2002 
47 HBL Cokerie de Carling, 1967-2000 
49 HBL Après-mines. Gestion des eaux et des sols, démolition, démantèlement 
et travaux dans le cadre de la fermeture des puits du bassin, 1973-2002 
55 HBL Rapports, statistiques… 1954-2007  
59 HBL Accidents du travail 
61 HBL Statistiques : production, rendement, 1959-2004 
75 HBL à 79 HBL Inventaire « global », 1946-2007 
 
10 CAITM HBL. Réduction de plans de différents sièges : plans mécaniques, 
électriques, génie civil… s.d. 
22 CAITM HBL. Rapports avec d’autres entreprises, enquêtes, etc. 1956-1980 
63 CAITM HBL. Cokeries de Carling et Marienau 
91 CAITM HBL. Centrales thermiques. Cokeries. Plateforme chimique de Carling. 
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123 CAITM HBL. Centrales Grosbliederstroff et Emile-Huchet, 1950-1963 
190 CAITM HBL. Veines de charbon par sites, 1926-1974 
205 CAITM HBL. Fermeture de puits : Saint-Charles, Vuillemin, Faulquemont, 
Sainte-Fontaine, Simon, la Houve, 1980 
216 CAITM HBL. Lavoirs de Mazel, Vernejoul et Simon, 1963-1989 
343 CAITM HBL. Pollution des eaux de la Rosselle. Dégâts miniers, 1925-1988 
362 CAITM HBL. Lavoir de Freyming, extension, 1949-1993 
363 CAITM HBL. Installations classées, gazomètre et cokerie de Carling, 1956-
1986 
421 CAITM HBL. Compagnies antérieures à la nationalisation : Cie des mines de 
Schoeneck et Sté houillère de Sarre & Moselle, Houillères de Petite-
Rosselle, 1816-1955 
476 CAITM Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur, 
publications du ministère des travaux publics, 1920-1977 
513 CAITM HBL. Etudes de travaux neufs Reumaux, Vouters, La Houve, 1990-
1995 
569 CAITM HBL. Sites arrêtés, démantèlement, 1957-1994 
601 CAITM HBL. Projets  pour la Lorraine, mines et entreprises, 1988-1996 
952 CAITM HBL. Centrale Emile-Huchet, 1985-1993 
1182 CAITM HBL. Accident du siège Simon : photos, rapport de police, jugement, 
plans, coupures de presse, 1985-1992 
1351 CAITM HBL. Evénements marquants de la vie de l’entreprises (accidents 
collectifs, grèves), 1948-1983 
1742 CAITM HBL. Pollution, environnement : eaux d’exhaure, pyralène,… 1968-
1998 
1838 CAITM HBL. Sté Floerger ZAC de Saint-Avold… 1995-1998 
2035-2040 CAITM HBL. Ventes de terrains et de biens immobiliers, 1999-2003 
2103 CAITM  HBL. Cie antérieures à la nationalisation : Sté des Houillères de Sarre 
et Moselle, Sièges Merlebach, Cuvelette, Sainte-Fontaine, Vouters, La 
Houve, Reumaux : rapports mensuels et annuels, 1908-1939 
2104 CAITM  HBL. Cie antérieures à la nationalisation : Sté des Houillères de Sarre 
et Moselle, Sièges Merlebach, Cuvelette, Sainte-Fontaine, Vouters : 
rapports hebdomadaires, mensuels et annuels, 1938-1949 
2161 CAITM  HBL. Ré-industrialisations de la Moselle-Est. Fonds d’industrialisation 
des bassins miniers (FIBM), 1985-2005 
2228-2237 CAITM HBL. Service communication et relations publiques, revues de presse, 
pressbooks, etc., 1957-2006 
2290 CAITM HBL. Etablissements classés, 1955-1998 
2301 CAITM HBL. Cession de la Cokerie de Carling, 1999-2004 
2336 CAITM HBL. Chemin de fer des HBL, externalisation des voies ferrées locales 
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2338 CAITM HBL. Concession De Wendel : cession. Exploitation du charbon à 
Forbach : arrêt définitif, 1956-1995 
2457-2477 CAITM HBL. Médecine du travail. Etudes, rapports, statistiques, etc. 1949-
2007 
2572-2585 CAITM Cokerie de Carling. Fours, Tours à charbon, four tournant, etc. 1947-
2010 
2587 CAITM BRGM. Plans et études produits par les HBL : plans des mines, veines 
en exploitation fond, coupes de puits,… 1810-2007 
 
 
37 J 1-81 Verreries : Verrerie de Vallerysthal… 1785-1969 
38 J Sté des Mines de fer de Rochonvillers et Sté Métallurgique des 
Transports, 1913-1964 
44 J Sté du Canal des Mines de fer de la Moselle, CAMIFEMO, 1928-1986 
51 J Sté des Aciers Fins de l’Est et Ascométal, Usine d’Hagondange, 1929-
1997  
55 J Documentation relative aux techniques et à l’histoire des métiers de 
l’acier, 1902-2004 
56 J Fonds Georges Steines, dirigeant de plusieurs usines De Wendel, 1900-
1980 
71 J Laminoirs à froid de Thionville, 1907-1989 
85 J Tanneries Gillard à Sierck, 1828-1910 
86 J Cristallerie lorraine à Lemberg, 1919-1997 
88 J Fonds Jean Staquet, ingénieur sidérurgiste à la Sollac, 1934-1968 
90 J Fonds Domer, fonderie-fabrique de cuisinières, 1904-1965 
97 J Sté alsacienne et lorraine d’électricité (SALEC), 1912-1977 
98 J Archives administratives et techniques de Lormines à Hayange, 
Direction générale 
99 J Archives administratives et techniques du Secrétariat des mines de fer 
de Moyeuvre, 1968-1993 
100 J Archives administratives et techniques Lormines, Mine de Hayange, 
1960-1990 
107 J BATA, 1847-1991 
115 J Papiers de Marcel Scheidt, ingénieur dans la sidérurgie 
118 J Sollac, laminoirs à chaud, archives techniques, 1848-1985 
121 J Aciérie à oxygène de Réhon, archives techniques et commerciales 
124 J Laminoirs de Rombas, 1930-1995 
125 J Lorfonte à Uckange 
126 J Lorfonte à Rombas 
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128-131 J Unimétal, site de Longwy, Comité d’établissement, CHSCT, archives 
comptables, dossiers d’embauche, formation du personnel, 1984-1991 
133 J Cristallerie d’Hartzviller, 1930-2004 
138 J CFDT Mineurs à Freyming-Merlebach, 1965-2004 
141 J Syndicats des salaries des salaries des industries du livre, du papier et 
de la communication, 1933-1999 
152 J Documents isolés entrés par voie extraordinaire au CAITM 
152 J 1-9 Fonds René Sachs, catastrophe minière de Sainte-Fontaine, 
1959-2008 
152 J 10 Usines de la Sté UCPMI (Union des consommateurs de produits 
miniers et industriels), 1947 
152 J 26-44 Fonds Pierre-Henri Bulckaen, ingénieur aux HBL, 1985-1990 
  
Département des Vosges 
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Eléments pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles de la Région 
Lorraine 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 5 M 
5 M 171-173 Fabrique et dépôts d'eaux minérales et boissons gazeuses, 1824-1938 
5 M 272-394 Etablissements dangereux, incommodes et insalubres, 1815-1938 
5 M 272-274 Règlementation et contrôle, 1815-1922 
5 M 275-283 Règlementation et enquêtes, 1860-1935 
5 M 284-305 Agroalimentaire : Fabriques de boissons et produits alimentaires, 
d’eaux minérales, Brasseries, Distilleries, Féculeries et amidonneries 
alimentaires, écuries-vacheries, triperies, porcheries, abattoirs 
municipaux, tueries particulières. 1823-1938. 
5 M 306-314 Métallurgie ; Fonderies de métaux, chaudronneries, ferblanterie, 
taillanderies, étamineries, serrureries, émailleries, fabriques de 
couverts et ustensiles de ménage, 1825-1938  
5 M 315-321 Bâtiment et travaux publics : maisons d’habitation, fours à chaux et 
plâtre, tuileries et briquèteries, 1808-1924  
5 M 322-331 Energies : Concession d’éclairage au gaz, Usines à gaz, gazomètres et 
fabrication de gaz acétylène, dépôts de gaz butane et propane, machines 
à vapeur, fabriques de charbon, fabriques d’huile de schiste, 1840-1938 
5 M 332-340 Industries chimiques : Fonderies de suif et fabrication de chandelles, 
cierges et bougies, fabriques d’allumettes, fabriques de savons, 
fabriques de produits chimiques, fabriques de colles fortes, fabriques de 
noir-animal, émulsion de bitume, fabriques et dépôts d’engrais, 1820-
1938 
5 M 341-343 Verreries, poteries, faïenceries, 1825-1924 
5 M 344-345 Industrie du cuir : tanneries, mégisseries et corroieries ; séchage, 
battage et dépôts de cuir, 1818-1930 
5 M 346-349 Industrie du bois : traitement du bois ; scieries ; menuiseries, fabriques 
de meubles ; atelier de modelage, 1870-1935 
5 M 350-353 Industrie du papier : papeteries ; fabriques de pâtes à papier ; fabriques 
de papiers peints ; fabriques de carton, 1828-1928 
5 M 354-359 Textile et habillement : tissages ; blanchisseries et traitement des 
textiles ; Féculeries ; Teintureries et dégraissage des tissus ; Buanderies 
publiques et militaires ; fabriques  de chapeaux de  paille, 1834-1935 
5 M 360-361 Transports : garages d’automobile ; ateliers de vulcanisation, 1920-
1938 
5 M 362-384 Dépôts de matières inflammables et dangereuses : dépôts de pétrole, 
d’essence et d’huiles minérales, 1866-1939 
5 M 385 Dépôts de matières inflammables et dangereuses : poudrières et 
fabriques d’artifices, 1863-1912 
5 M 384-394 Salubrité publique : fabriques de poudrette ; récupération de déchets, 
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Sous-série 8 M 
8 M 200 Situation économique de l’Empire, 1806. Faillites déclarées, 1875-
1876. Faillite des Verreries de Clairey et de Hennezel, 1892. 
8 M 214 Eaux et Forêts, Pollution, 1813-1940 
8 M 218 Situation de l'industrie, 1903. Commission d’enquête sur le textile, 
1904. Usine travaillant pour la défense nationale, 1914-1918. Sécurité 
des travailleurs, accidents, 1900-1939. Usine à gaz : fermeture, 1941. 
8 M 221-236 Grèves, mouvements revendicatifs généraux 
8 M 222-227 Grèves dans l’industrie textile 
8 M 228 Grèves dans l’Armement 
8 M 229 Grèves dans le Bâtiment et travaux publics 
8 M 230 Grèves dans  l’Industrie du bois 
8 M 231 Grèves dans les carrières 
8 M 232 Grèves dans l’industrie de la chaussure 
8 M 233 Grèves dans le Chemin de fer 
8 M 235 Grèves dans le Gaz et l’électricité 
8 M 236 Grèves dans l’Horlogerie 
 
Sous-série 10 M 
10 M 41 Evénements imprévus : accidents du travail, enquête, 1899 
 
Sous-série 34 M 
34 M 3 Statistique du département des Vosges,  Livre 5 : Industrie 
(faïenceries, fours à chaux, tanneries…), 1827-1855 
 
Sous-série 39 M 
39 M Industrie avant 1940 
 
Sous-série 37 M 
37 M  Travail et main d’œuvre avant 1940 
 
Sous-série 53 M 
53 M  Chambre de commerce et d’industrie d’Epinal, 1800-1940 
53 M 93 Dossiers  Préfecture des Vosges, Mines de Lens, Bruay, Blanzy ; 
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INVENTAIRE DE LA SERIE P 
 
 
Sous-série 78 P 
78 P 9 Poudres et salpêtres, fabrication et vente, 1800-1863 
78 P 11, 21 Allumettes chimiques, 1872-1878 
78 P 20 Poudres à feu, 1849-1879 
78 P 35-37 Dynamite, 1882-1899 
78 P 38 Poudre et explosifs, 1832-1874 
78 P 39 Dynamite, 1901-1911 
78 P 40-41 Dynamite, fin XIXe-1915 
78 P 50, 53, 58 Explosifs, 1919-1931 
 
Sous-série 95 P 
95 P 4 Autorisation d'ouverture de carrières en forêt domaniale, 1902-1910 
95 P 8 Plan de concessions de carrières louées par des communes, etc., 1919-
1925 
95 P 152 Ouvertures de carrières, 1911-1929 
 
Sous-série 98 P 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
128 S 1 à 140 S 1 Usines sur cours d'eau, prises d'eau, depuis an XII, par ordre 
alphabétique des communes 
138 S 1 Moulin Thiery en 1810 (superbes plans) 
 
169 S 1 Usines, etc. depuis 1881 
 
186 S 1 à 237 S 1 Prises d'eau, barrages pour usines, etc. 
 
238 S 1 à 326 S 1 Usines sur rivières, Moulins... depuis 1810 
 
329 S 1-3 Déversement de résidus industriels depuis 1865  
Liste des pollutions rencontrées au dix-neuvième siècle le long de la 
Moselle, de la Meurthe, etc. 
329 S 4 Série de dossiers concernant des pollutions et déversements de 
déchets divers entre 1900 et 1920  dans les Vosges ; 
Déversement de résidus industriels, 1900-1923 
 
330 S 1-2 Régime et Utilisation des eaux, Drainages (études)  
Pollution générée par une brasserie à Vittel 
 
335 S 1 Alimentation des communes en eau potable 
 
336 S 1 Usines depuis 1800 
 
337 S 1 à 393 S  Chemins de fer et Tramways 
 
397 S à 409 S Mines et minières, 1791-1895 
397 S 1 à 399 S 1-2 Mines et minerai de fer depuis 1811 
400 S 1 Mines d'argent, cuivre, plomb, zinc, manganèse, 1791-1864 
401 S 1-3 Mines de manganèse, an XII à 1860 
402 S 1-2 Mines de manganèse, an XII à 1860 
405 S 1-3 Tourbières depuis 1803 
405 S 1 Etat des tourbières des Vosges 
409 S 1-2 Carrières : Procès-verbaux de visite, 1844-1888 
410 S 1 à 414 S 1 Industrie métallurgique au XIXe siècle, hauts-fourneaux, forges... 
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415 S 1-6 et 416 S Appareils à vapeur, 1843-1865 
 
417 S à 421 S Etablissements incommodes 
417 S 1 Accidents, appareils à vapeur depuis 1834 
418 S 1 Accidents dans les carrières et mines XIXe siècle,  
Usines à gaz depuis 1860 
418 S 2 Dossiers d’usines à gaz avec plans, etc. 
419 S 1 Statistiques : Carrières, usines, mines, 1809-1861 
 
1000 S 7  Usines avec prises d'eau, 1868-1933 
1000 S 8  Usines avec prises d'eau, 1888-1961 
Liste des usines avec leurs droits de prise d’eau vers 1870 dans les 
Vosges  
Série de plans et profils de la rivière Moselle entre Epinal et le 
département de Meurthe-et-Moselle 
1000 S 9 Police des cours d'eau, égouts, contentieux... 1893-1946 
1000 S 13 Etat statistique des usines et cours d'eau, 1862-1897 
1000 S 15 Inventaire des installations hydrauliques, 1945-1955 
1000 S 23  Usines sur la Meurthe, 1722-1904 
1000 S 24-44 Barrages et prises d'eau, Moulins, scieries, etc. 
1000 S 45 Carrières, 1830-1891 
1000 S 46 Carrières, 1886-1900 
1000 S 51-57 Usines sur la Moselle, XIXe et XXe siècle 
1000 S 55 Organisation de l’irrigation dans les Vosges.  
Travaux de défense contre les rivières dans les Vosges aux 
XIXe et XXe siècles 
1000 S 106 Liste des Carrières et Ballastières des Vosges, 1951-1967 
1000 S 113 et s. Chemins de fer 
1000 S 264 Atlas de la pollution industrielle des eaux, 1953-1965  
Relevé des pollutions industrielles en 1964 dans tout le bassin versant 
de la Moselle.  
Enquête conduite dans toute la Lorraine en 1966 : 1284 sociétés ont 
répondu.  
1000 S 280 Routes nationales : construction de citernes à goudrons 
1000 S 363 Carrières et matériaux de construction, 1877-1920  
Etat des carrières en 1877 dans les Vosges 
1000 S 372 Champs de tir, 1891-1925 
1000 S 431 Citerne à goudron, 1929 
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1000 S 809 -810 Construction d'un dépôt d'hydrocarbures... à Sionne Midrevaux, 1938-
1939  dont un dépôt de liquide inflammable de 800 m3 en 1938 
1000 S 838 Stockage de carburants, (Aérodrome de Damblain), 1953 
1000 S 844 Stockage de carburants, 1950 
1000 S 846 Stockage de carburants Aérodrome de Damblain 
1000 S 852 Stockage de carburants, à Mirecourt, 1954 
1000 S 864-865 Station de stockage de liants hydrocarbures à Bruyères (1961), 
Xertigny (1951), Neufchâteau (1948), Saint-Dié (1952) 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
2 Z : Sous-préfecture de Mirecourt 
La sous-préfecture de Mirecourt a été supprimée en 1926 
2 Z 44-47 Etablissements dangereux et insalubres, 1893-1906 
 
3 Z : Sous-préfecture de Neufchâteau 
3 Z 181-198 Etablissements classés. 
3 Z 186 Tanneries à Neufchâteau, 1936 
3 Z 195 Usine à gaz à Neufchâteau, 1899-1936 
3 Z 577-578 Mines. Mines de houille de Norroy et Surriauville, mines de houille de 
Gironcourt-sur-Vraine, 1901-1928 
 
4 Z : Sous-préfecture de Remiremont 
La sous-préfecture de Remiremont a été supprimée en 1926. 
4 Z 31 Etablissements insalubres : fonderies, 1890 ; fabrique de couverts en 
fer battu, 1899 ; projet d’annexion à une buanderie d’un atelier de 
battage par la Cie des lits militaires de Remiremont, 1888. 
Fabrication de limonade à Bussang, 1925 
4 Z 33 Grèves dans l’industrie textile, dossiers classés par ordre alphabétique 
des communes, 1900-1918 
4 Z 34 Grèves au Val-d’Ajol : tissage mécanique Edouard Georges, 1905 ; 
Filature des Mousses, 1910-1918 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
2 W 12 Préfecture. Bureau du Cabinet. Industrie et commerce, 1951-1952 
54 W Préfecture 
54 W 43 Fermeture des usines  à gaz, 1941 
54 W 132 à 163 (20 M 68-95) Etablissements insalubres, 1944-1957  
54 W 164 (20 Mbis 1-2) Armes, explosifs, 1945-1947 
54 W 157 Rejet dans un étang de l’usine 
59 W 1-62 Base aérienne de Domblain 
96 W 76 Préfecture. Action interministérielle. Mines et tourbières, appareils à 
vapeur, 1944-1959 
116 W 4-12 Préfecture. 1ère Division, 2ème Bureau. ICPE, 1959, 1963 
118 W 1-10 Préfecture. 1ère Division, 2ème Bureau. ICPE, 1963-1964 
120 W 5-23 Préfecture. 1ère Division, 2ème Bureau. ICPE, 1965-1967 
139 W 1-46 Préfecture. 1ère Division, 2ème Bureau. ICPE, 1935-1972 
1139 W 1-236 Préfecture. Bureau urbanisme et environnement. Installations classées 
pour la protection de l'environnement (versement du 30/08/1984), 
1965-1978, par exemple : 
1139 W 50-51  S.V.E.I.F. à   Plombières-les-Bains. 
1139 W 54 SA Plastijo, utilisant de l’amiante comme isolant dans son 
bâtiment de stockage sur la commune de Vecoux (AP des 
01/12/1971, 20/10/1972, 30/09/1974) 
1139 W 64 Imprimerie René Lacroix SA (dont le siège social est 112 
Grande Rue à Bois-d’Amont dans le Jura), utilisant de l’amiante 
dans le sous-plafond d’un bâtiment de 960 m2, commune de 
Sans-Vallois (AP du 07/10/1975), angle GC 25 et CV 0, 
parcelles 331, 332, 333, 334 du cadastre.  
1139 W 66 Traitement à la créosote  
1139 W 77 Rapport sur un problème de saturnisme 
1167 W  Préfecture. Bureau de l’Action Economique.  
1167 W 2-8 Zones industrielles, 1977-1983 
1167 W 12-16 Industrie textile, 1977-1984 
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1307 W Tribunal de commerce de Mirecourt : actes de sociétés, faillites, 
registre des métiers, an VIII à 1950 
1308 W Tribunal de commerce de Neufchâteau : actes de sociétés, faillites, 
registre des métiers, an VIII à 1950 
1313 W 1-11 Installations classées pour la protection de l'environnement, 1985 
1363 W 1-112 Etablissements classés, par ordre chronologique des récépissés 1960-
1978, par exemple : 
1363 W 2 Traitement de surface  
1363 W 5 L’imprimerie Irudi (commune de Saint-Dié) présente en mars 
1961 un projet d’extension d’un bâtiment avec « isolation 
thermique en amiante projeté ». 
1363 W 6 Rapport de gendarmerie sur un site occupé par un ferrailleur 
1363 W 24 Incendie d’un site 
1363 W 29-35    Traitement du bois 
1363 W 113 Changements d'exploitants, 1961 à 1977 
1363 W 114-115 Dépôts d’ordures ménagères, 1965-1974 
1363 W 116 Anciens dossiers venant de la Préfecture, années 1950 à 1959 
1384 W 
1384 W 1-24 Comité d'Aménagement, Promotion et Expansion des Vosges 
(CAPEV): dossiers traités entre 1981 et 1989 
1384 W 38 APEILOR : notes techniques sur les entreprises, 1972 
1384 W 48-70 Dossiers d'entreprises, bâtiments disponibles... 1980-1988 
1393 W 1-25 Aménagement industriel du département des Vosges (CAPEV), 1969-
1985 
1467 W Environnement, POS, 1957-1989 
1467 W 35-50 Taxe ICPE, 1964-1986 
1467 W 86-112 Nuisances, plaintes, 1970-1986 
1467 W 156-185 Carrières, 1970-1982 
1514 W Eaux et Forêts : locations de carrières, 1944-1971 
1538 W 1-10 Procès-verbaux de pollution des cours d'eau, pêche, chasse, 1984-
1991 
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1704 W Préfecture. Bureau de l’Environnement. Dossiers d’ICPE classés 
chronologiquement, 1986-1991 
1704 W 2 Michelin à Golbey…, 1986 
1704 W 3 Tricotage de Moyenmoutier, Rhône Poulenc Fibres à Arches 
Le Jacquard Français à Gérardmer…, 1986 
1704 W 4 Ziegler à Golbey, Coopagri 88, Framatec à Dinozé…, 1986 
1704 W 10-11 Tréfileries de Xertigny, 1987 
1704 W 29 Scierie François Haumonte à Docelles, 1988 
1704 W 37 Sté Générale des Eaux de Vittel, 1989 
1704 W 39 Verreries Souchon Neuvesel (BSN Emballage) à Gironcourt-
sur-Vraine, 1989 
1704 W 40 Prochimie à Juvaincourt, 1989 
1704 W 54 Arjomari à Arches, 1990 
1704 W 55 Sté Générale des grandes sources d’eaux minérales françaises à 
Contrexéville, 1990 
1704 W 56 Oxydec à Charmes, Sonet à Bussang, Trane à Juvaincourt, 
1990 
1704 W 59 Carrières de la Meilleraie à Raon-l’Etape, 1990 
1704 W 62 Marcillat à Corcieux, SEMICO à Rambervillers, 1991 
1704 W 64-66 Minolta Lorraine à Eloyes, 1991 
1704 W 71 Les liants de l’Est à  Golbey, 1991 
1704 W 72 Les successeurs de Fritz Keochlin (SFK) à Ramonchamp 
1704 W 73 Groupe Lana à Docelles, 1991 
1704 W 78 Papeteries Grégoire à Saint-Nabord, 1991 
1704 W 80 Prieur à La Petite-Raon, 1991 
1704 W 81 Entreprise Jean Lefebvre à Golbey, 1991 
1737 W 41-95 Conseil général. Direction de l’économie… Dossier de subvention 
immobilier d’entreprises, 1988-1994 
1740 W 1-47 Préfecture. Directions des Actions Interministérielles. Dossiers 
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1741 W 1-81 Préfecture. Directions des Actions Interministérielles. Dossiers d’aides 
aux entreprises, 1965-1997 
1741 W 13 Thecla à Anould, 1978-1988 
1741 W 32 Techod à Saint-Dié, 1979-1988 
1741 W 39 Worthington à Eloyes, 1980-1988 
1748 W 1-17 Préfecture. Bureau des Installations classées. Dossiers d’ICPE, 1992 
1748 W 3 Kaiser à Grand, Collin-Jurassienne à Bussang, mars 
1748 W 5 Rapid Traitement de surfaces (RTS) à Juvaincourt, mai 
1748 W 7 Vénilia à Thaon-les-Vosges, juin 
1748 W 8 Etablissement Blaison Fils à Cleurie, Etablissement Lyonnet à 
Arches, juin 
1748 W 9 Scierie Bansept à Autrey, juillet 
1748 W 11 Sté chimique de la route à Golbey, août 
1748 W 14 Etablissements Roland Lemaire et Fils à Moussey, octobre 
1902 W 21 Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. CCI de 
Saint-Dié, soutien aux créateurs d’entreprises, promotion des produits 
des entreprises textiles…1986 
1922 W 1-94 Préfecture. Bureau des Installations classées. Carrières : autorisations, 
abandon d’exploitation, fin de travaux, …, 1972-1998 
1927 W 1-147 Préfecture. Bureau des Installations classées. ICPE, 1975-1997 
1927 W 3 Papeteries Mougeot à Laval-sur-Vologne, 1984-1994 
1927 W 5 Totalgaz à Golbey, 1987-1994 
1927 W 12 Sté des Tréfileries des Vosges à Plombières-les-Bains, 1993 
1927 W 26 Papeteries des Châtelles à Raon-l’Etape, 1993 
1927 W 31 Sté des Tubes de Vincey, 1993 
1927 W 48 Papeteries Clairefontaine à Etival-Clairefontaine, 1994 
1927 W 75-76 Sté Faymont Industrie au Val-d’Ajol, 1995 
1927 W 123-125 Sté Woco à Epinal, 1997 
1927 W 129 Sté des manufactures françaises des pneumatiques Michelin à 
Golbey, 1997 
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1929 W Préfecture. Bureau des Installations classées.  
1929 W 85-91  Permis de recherche minière, 1952-1993 
1929 W 119-123 Installations classées, 1966-1981 
1929 W 120 Papeteries, 1974-1981 
1929 W 121 Verreries Réunies Vallerysthal et Portieux, 1966-1975 
1929 W 122 Sté Worthington France, 1974 
1947 W 1-15 Préfecture. Bureau d’Action Economique. Dossiers d’entreprises : 
clôture pour insuffisance d’activité, 1972-2001 
1949 W Direction Départementale du Travail. Inspection du travail, 1963-1998 
1949 W 1-133 Dossiers d’entreprises : inspections et infractions 
1949 W 138-143 Chantier des Papeteries de Golbey, 1989-1992 
1956 W 1-58 Préfecture. Bureau Action Economique et emploi. Aides au 
développement des entreprises, 1960-1991 
1957 W 1-154 Direction Départementale du Travail. Inspection du travail, Dossiers 
d’entreprises, 1971-1993 
1960 W  Préfecture. Bureau Action Economique et emploi. Primes 
d’installation : Industrie textile, bois… 1949-1998 
1998 W 163 Direction Départementale des Renseignements Généraux. Entreprises, 
1959-1967 ; établissements industriels sous la Deuxième Guerre 
mondiale, 1942-1945 
2001 W Préfecture. Direction des relations avec les collectivités locales et de 
l’environnement. 1958-1998 
2001 W 25-30 Papeteries Norske Skog de Golbey (NSI), 1981-1992 
2001 W 42 Carrières, exploitation…, 1980-1984 
2004 W CCI des Vosges, Archives de l’ancienne Chambre de Commerce et 
d’industrie d’Epinal, 1940-1999 
2004 W 367-368 Industrie. Dossiers par entreprises, 1955-1979 
2006 W Archives de l’ancienne CCI d’Epinal.  
2006 W 190 Zone industrielle I : Port de Golbey, 1952-1962 
2006 W 191-199 Zone industrielle II de Golbey, 1960-1989 
2006 W 200-220 Zone d’aménagement concertée industrielle III de Golbey, 
1978-1990 
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2023 W 1-6 Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation. 
Dossiers de demandes d’aide à la création d’entreprise, 1994-1997 
2032 W Archives de l’ancienne CCI de Saint-Dié-des-Vosges. 
2032 W 171-314 Appui aux entreprises 
2032 W 192-195 exportations et importations : Enquêtes, fiches individuelles 
d’entreprises, etc. 1988-1990 
2032 W 203-207 Volontaires du Service national entreprises (VSNE), listes et 
dossiers d’entreprises, 1987 
2032 W 223-226 Commerce extérieur : dossiers d’entreprises, 1984-1989 
2032 W 227-234 Assistance technique à l’industrie, dossiers d’entreprises, 1977-
1983 
2032 W 238-245 Club textile des Vosges, fiches de renseignements sur les 
entreprises participantes, 1982-1991 
2032 W 255-263 Dossiers de demandes d’aides, 1979-1983 
2032 W 264-266 Dossiers de création d’entreprises, 1977-1981 
2032 W 267-281 Primes aux entreprises, 1980-1988 
2032 W 291-296 Information sur les entreprises, dossiers de presse, 1975-1993 
2032 W 297-300 Archives « entreprises », 1980-1988 
2032 W 393-397 Zone industrielle Les Paituotes à Sainte-Marguerite, 1978-1986 
2032 W 398 Zone industrielle La Vaxenaire, 1970-1977 
2032 W 399-400 Zone de Moyenmoutier, 1977-1985 
2032 W 401-403 Friche industrielle, 1978-1986 
2032 W 420 Association pour l’expansion industrielle de la Lorraine 
(APEILOR, 1971-1976 
2032 W 456 Industrie textile, 1985-1989 
2032 W 457 Industrie extractive du granit, 1976-1981 
2033 W 1-15 Préfecture. Bureau Action Economique et emploi. Aide à l’industrie 
textile, 1988-2001 
2044 W 1-129 Archives de l’ancienne CCI de Saint-Dié, 1938-1994 
2044 W 1-9 Assistance technique aux entreprises 
2044 W 10-57 Implantations industrielles : dossiers d’entreprisses, 1978-1990 
2053 W CCI des Vosges. 
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2056 W CCI des Vosges. 
2056 W 19-26 Appui aux entreprises industrielles, 1992-1996 
2068 W CCI des Vosges. Ecole supérieure de filature et de tissage de l’Est 
(1905-1975), Ecole supérieure des industries textiles d’Epinal (1976-
2005) 
2087 W Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation. 
Dossiers d’entreprises, 1950-1995 
2087 W 1-85 Entreprises de plus de 50 salariés 
2087 W 86-88 Entreprises de moins de 50 salariés 
2180 W DRIRE. Dossiers de carrières, 1972-2005 
2218 W 1-233 Préfecture. Direction des Collectivités locales et de l’environnement 
2218 W 1-204 Installations classées, 1995-2001 
2266 W 1-13 DRIRE. Dossiers eaux minérales, Vittel, 1855-2006 
2273 W 1-29 DRIRE. Eaux minérales, site de Vittel, 1855-2007 
2297 W 1-33 DRIRE. Dossiers eaux minérales de Contrexéville, 1855-2007 
2305 W Préfecture. Bureau des procédures environnementales 
2305 W 1-69 Installations classées, 2002-2003 
2314 W 1-19 DRIRE. Dossiers eaux minérales, Plombières-les-Bains, 1857-2006 
2334 W 1-13 DRIRE. Dossiers eaux minérales, Bains-les-Bains, Bussang, Martigny-
les-Bains, etc., 1852-2006 
2600 W 1-41 Inspection du travail, 1979-2005 
2604 W à 2608 W DIRECCTE, 1969-2005 
2611 W DIRECCTE, 1978-2005 
2683 W 1-8 DIRECCTE, 1999-2007 
2683 W 2-4 Plan Amiante 
2684 W 79-82 Préfecture. Bureau de l’Environnement. Installations classées, 1986-
1988 
2754 W 1-49 CCI des Vosges, 1982-2010 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
2 Fi : Cartes et plans 
2 Fi 3725 Plan de la scierie de Vecoux, 1745 
2 Fi 3724/1-2 Plan de l’usine Frémont, Val-d’Ajol, 1845 
 
4 Fi : Cartes postales des Vosges 
4 Fi 81/7 Bussang. Vue générale, 1915 
4 Fi 90/52 Charmes. Les filatures Héritiers Georges Perrin, s.d. 
4 Fi 90/53-54 Charmes. La Brasserie 
4 Fi 90/62 Charmes. La Grande Brasseerie, 1904 
4 Fi 90/82 Charmes. Vue de la filature 
4 Fi 181/4-9, 49-53 Fraize. Vue générale, filature des Aulnes 
4 Fi 486/7 Vagney. Usine Flageollet, 1914 
4 Fi 486/55-66 Vagney. Incendie de l’usine Flageollet 
 
5 Fi : Collection d’affiches 
5 Fi 2643 Manufacture générale d’instruments de musique Remy et Grobert à 
Mirecourt, s.d. 
5 Fi 2731 Brasserie des Vosges 
 
8 Fi : lettres et factures à en-tête commerciale 
8 Fi 866 Manufacture de toile Garnier Thiébaud Frères 
8 Fi 1208 Jules Mangin et Cie. Grande Scierie de Nomexy 
 
39 Fi : Photographies 
39 Fi 1-4, 10 Blanchisserie teinturerie Thaonnaise, destruction et reconstruction, 
1920 
 
49 Fi : Fonds Minoux-Mangin, série de paysages 
49 Fi 0136 Destruction de guerre 14-18. Le Bonhomme : usine textile 
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56 Fi : Photographies, Guerre 39-45 
56 Fi 1, 8, 11-12 Destruction de l’usine textile, Ramonchamp  
 
70 Fi : Photographies, industrie textile, XIXe siècle 
70 Fi 7-8 Filature de Charmes, 1898 
70 Fi 18 Quartier industriel, s.d. 
70 Fi 15 Route, bâtiment industriel, s.d. 
 
72 Fi : Photographies, industrie textile 
72 Fi 7-8 B.T.T. usine textile, 1940, 1944 
 
79 Fi : Photographies, XIXe siècle 
79 Fi 17, 24 Kichompré, industrie textile, 1896 
  
92 Fi : Photographies 
92 Fi28 Centrale électrique 
92 Fi 67, 70 La Société Cotonnière de l’Est 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 88 Bibliographie des Forges et Verreries des Vosges, XIXe siècle 
1 J 183 Tableau des industries des Vosges en 1861 
1 J 348 Papeterie Vraichamp à Docelles 
1 J 849 Manufacture de meubles à Liffol-le-Grand, 1896 
1 J 907 Usine hydraulique des forces motrices du Madon à Poussay, 1890 
1 J 958 Clouterie Charles Levy à Bains-les-Bains, s.d. 
1 J 1332 Fabrique de quincaillerie et ferronnerie des Vosges à Mattaincourt, 
1922-1932 
14 J Fonds des papeteries d’Arches et d’Archettes, 1547-1959 
15 J Fonds Witz et Feltz, tissage de coton, 1872-1968 
16 J Fonds Laberte et Magnié, luthiers, 1919-1965 
24 J Fonds Charles Bazin, luthier, 1900-1983 
26 J Fonds Fleurot-Laffond, tissage au Val-d’Ajol, 1827-1938 
37 J Fonds Limagne : Traitement des eaux, assainissement, égouts, curages 
43 J Fonds Amédée Dieudonné, luthier, 1920-1956 
48 J Fonds de l’Imagerie d’Epinal, 1850-1995 
53 J Fonds de la Verrerie de Portieux, 1823-1956  
dont scierie, 1908-1956 
Chemin de fer de Rambervillers à Charmes, 1863-1936 
54 J Fonds de la filature Géliot, XXe s. 
55 J Fonds de la féculerie de Grandrupt-Senones, 1907-1923 
58 J Fonds documentaire sur la lutherie, 1894-1986 
61 J Fonds du musée textile de Ventron, 1857-1988 
67 J 1 à 16 Fonds de l’Association vosgienne d'économie montagnarde, A.V.E.M., 
1961-1989 
69 J Fonds de l’entreprise Chagué, 1847-1984 
77 J 1 à 53 Fonds Georges MINOUX, Etudes géologiques, 1932-1985 (beaucoup 
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80 J Fonds de la filature de Vincey à Portieux, 1890-1981  
81 J Fonds des Clouteries mécaniques des Vosges « La Pipée » et « La 
Landre » de Fontenoy-le-Château, 1859-1926 
85 J Fonds de l’usine de tricotage Braux-Martin, 1947-1950 
86 J Fonds de la fonderie de cloches de Robécourt, 1726-1939, 
87 J Fonds de broderie et dentelles de Mirecourt, XIX-XXe s. 
89 J Fonds de la chemiserie Rinck, 1917-1993 
90 J Fonds documentaire sur la lutherie à Mirecourt, 1974-1993 
93 J Fonds de la filature de l’Abbaye de Senones, 1809-1992 
96 J 1 à 37 Monographies communales réalisées par les foyers ruraux 
102 J 1 à 3 SA du Chemin de fer d'Etival à Sennes, 1885-1982 
119 J Fonds de l’association Promifi, lutherie de Mirecourt, 1881-1936 
122 J Fonds Grosjean, élève ingénieur à l’école de filature d’Epinal, 1929-
1931 
128 J Fonds Sibille, société cotonnière, 1895-1993 
135 J Fonds des textiles Lehmann, 1929-1991 
138 J Fonds de la Société nouvelle Paul Perrin, 1895-1985 
139 J Fonds de la Société française des cotons à coudre Cartier-Bresson, 
1873-1980 
141 J Fonds de l’entreprise de brosserie Remy, fin XIXe-XXe s. 
144 J Fonds des nouveaux tissages des Poncées, 1826-1999 
145 J Fonds de la filature et tissage David et Maigret, 1897-1960 
146 J Fonds du Syndicat textile de l’Est, 1878-1971 
152 J  Fonds de la Manufacture des grandes orgues de Rambervillers, 1838-
1991 
154 J Fonds Apparut, luthier à Mirecourt, 1928-1979 
159 J Fonds de la Blanchisserie-teinturerie thaonnaise, XIX-XXe s. 
163 J Fonds de la filature Géliot-La Gosse, XIX-XXe s. 
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165 J Fonds du tissage de l’Est-SFK, XIX-XXe s. 
167 J Fonds de la filature de la Moselle, XIX-XXe s. 
173 J Fonds des Etablissements textiles Michel-Jacques Georges, XXe s. 
178 J Fonds de l’entreprise Boussac, Rambervillers, XIX-XXe s. 
179 J Fonds Jean-Baptiste Célestin Pernot, 1856-1872 
184 J Fonds de la Société Victor Perrin, 1864-1960 
186 J Fonds des établissements Philibert Décombe et Gérôme Devroivre, 
luthiers à Mirecourt, 1921-1956 
192 J Fonds de la filature de la Gosse, 1891-1947 
231 J Papeterie à Godoncourt, 1898-1919 
235 J Fonds de la Société d’exportation textile 
245 J Fonds Louis Claudel, verrerie, 1895-1948 
259 J Papiers Dartiguelongue, faïencerie, 1725-1892 
290 J Fonds de la Société des eaux minérales et établissements thermaux de 
Martigny-les-Bains, 1860-1995 
300 J Collection Krantz, papetiers des Vosges, 1774-1816 
 
INVENTAIRE DES SERIES JPL ET JPN 
 
JPN 105/1 INSEE 1952 : Procédés de fabrication, matières premières utilisées et 
produits et sous-produits obtenus pour textiles artificiels et 
synthétiques, fonte, acier, aluminium, plomb, zinc... 
 
JPL 596/1-4 Mensuel « Les nouvelles économiques » de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Epinal :  
Liste des principales carrières des Vosges (Gîte de Manganèse du 
Haut Poirot, houille de Bulgneville-Châtenois, filons de barytine et 
fluorine...) ; Industrie textile (CEMREP, DIM...) ; Travail de l'acier 
inoxydable et des matières plastiques (Ets Laederich à Moussey) ; 
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ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
E Dépôt 15 : Attignéville 
7 F 1 Forge et haut-fourneau, 1834-1884 
E Dépôt 42 : Bazien 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1917-1964 
E Dépôt 104 : Cheniménil 
2 F 1 Etat des ateliers métallurgiques dans la commune 
E Dépôt 110 : Clerjus 
5 J 2 Etablissements dangereux, 1881-1937 
E Dépôt 118 : Cornimont 
2 F 1 Situation industrielle et commerciale, 1825-1912 
E Dépôt 143 : Dombrot-sur-Vair 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1846-1884 
E Dépôt 145 : Domèvre-sur-Avière 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1827-1954 
E Dépôt 150 : Dommartin-lès-Remiremont 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1859-1931 
E dépôt 163 : Escles 
Constructions d'établissements insalubres, 1950-1957 
E Dépôt 167 : L’Etanche 
2 F 1 Situation industrielle (…) du canton de Neufchâteau, 1880 
E Dépôt 184 : Fraize 
2 F 1 Statistique et rapports sur l’industrie, an VI-1897 
5 J 1 Etablissements dangereux, an II-1956 
E Dépôt 195 : Gélvécourt-et-Adompt 
2 F 1 Situation industrielle, 1892 
5 J 1 Déversement de résidus industriels dans la rivière, 1901 
E Dépôt 198 : Gendreville 
5 J 5 Etablissements dangereux, 1904 
E Dépôt 200 : Gerbamont 
2 F 1 Situation industrielle, 1854-1896 
E Dépôt 204 : Girancourt 
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E Dépôt 213 : Gorhey 
2 F 1 Situation industrielle, 1871-1885 
E Dépôt 215 : Grand 
5 J 1 Etablissements dangereux : arrêtés, liste, 1860-1950 
E Dépôt 217 : Grandrupt-de-Senones 
5 J 1 Etablissements dangereux : porcherie, 1949 
E Dépôt 221 : Granges-sur-Vologne 
5 J 1 Etablissements classés : arrêtés préfectoraux, rapports, 1895-1943 
E Dépôt 224 : Grignoncourt 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1917-1950 
E Dépôt 225 : Gruey-lès-Surance 
2 F 1 Situation industrielle, fin XIXe siècle 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1866-1938 
E Dépôt 226 : Gugnécourt 
5 J 1 Four à chaux, 1880 
E Dépôt 238 : Harsault 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1891-1920 
E Dépôt 240 : La Haye 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1887, 1909 
E Dépôt 246 : Houécourt 
2 F 1 Industrie. Etats statistiques, rapports mensuels, 1882-1889 
5 J 1 Etablissements dangereux, état des carrières de la commune, 1859-1895 
E Dépôt 249 : La Houssière 
2 F 1 Commerce et industrie : états statistiques, 1893-1896 
E Dépôt 252 : Igney 
7 F 1 Industrie. Syndicats ouvriers, 1925-1934 ; livrets ouvriers, 1878-1913 
5 J 6 Etablissements dangereux, 1895-1933 
2 O 2 Carrières et mines, 1813-1931 
E Dépôt 261 : Jussarupt 
2 F 1 Industrie. Situation industrielle : tableaux, 1893, 1934 
E Dépôt 262 : Juvaincourt 
2 F 1 Situation industrielle : états, 1885-1892 
E Dépôt 268 : Laveline-du-Houx 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1859-1904 
E Dépôt 269 : Légéville-et-Bonfays 
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E Dépôt 271 : Lépanges-sur-Vologne 
2 F 1 Commerce et industrie, 1878-1907 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1858-1909 
2 O 1 Carrière, 1866-1906 
E Dépôt 294 : Martigny-les-Bains 
5 J 4 Etablissements dangereux 
5 J 5/1-6 Abattoir public 
2 O 1 Mines et carrières 
E Dépôt 304 : Le Ménil 
2 F 1 Renseignements sur l’industrie : tableaux statistiques, 1840-1860 
7 F 1 Livrets d’ouvriers, 1841-1918 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1857-1927 
E Dépôt 309 : Mirecourt 
2 F 1 Industrie et commerce. Statistiques : états, rapports, an X-1848 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1840-1876 
2 L 93-103 Abattoir, 1902-1939 
2 O 2 Carrières, 1807-1848 
E Dépôt 329 : La Neuveville-sous-Châtenois 
5 F 1 Carrières : liste des exploitants, 1888 
7 F 1 Inspection du travail dans l’industrie : observations de l’inspecteur, 
1906 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1862-1894 
E Dépôt 356 : Plainfaing 
2 F 1 Situation industrielle, 1839-1899 
7 F 1-3 Travail. Livrets d’ouvriers, grèves, etc. 1838-1910 
5 J 1 Etablissements dangereux : listes… 1828-1905 
E Dépôt 364 : Poussay 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1880-1903 
E Dépôt 365 : Pouxeux 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1928-1953 
2 O 2 Carrières, 1912-1959 
E Dépôt 368 : Provenchères-sur-Fave 
7 F 1 Tissage mécanique, machine à vapeur, 1859. Moulin, 1892. Usines, 
1902-1911 
2 O 3 Carrières, 1848-1927 
E Dépôt 378 : Raon-aux-Bois 
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5 J 1 Etablissements dangereux, 1855-1869 ; tueries particulières, 1907-1912 
2 O 1 Carrières, 1840-1910 
E Dépôt 379 : Raon-l’Etape 
2 F 1 Commerce et industrie. Etats, rapports… an IX-1832 
E Dépôt 389 : Remicourt 
2 F 1 Situation industrielle : états, 1885-1887 
E Dépôt 398 : Rochesson 
2 F 1 Commerce et industrie. Statistiques, an IX-1888 ; machines à vapeur, 
1860-1861 
7 F 1-2 Travail. Grèves, livrets d’ouvriers, accidents…, 1828-1957 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1890-1957 
3 O 1/1 Prise d’eau de la scierie Georgel à la chute du ruisseau de Noiregoutte, 
1871 
E Dépôt 400 : Rollainville 
5 J 1 Etablissements dangereux. Qualité des eaux du ruisseau de la Frézelle 
et exploitation d’une teinturerie, 1868-1885 
2 O 1 Carrières de la commune : état, 1888 
E Dépôt 436 : Saint-Nabord 
2 F 1 Commerce et industrie. Statistiques, 1818-1884 ; Exposition 
universelle, 1878-1899 ; Brevets d’invention, 1859-1875 
7 F 1 Travail. Livrets d’ouvriers, 1855-1885 ; Tissage du Rupt-de-Fontaine, 
1885 
5 J 1 Etablissements dangereux : états, arrêtés, 1847-1907 
2 O 2 Carrières, 1811-1913 ; Tourbières, an XI-1894 
E Dépôt 449 : Sapois 
2 F 1 Situation industrielle : états, rapports…, 1841-1892 ; Appareils à 
vapeur : états, 1884 
7 F 1 Travail. Ouvriers, recensement, 1943 
1 O 11 Carrières, 1828-1930 
E Dépôt 465 : Socourt 
2 F 1 Situation industrielle : états, 1885-1887 
5 F 1 Maisons et usines du canton de Charmes : tableau, 1878-1913 
E Dépôt 470 : Le Syndicat 
2 F 1 Commerce et industrie. Recensement des ressources : états…, 1825-
1921 ; Arrêtés d’autorisation, 1866-1944 
7 F 1 Travail. Livrets d’enfants, 1932-1951 ; syndicats, 1904-1936 ; 
Accidents du travail, 1924-1947 
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E Dépôt 479 : Les Thons 
5 F 1 Statistique. Carrières de la commune : état, 1888 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1810-1963 
E Dépôt 488 : Trémonzey 
2 F 1 Produits industriels, agricoles et divers : états, s.d. 
2 O 1 Carrières, 1861-1919 
E Dépôt 491 : Urville 
5 F 1 Carrières de la commune : état, 1878-1913 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1853-1895 
E Dépôt 498 : Valfroicourt 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1897-1929 
E Dépôt 500 : Valleroy-le-Sec 
2 F 1 Situation industrielle : état, 1891 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1865 
E Dépôt 502 : Le Valtin 
5 F 1 Fabriques, moulins, scieries et ouvriers du bois : états, 1838-1859 
E Dépôt 504 : Vaubexy 
2 F 1 Situation industrielle : états, 1885-1887 
5 F 1 Evaluation des maisons et usines du canton de Dompaire, fin XIXe s. 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1902  
E Dépôt 507 : Vaxoncourt 
2 F 1 Situation industrielle : états, 1888-1893 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1834-1905 
E Dépôt 525 : Vincey 
2 F 1 Filature de Vincey, 1890-1897 ; Eaux minérales, 1905 
5 J 1 Etablissements dangereux, 1893-1915 
 
Archives communales d’Epinal 
2 F 14 Statistiques industrielles, 1812-1914 
2 F 15-18 Commerces et industries, 1827-1985 
5 J 1-6 Installations classées, 1927-1967 
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Dans la mesure du possible, les références indiquées ci-après sont données en les localisant (par exemple 
en bibliothèque des archives départementales, en bibliothèque universitaire, etc.) et en en précisant la 
cote quand nous avons pu la noter. Des abréviations sont employées : [AD 55 – pour Archives 
départementales de la Meuse, [AD 57 – pour Archives départementales de Moselle, [AD 88 – pour 
Archives départementales des Vosges,  [INPL Nancy – pour Institut National Polytechnique de Lorraine 
à Nancy, [MMM - pour Médiathèque de Meurthe-et-Moselle,  [BM Nancy -  pour Bibliothèque 
Municipale de Nancy, [BU– pour Bibliothèque universitaire,  [BM Sarreguemines – pour Bibliothèque 
Municipale de Sarreguemines ; [CCI 54 – pour Chambre de Commerce et d’Industrie de Nancy. 
 
 
« 1950-1975. Un quart de siècle de sidérurgie lorraine » dans Actualités industrielles lorraines - n° 157, 
juin 1976. - pp. 2-17.  
« 1967 aux Houillères lorraines » dans Mineurs de France - n° 204, sept. 1968. - pp. 3-7. 
« Ah ! Quelles mines ! ou Regards sur le passé d'une région minière » dans Ingénieurs Arts et Métiers - 
Groupe de Moselle, n° 162, déc. 1985.  
« Alimentation en eau de la Lorraine » dans Conjoncture économique lorraine - a-5, n°2, juin 1964. - 
pp. 35-40. 
« Après cinq ans du traité des échanges franco-sarrois » dans L'Est industriel et commercial - a-10, 
n°186, 5 déc. 1964. - pp. 15-17. 
« Aspects caractéristiques des accidents du travail dans les houillères » dans L'Est industriel et 
commercial - a-9, n° 156, 5 juillet 1963. - pp. 27, 28-31. 
« Bientôt des abatteurs gigantesques... bassin de lorraine » dans Mineurs de France - n° 155, fév. 1964. 
- pp. 3-8. 
« Bref aperçu de l'industrie ancienne en Argonne ardennaise » dans Horizons d'Argonne - n° 42, 1981. 
- p. 43. 
« Ce que représente le groupe Pont-à-Mousson » dans Entreprise - n° 465, 8 août 1964. - pp. 15-17. 
« Centrale de production et de distribution d'oxygène pour la sidérurgie Oxylor » dans La Technique 
Moderne - t. II, n°4, avril 1960. - pp. 194-196. 
« Cie de Pont-à-Mousson, 1964, nouvelle étape de diversification » dans L'usine nouvelle - 29 juillet 
1965. - pp. 19-21. 
« Cie de Pont-à-Mousson » dans L'usine nouvelle - n° 39, 24 sept. 1964. - pp. 144-148. 
« Comment choisir les équipements de chargement à utiliser dans un quartier donné des mines de fer en 
Lorraine » dans Bulletin technique de la Chambre syndicale des Mines de Fer de France - n° 89, 4e 
trim. 1967. - pp. 207-259. 
« Compagnie des Salines de Sainte-Valdré » dans Bulletin paroissial de Varangéville - n°4, avril 1963. 
- pp. 1-3. 
« Conjoncture régionale » dans Conjoncture économique lorraine - n° 2, 8e année, avril 1967. - pp. 5-29 
; n° 4, déc. 1967. - pp. 7-43. 
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« Conjoncture régionale » dans Conjoncture économique lorraine - n° 9, mai 1968. - pp. 7-36. 
« Conjoncture régionale » dans Conjoncture économique lorraine - n° 3, nov. 1970. - pp. 5-31. 
« Considérations sur les Houillères de Lorraine » dans  La Dépêche industrielle, commerciale et agricole 
- n° 132, fév. 1965. - p. 14. 
« Consommation journalière de la centrale thermique de Blénod-lès-Pont-à-Mousson » dans Les 
Affiches d'Alsace et de Lorraine - 26 juillet 1968. - pp. 34-35. 
« Contribution à l'établissement d'un programme pour la métropole lorraine » dans Urbanisme - a. 34, 
n° 89, 1965. - pp. 50-59. 
 « Creutzwald »  dans Mineurs de France - n° 137, mai 1962. - pp. 12-15. 
« Cyanure et plomb dans le vieux puits de Verdun » dans  L'Est Républicain  -18/09/1975.                     
 [AD 55 - Doss. B 7 
« De Dietrich. Le tricentenaire » - Saisons d'Alsace : Revue trimestrielle, 30e année, Nouvelle série, n° 
91, mars 1986 - Strasbourg : Editions de la Nuée bleue, Dernières Nouvelles d'Alsace, 1986. - 208 
p. : ill., portr., graph, tabl., couv ill. ; 23 cm.  [AD 57 - 9857 BH 
« Démolition de l'usine à gaz de Bar-le-Duc » dans  L'Est Républicain - Dimanche  - 10/07/1960.       
 [AD 55 - Doss. C 8 
« Développement énergétique en Lorraine » dans Géographie et Industrie - janv. 1967. 
« Du nouveau dans la sidérurgie lorraine : Sidelor » dans Actualités industrielles lorraines - janv.-fév. 
1951. - pp. 5-12. 
« Du nouveau dans les usines lorraines » dans Actualités industrielles lorraines - n° 70, nov.-déc. 1960. 
-pp. 29-32. 
« Electricité et sidérurgie en Lorraine » dans Actualités industrielles lorraines - n° 12, mars-avril 1951. 
- pp. 21-30. et  n° 14, juillet-août 1951. - pp. 27-34. 
« Eléments pour une politique régionale d'industrialisation : pôles industriels » dans Feuillets de 
l'O.R.E.A.M. - Lorraine - 13 (1), fév. 1970. 
« Essais de foration et tirs de volées à coups parallèles à la mine de Joudreville » dans Bulletin technique 
de la Chambre syndicale des Mines de Fer de France - n° 99, 2e trim. 1970. - pp. 77-98. 
« Essais de tir de schémas avec pré-découpage au cordeau détonant à la mine d'Errouville » dans Bulletin 
technique de la Chambre syndicale des Mines de Fer de France - n° 97, 4e trim. 1969. - pp. 241-248. 
« Etat économique des Vosges en 1954 » dans Cahiers de l'économie vosgienne - n° spécial, avril 1955. 
- 76 p. 
« Etat économique du département des Vosges en 1951 » dans Cahiers de l'Economie vosgienne - 
numéro spécial, avril 1952. - 79 p. 
 « Etudes sur les ressources en eau, sur la qualité de l'eau, sur les problèmes spécifiques de la pollution » 
dans Agence financière du bassin Rhin-Meuse -  pp. 17-31. 
« Evolution technique des mines de fer de Lorraine au cours des 20 dernières années » dans Bulletin 
technique de la Chambre syndicale des Mines de Fer de France - n° 87, 2e trim. 1967. - pp. 57-96. 
« Exploitation du gisement salifère et commercialisation du sel. Une activité lorraine au service de 
l'économie nationale » dans Association lorraine des amis des sciences de la Terre - 53, juin 1985. - 
pp. 25-30. 
« Fabrication du cyclohexane aux Houillères du Bassin de Lorraine » dans Chimie et Industrie - vol. 89, 
n° 6, juin 1963. - pp. 687-688. 
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« Fermeture d'usine à Varennes en Argonne » dans  L'Est Républicain  - 19/03/1961.  
 [AD 55 - Doss. C 8 
« Fermeture de l'usine à gaz de Verdun » dans  Le Républicain Lorrain  - 20/03/1962.                         
 [AD 55 - Doss. C 8 
« Feu vert pour Carling » dans Mineurs de France - n° 219, janv. 1970. - pp. 3-6. 
« Flambants de Lorraine » dans Charbon et chauffage - n° 19, 1957. - pp. 18-21. 
« Forbach face au Marché commun » dans L'économie mosellane - a-25, fév. 1962. - pp. 6-8. 
« Fuite de pyralène d'un transformateur » dans  L'Est Républicain  - 23-25/01/1990.  
 [AD 55 - 206 PER 
« Gérardmer et l'industrie linière » dans Les Hautes-Vosges économiques - n° 4, avril 1953. - 46 p. 
« Houillères du Bassin de Lorraine (Merlebach) » Service de sécurité générale.  Extrait du règlement 
général sur l'exploitation des mines de combustible et des consignes d'application - Paris : Imprimerie 
Lahure, 1956. - 64 p. 
« Houillères du Bassin de Lorraine, le complexe de Carling-Merlebach » - H.B.L. Relations Publiques, 
1960. 
« Implantation en Lorraine des plus grandes entreprises nationales » dans Conjoncture économique 
lorraine - n° spécial, 1970. - pp. 5-15. 
« Importance de la pollution toxique dans le bassin Rhin-Meuse » dans Rhin-Meuse Information - n° 8, 
avril 1975. - p. 6. 
« Industrie de transformation des plastiques en Lorraine » dans Information Chimie - n° 126, décembre 
1973. - pp. 171-174. 
« Industries de transformation en Moselle » dans L'Est industriel et commercial - n° 260, 14e année, 5 
avril 1968. - pp. 24-27. 
« Informations sur les activités économiques du département de la Moselle » dans Bulletin mensuel de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moselle - a-36, n° 2, fév. 1962. - pp. 57-59. 
« Inventaire des établissements lorrains au début de 1972 » dans Dossiers de l'économie lorraine - 1972. 
- 27 p. 
« Inventaire économique de l'année 1951 » dans Les Hautes Vosges économiques - n° 1, 1952. - 160 p. 
« Inventaire économique de l'année 1952 » dans Les Hautes Vosges économiques - janv. 1953. - 156 p. 
« Inventaire économique des Vosges en 1954 » dans Les Hautes Vosges économiques - mars 1955. - 
160 p. 
« Inventaire économique de l'année 1956 » dans Les Hautes Vosges économiques - n° 4, avril 1957. - 
146 p. 
« Inventaire économique de l'année 1960 » dans Les Hautes Vosges économiques - a-15, n° 3, mai 1961. 
- 87 p. 
« Inventaire économique de l'année 1963 » dans Les Hautes Vosges économiques - n° 4, mai-juin 1964. 
« Inventaire économique de l'année 1965 » dans Les Hautes Vosges économiques - a. 18, n° 4, mai-juin 
1966. 
« Laminoirs de Strasbourg : Bilan au 31/12/1984... » - dans  Les Affiches - Moniteur d'Alsace et de 
Lorraine (Strasbourg),  6-9 août 1985, n° 63/64. - pp. 9-36. [AD 57 - BA 50 R 63 G 
« L'aciérie OLP de Sacilor à Grandrange » dans Actualités industrielles lorraines - n° 135, décembre 
1971. - pp. 16-41. [INPL Nancy 
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« L'activité du comité d'aménagement et du plan d'équipement de Meurthe-et-Moselle en 1962 » dans 
Revue industrielle de l'Est - n° 2519, mai 1963. - pp. 13-15. 
« L'activité industrielle de la Lorraine » dans Géographie et industrie - mars 1966, sept. 1966. 
« L'agglomération des minerais de fer et son développement récent en Lorraine » dans Actualités 
industrielles lorraines - n° 76, nov.-déc. 1961. - pp. 26-33. 
« L'aide financière de l'Etat à l'industrialisation régionale. Les avantages financiers prévus en Meurthe-
et-Moselle » dans CAPEMM, Informations - n° 1, 1964. 
 « L'alimentation en eau du bassin lorrain » dans Actualités industrielles lorraines - n° 89, janv.-fév. 
1964. - pp. 32-44. 
« L'Alsace et la Lorraine face à leur redoutable voisin » dans La Lorraine illustrée - 15 janv. 1967. - 
pp. 6-8 et 29. 
« L'aménagement de la région lorraine » dans L'Est industriel et commercial - a-10, n° 174, 5 mai 1964. 
- pp. 15-17. 
« L'approvisionnement de la Lorraine en produits pétroliers. Raffinerie ou pipe-line ? » dans Actualités 
industrielles lorraines - n° 96, avril 1965. - pp. 30-39. 
« L'approvisionnement en coke des usines sidérurgiques françaises » dans Actualités industrielles 
lorraines - n° 87, sept.-oct. 1963. - pp. 2-16. 
« L'artère gazière de l'Est » dans L'usine nouvelle - n° spécial, printemps 1955. - pp. 71-79. 
« L'atout des hauts-fourneaux de la Chiers : leur importance moyenne » dans Entreprise - n° 140, 10 mai 
1958. - pp. 55-56. 
« L'avenir d'Epinal est à Golbey » dans Entreprise - n° 169, 29 nov. 1958. - pp. 35-39. 
« L'avenir de la Lorraine, une interview de Bertrand de Maud'hui, président de la CODER, recueillie par 
J.-C. Jost » dans Lorraine magazine - n° 125, sept. 1965. - pp. 15-30. 
« L'avenir des mines de fer de Lorraine » dans L'Est industriel et commercial - a. 10, n° 193, 20 mars 
1965. - pp. 26-29. 
« L'avenir des mines de fer lorraines » dans L'usine nouvelle - a. 21, n° 17, 18 fév. 1965. - pp. 23-25. 
« L'avenir du Bassin ferrifère lorrain » dans L'usine Nouvelle - n° 12, 21 mars 1963. - p. 10. 
« L'Ecole des Maîtres-Ouvriers métallurgistes de Longwy » dans Actualités industrielles lorraines - 
n° 12, mars-avril 1951. - pp. 57-61. 
« L'économie de la Lorraine » dans Notes et Etudes documentaires - n° 2955, 17 janv. 1963. 
« L'Electricité et le gaz de France » dans Moselle Expansion - 1961. - pp. 64-71. 
« L'enfer de Maizières-lès-Metz » dans Actualités industrielles lorraines - n° 120, juin 1969. - p. 60. 
« L'environnement et les nuisances » dans Informations Lorraines - n° spécial, 1973. - 68 p. 
« L'Equipement de la sidérurgie » dans La Technique Moderne - t. XLIX, n° 7, juillet 1957. - 150 p. 
« L'équipement et la mise en valeur du bassin houiller de Lorraine » dans La Documentation française 
- Notes et Etudes documentaires, n° 1879, 26 mai 1954. - 18 p. 
« L'évolution récente des mines de fer françaises et perspectives d'avenir » dans Annales des Mines - 
juillet-août 1957. - pp. 532-536. 
« L'extraction du calcaire. Saint Germain sur Meuse » dans Bulletin d'information Solvay - n° spécial, 
1984. 6 p. 
« L'industrie chimique en Lorraine » dans Economie Lorraine - déc. 1983. - pp. 16-20. 
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« L'industrie chimique en Moselle » dans Bulletin mensuel de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Moselle - n° 7, septembre 1975. - pp. 15-18. 
« L'industrie de la soude » dans La revue française - n° 186, mars 1966. - pp. 99-101. 
« L'industrie du tube d'acier en France » dans Actualités industrielles lorraines - n° 114, avril 1968. - 
pp. 10-35. 
« L'industrie métallurgique dans l'arrondissement de Saint-Dié » dans Les Hautes Vosges économiques 
- juillet-août 1952. - pp. 13-23. 
« L'industrie meusienne » dans Dossiers documentaires meusiens - mars 1976. 
« L'industrie textile dans l'arrondissement de Saint-Dié de 1750 à 1986 » -  Saint-Dié : Chambre de 
Commerce et d'Industrie, 1986. - 99. 5-43 : ill., cartes, graph. ; 30 cm. Extr. de Les Hautes Vosges 
économiques - n° 236, novembre 1986. [AD 57 - 4036 BA 
« L'industrie textile dans les Vosges » dans Les Hautes Vosges économiques - avril 1951. - pp. 26-37. 
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